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La presente investigación tiene como objetivo principal, determinar los requerimientos 
urbano arquitectónicos de equipamientos culturales para contribuir con el rescate de la 
identidad cultural en la provincia de San Martín, las actividades culturales juegan un papel 
muy importante en nuestra vida, ya que nos ayudan a identificar un determinado lugar por 
medio de sus costumbres, tradiciones, mitos, leyendas, formas de vivir, pensar y ser, lo que 
amerita  ser parte de un fenómeno cultural, educativo, económico y social para el desarrollo 
de una determinada ciudad. 
A través de este estudio se logró identificar las preferencias de los pobladores, sobre las 
diferentes actividades culturales y la deficiencia de espacios públicos para el uso cultural, 
así mismo el método de investigación que se utilizó es un método no experimental, 
descriptivo, la investigación no experimental, es aquella que no utiliza las variables. 
 La presente proyecto pretende beneficiar a toda la población de la provincia de San Martín 
compuesto por 14 distritos, que representa a un total de 187,320 habitantes, según los datos 
estadísticos del  INEI, con una muestra de 365 personas. Para esta investigación se utilizó 
dos técnicas de instrumentos de recolección de datos, por medio de encuestas a los 
pobladores y una entrevista a un profesional capacitado en el tema de diseño y urbanismo, 
para la valides y confiabilidad de los datos obtenidos. 
En la provincia de San Martín, se encuentra lugares culturales, que no cumplen con las 
condiciones necesarias para su uso, sin embargo existe una población que se dedica al uso 
cultural, es por ello que se tomó en cuenta el planteamiento de un centro cultural que 
cumplan con los requerimientos urbano arquitectónicos, satisfacer las necesidades de la 
población Sanmartinense. 









The main objective of this research is to determine the architectural urban requirements of 
cultural facilities to contribute to the rescue of cultural identity in the province of San Martín, 
cultural activities play a very important role in our lives, as they help us to identify a specific 
place through their customs, traditions, myths, legends, ways of living, thinking and being, 
which merits being part of a cultural, educational, economic and social phenomenon for the 
development of a certain city. 
Through this study it was possible to identify the preferences of the inhabitants, about the 
different cultural activities and the deficiency of public spaces for cultural use, likewise the 
research method that was used is a non-experimental, descriptive method, the research does 
not experimental, it is the one that does not use the variables. 
 This project aims to benefit the entire population of the province of San Martin composed 
of 14 districts, which represents a total of 187,320 inhabitants, according to the statistical 
data of the INEI, with a sample of 365 people, for this research two techniques of data 
collection instruments, by means of surveys to the inhabitants and an interview with a 
professional trained in the subject of design and urbanism, for the validation and reliability 
of the data obtained. 
In the province of San Martin, there are cultural places, which do not meet the necessary 
conditions for their use, however there is a population that is dedicated to cultural use, which 
is why the approach of a cultural center was taken into account that comply with the urban 
architectural requirements to meet the needs of the Sanmartinican population. 
 















I. INTRODUCCIÓN    
1.1 Realidad problemática 
Actualmente las actividades culturales forman parte de un fenómeno educativo,  
económico, social importante a nivel internacional, que genera un gran número de 
riquezas y de empleo a la sociedad, trayendo más turismo y bienestar, sin embargo 
existen muchos problemas que hace que la cultura esté en riesgo de desaparecer, 
nuestra propia identidad, teniendo en cuenta que los espacios culturales, no cuentan 
con las condiciones necesarias para el uso propuesto, siendo edificaciones adoptadas 
mas no creadas desde sus inicios para el fin asignado, poco funcionales, temporales 
y de uso restringiendo para el desarrollo de actividades, causando incomodidad y 
malestar al usuario, que desea participar de manera frecuente y permanente en 
talleres, exhibiciones, salas de conferencias, etc. Por esta razón, es importante  tener 
en cuenta la participación de las autoridades para el levantamiento de equipamientos 
destinados a las prácticas culturales, que rescaten, fortalezcan y revivan la identidad 
de nuestras raíces a través de los años se han ido perdiendo, Así mismo la 
Organización Mundial del Turismo  (OMT),nos muestra algunas estadísticas de los 
países más visitados por turistas en el 2016, que son: Francia, el primer país más 
visitado del mundo con 83.0 millones de turistas, seguido por EEUU con 80.0 
millones y España con 75.3 millones de turistas, China con 57,0 millones de 
visitantes, Italia con 55.2 millones y Turquía con 37,0 millones de turistas, Alemania 
35,5 millones de turistas, Reino Unido con 35,0 millones y México con 32,1 millones 
de turistas, Rusia es el último país preferido por 33,4 millones de turistas, aspecto 
que es diferente en países como Argentina y Chile, lo cuales presentan problemas 
sociales como el narcotráfico, el terrorismo, la pobreza y la delincuencia; aspectos 
que han ocasionado el retraso en su desarrollo social, cultural y económico. 
El Perú es  considerado  como un país multicultural, producto de un proceso histórico   
que  alberga la riqueza cultural más nutrida y variada del mundo, que al pasar de los 
años se ha ido perdiendo por falta de identidad, ya que nadie quiere reconocer sus 
orígenes e  identificarse con su cultura, aparentando algo que no es, perdiendo su 
propia  identidad, de igual  modo por la falta de infraestructura adecuada para el uso 
cultural, siendo un problema latente, importante y alarmante a nivel nacional, ya que 
existen espacios que no cumplen con las condiciones necesarias para este tipo de 




más bien fueron propuestos sin un breve análisis ,teniendo como resultado un 
equipamiento con carencias, desórdenes espaciales y funcionales. De igual modo se 
tiene como referencia a la  Superintendencia Nacional de Migraciones, que señala 
que  durante octubre del 2016 se registraron la llegada a nuestro  país, de un total de 
323 966 turistas internacionales, lo que representa un incremento del 7,4% respecto 
al mismo mes del año anterior con 301 735, asimismo, señala que la región más 
visitada ha  sido Lima, con un porcentaje de 32,4% de la prioridad, cifra muy por 
debajo del promedio, le siguen la  región Ica con 9,8%, Arequipa  con 7,9%, La 
Libertad con 7,8%, Junín  con 6,3% y Piura con  el 6,1%, información en la que se  
observa el  bajo incremento de  turistas al  Cusco  con 3,7%, a  pesar de  superar  a 
las demás regiones en cuanto a cultura y turismo, pero por falta de equipamientos 
diseñados para este fin,  que  han limitado la experiencia del usuario  no permitiendo 
la interacción adecuada y mucho menos una interacción exterior- interior que es el 
factor determinante para desarrollar un espacio público  más flexible. 
En el departamento de San Martín presenta un gran déficit  cultural, social, 
económico, de gran importancia teniendo como referencia a una población 
permanente que se dedican a realizar artesanías provenientes de Chazuta y 
alrededores de la provincia de San Martín, que brindan su tiempo y sacrificio en la 
elaboración de artesanías, siendo ésta la única fuente económica, que no son muy 
bien remunerados ya que no cuentan con espacios destinados a promocionar, 
difundir, conocer sobre las diferentes actividades culturales siendo hasta ahora un 
problema no solucionado, es por eso que la población en general de la provincia de 
San Martín necesita un equipamiento cultural que promueva nuestra identidad 
cultural, a través de talleres, souvenirs, salas de exhibiciones, salas de conferencias, 
auditorio, etc.  Asimismo, existen muchos espacios urbanos, dedicados a integrar las 
diversas actividades culturales, sin embargo, existe también mucha necesidad de 
espacios destinados a la práctica cultural, teniendo como ejemplo a los parques, 
plazas, avenidas que son utilizados para este tipo de eventos, a pesar que no fueron 
creados con ese propósito, siendo utilizados como zonas de ventas, exhibiciones y 
artes, brindando mala atención e incomodidad a las personas que asisten y transitan 
por dicha actividad.  Según  GORESAM  (Dirección Regional de Comercio Exterior 
y Turismo) las visitas de procedencia extranjeras; son un nicho de mercado 




nacionales (turismo interno), pudiéndose observar que el 37% son de España, 
mientras que un 17% provienen de Estados Unidos y el resto es una mezcla de 
diversos rasgos distintivos; siendo los visitantes latinoamericanos más carente, por  
el poco incentivo de infraestructuras relacionadas a las actividades, eventos, ventas 
como consecuencia de la falta de organización, planificación y acción de la Región. 
De  igual  modo, en el  distrito de Tarapoto, la cultura es un pilar importante para el 
desarrollo de la sociedad y es necesario rescatar nuestra identidad cultural, 
manteniendo nuestras tradiciones y costumbres para identificarnos como una ciudad 
única e integral, aspecto señalado por  la  GORESAM | Dirección Regional de 
Comercio Exterior y Turismo, cuyos resultados, demuestran que  el  distrito de 
Tarapoto es considerada como una alternativa para la realización del  turismo, ya que 
el 48% llegó a hacer turismo y cultura; así mismo el 25 % llegó  por  otras  
actividades. Por otro lado, esta información señala que un 9% vino por negocios y 
comercio, situación  que  implica que Tarapoto es una fuente de turismo y cultura, 
siendo necesario que las autoridades locales incentiven la creación de proyectos que  
desarrollen  e implementen  espacios destinados a las actividades culturales, las 
mismas que carece nuestra ciudad, puesto que muchas veces estas expresiones se dan 
en espacios públicos como lo son: La  plaza de armas de nuestra ciudad, las diferentes 
plazuelas, parques y calles, sin  tener en cuenta los factores climatológicos y 
ambientales propios de nuestra localidad. 
1.2 Antecedentes 
A nivel internacional 
González, J. (2013). En su trabajo de investigación titulado: Centro de educación e 
investigación de cultura indígena en Coyoacán México. (Tesis de pregrado). 
Universidad Nacional de Coyoacán, México. Concluyó que: 
- Síntesis:                                                                                                            
Está tesis se desarrolló para conservar y preservar, las costumbres y tradiciones 
de los pobladores de la ciudad de México. Actualmente el gobierno ha tomado 
interés por la ciudad de México y poder preservar las lenguas indígenas de este 
país. Tomando estos datos como referencia, esta tesis se desarrolla para brindar un 
espacio adecuados mediante espacios destinados a las actividades culturales 
donde en un solo lugar se podrá investigar y desarrollar las diferentes prácticas 




identidad cultural relevante. Se pretende concientizar a la población y 
autoridades correspondientes para mejorar las condiciones culturales ya que esto 
genera bienestar y desarrollo en la cuidad.                                                                                                                             
- Aporte: 
Esta investigación aporta conocimientos sobre el desarrollo y  resguardo de las 
costumbres y tradiciones, demostrando que un país sin identidad cultural es un 
país sin riqueza, poniendo como punto de integración y desarrollo para 
demostrar e incrementar la calidad de vida del residente, como turistas que llegan 
a un lugar a aprender, convivir y satisfacer sus expectativas creando ambientes 
adecuados y funcionales para desarrollar con más precisión actividades 
culturales  que  impliquen una mejora económica y sociales/culturales. 
A nivel nacional 
Cárdenas, J y Castro, F. (2016). En su trabajo de investigación titulado: Centro de 
Integración Cultural en el distrito de San Juan De Lurigancho. (Tesis de pregrado). 
Universidad Ricardo Palma, Lima, Perú. Concluyó que:                                               
- Síntesis: 
Esta investigación concluye que el diseño arquitectónico se basa en la diversidad 
cultural del distrito y a su vez reconoce las diferentes actividades que conllevan 
a cada costumbre y a cada tradición. Asimismo, se ha tenido en cuenta que el 
respeto se logra en base al conocimiento, por ello el proyecto brinda espacios en 
los que se enseñará, difundirá y consumirá cultura con la finalidad de integrar la 
diversidad cultural existente. Por lo que se ha logrado analizar el contexto urbano 
arquitectónico en el que se ha desarrollado el proyecto del Centro de Integración 
Cultural, los cuales han servido como criterios de diseño. Al analizar y encuestar 
a la población del distrito de San Juan de Lurigancho se ha determinado las 
necesidades de los mismos y esto ha servido para determinar cada uno de los 
componentes del proyecto. Por otra parte, se ha logrado una propuesta 
arquitectónica respetuosa con el entorno que no provoca un impacto en el sector 
en el que se emerge. Para ello se han diseñado plazas que sirvan como elemento 
continuo a la trama urbana existente creando de ese modo armonía en el lenguaje 
urbano; se ha considerado colchones verdes que sirvan como control acústico de 
ciertos volúmenes, como protección solar y de vientos en otros casos, de este 




- Aporte:                                                                                                                                                                      
Esta investigación presenta conocimientos integrales para crear espacios 
adecuados, porque el ser humano tiene la necesidad de tener un lugar cultural 
para realizar las diferentes actividades sociales/culturales como talleres, salas de 
exposiciones e interactuando entre sí, razón por la cual un centro cultural es un 
lugar de integración para rescatar, preservar y conservar las tradiciones 
culturales, que están ligadas con nuestros antepasados, generando una riqueza 
cultural. Esta investigación también aporta conocimientos sobre la arquitectura 
ecológica por medio de colchones verdes, que generan espacios confortables que 
tienen la finalidad de controlar los sonidos que las actividades culturales 
generan, a su vez sirve para la protección solar y vientos para así tener ambiente 
adecuados.   
Fernández, W. (2015). En su trabajo de investigación titulado: Influencia de los 
espacios de interacción social en el rescate de la identidad cultural en la comunidad 
nativa quechua wayku-lamas. (Tesis pregrado).Universidad César Vallejo, Trujillo, 
Perú. Concluyó que:                                                                                                                    
- Síntesis:                                                                                                                                                                          
La investigación tiene como objetivo principal, el estudio de los espacios 
ancestrales de la Comunidad Nativa Quechua Wayku-Lamas y sus influencias 
en el rescate de su identidad cultural, a través del desarrollo de actividades socio- 
culturales, propias del lugar. Se busca expresar el valor cultural de la comunidad 
nativa, su gran importancia dentro de la sociedad de hoy, el planteamiento de 
respuestas inmediatas al rescate cultural a través de espacios colectivos y de 
interacción que difundan y potencialicen recursos que no están siendo 
aprovechados. La urbanización de los pueblos indígenas supone profundas 
transformaciones socioculturales que no solo afectan su vida sino también la del 
conjunto de las poblaciones urbanas quechua a causa de la transculturización y 
las múltiples culturas que tras épocas vienen apareciendo; La pérdida de la 
identidad cultural es inminente por la falta de intervención y de preocupación de 
autoridades y pobladores, la falta de tratamiento y definición de espacios de gran 
significado cultural influyen en dichos espacios colectivos y de interacción 




adquirirlos y plantearles como entes de rescate de la identidad un pueblo nativo 
con gran potencial cultural y turístico. 
- Aporte: 
Esta tesis aporta el interés de preservar y conservar las tradiciones y costumbres 
de la Comunidad Nativa Quechua Wayku, del distrito de Lamas, debido a que 
es lugar histórico, el cual debe mejorar el nivel cultural por medio de una 
infraestructura adecuada, manteniendo no solo el lenguaje urbano, sino que 
mantenga sus usos y costumbres. 
García, J. (2014). En su trabajo de investigación titulado: Análisis de las condiciones 
de la infraestructura para las actividades cívicas, culturales e institucionales en el 
distrito de Morales. (Tesis de pregrado). Universidad César Vallejo. Tarapoto, Perú. 
Concluyó que:                                                                                                                                                   
- Síntesis:                                                                                                                                                           
Los centros cívicos son espacios socioculturales de carácter público, ubicados 
en los distintos barrios o distritos de la ciudad que no responden a un modelo 
común, desde el punto de vista arquitectónico son concebidos como edificios 
funcionales, con diseños dinámicos y abiertos pendientes de la diversidad de uso 
que a ellos se darán; asimismo en relación a la programación y servicios son 
totalmente dependientes de las necesidades, características y peculiaridades de 
la comunidad ciudadana. 
Estos lugares aspiran a ser referenciales dentro del barrio o distrito, por ello se 
suelen situar en plazas o parques donde el paso de los vecinos sea continuo, 
poniéndose de manifiesto las señas culturales de cada barrio, por tanto, el éxito 
de su funcionamiento depende de su adaptación a las realidades y peculiaridades 
de su entorno poblacional. En esta investigación se estudiaron los problemas de 
carácter cultural e institucional y cada uno de ellos se desarrollan en estos 
lugares, lo que a la larga determina la realidad problemática de estos lugares 
urbano arquitectónicos, con la finalidad de conocer sus requerimientos y poder 
proponer alternativas de solución que permitan proponer   soluciones a lo 





Esta investigación describe la problemática de las condiciones de la 
infraestructura para las actividades cívicas, culturales e institucionales en el 
distrito de Morales, teniendo en cuenta la necesidad básica del público existente 
en la cual se integre   ambientes oportunos a la realización de actividades 
culturales en contraposición a lugares no adecuados como plazas, parques para 
la realización de desfiles, talleres, exposiciones, entre otros más. 
1.3 Marco referencial: 
1.3.1 Marco teórico 
1.3.1.1. Equipamientos culturales 
Plazola (2001) manifestó: 
Conjunto de espacios que son parte de un equipamiento urbano y que están 
destinados a albergar actividades de tipo cultural,recreativo o artistico;asi 
mismosirve como apoyo a la educación y actualización del conocimiento.  
Los centros culturales son espacios para la enseñanza de cono- cimiento,como 
la ciencia,tecnología,artes plásticas, actividades artísticas y culturales.Se 
deben conceptualizar como centros educativos y turisticos,que contribuyan a 
incrementar el nivel educativo,social,cultural e intelectual. 
Es un foco cultural que atrae gente de todos los niveles socioculturales. Su 
función es divulgar las creaciones artísticas y tecnológicas de la comunidad 
en que se encuentra inscrito e intercambiarlas con las de otras regiones e, 
incluso, con países. Por ello, se han convertido en un espacio destacado en 
cada sociedad. (p.598). 
 
1.3.1.2. Teoría de la arquitectura  
Villagrán (1988) consideró como: 
Premisa, que la arquitectura es sólo un medio o un instrumento que tiene una 
finalidad exterior, la satisfacción de las necesidades espaciales del hombre 
habitador. Por tanto, el hombre con su capacidad de habitar, en todas sus 
facetas, es el centro, por qué y para qué del hacer arquitectónico. Aceptando lo 
anterior, el concepto de lo habitable es el concepto rector de todo el proceso de 
producción de las obras arquitectónicas. Por tanto, el análisis de la 
habitabilidad, como cualidad de lo habitable, es el eje vertebral y común 
denominador de las actividades transformadoras del proceso, la investigación 
programática, el proyecto, la construcción, la habitación y la valoración 
arquitectónica. (p.1) 
 
1.3.1.3. Características de diseño  
R.N.E (2014) manifestó: la Norma A.010 establece los criterios y 




Artículo 3, precisa que las obras de edificación deben de tener mejora 
arquitectónica, la misma que conecta con una respuesta funcional y estético 
que cumpla con la finalidad de las edificaciones cumpliendo con las 
condiciones de seguridad. Las edificaciones responderán a los requisitos 
funcionales de las actividades que se realizarán en ellas en el término de los 
ambientes, relaciones entre ellos, circulaciones y usos. 
Los materiales que se deben de utilizar deben ser de calidad y que garanticen 
la durabilidad y estabilidad, así mismo para la realización de una edificación 
se respetara el entorno mediato e inmediato, conformado por las inmuebles 
existentes, altura, accesos, salidas de vehículos, integrándose a la zona de 
manera homogénea. 
En las edificaciones se sugerirá soluciones técnicas para las características 
climáticas, paisaje, del suelo y el medio ambiente en general. Así mismo se 
tendrá en cuenta el futuro de las zonas viales públicas, servicios de la ciudad, 
renovación urbana y zonificación. 
Artículo 4, Los parámetros urbanísticos que tenemos que tener en cuenta son: 
Zonificación, secciones viales, usos de suelos, coeficiente de edificación, 
porcentaje de área libre en la edificación, altura de la edificación en metros, 
retiros entre otros. 
1.3.1.4. Condiciones de habitabilidad y funcionalidad 
Reglamento Nacional de Edificaciones (2014) manifestó: La norma  A.040 en 
el artículo 6 señala, que los espacios de enseñanza deben de cumplir con los 
siguientes requisitos: 
Para la ventilación y asoleamiento, se tendrá en cuenta la rotación del sol, de 
las diferentes estaciones durante todo el año. La altura mínima será de 2.50m, 
teniendo en cuenta la ventilación natural la cual será de manera cruzada alta 
y permanente, teniendo en cuenta lo que dice el artículo 6 del RNE, el 
dimensionamiento de los espacios debe ser de acuerdo a la antropometría del 
cuerpo de acuerdo a diferentes edades y el tipo de mobiliario a utilizarse, los 
vanos con apertura serán no menores del 20% del área del piso. La altura del 
aire requerido dentro de las aulas será de 4.5mᵌ de aire por alumno. Así mismo 
el diseño considera iluminación artificial deberá contar con los siguientes 




circulaciones 100 y 75 luxes para los ss. hh, de conformidad con la norma 
EM. 010 del RNE. 
Las condiciones acústicas del equipamiento deben cumplir control de 
interferencia de los distintos ambientes, separación de las zonas tranquilas y 
zonas ruidosas. 
Aislamiento de ruidos ovacionados por la lluvia y tráfico y algún otro 
inconveniente que dificulte la tranquilidad del usuario, así mismo tener en 
cuenta la reducción de ruidos generados en el interior del establecimiento por 
movimiento de mobiliarios. 
Así mismo en el artículo 7, establece que las edificaciones de centros de 
enseñanza además de cumplir con lo establecido en la presente Norma A.010, 
condiciones generales del diseño”, deberán cumplir con la Norma A.130 
Requisitos de seguridad del RNE. 
De igual modo en el artículo 8, determina que las circulaciones horizontales 
son de uso obligatorio por los alumnos y deben estar techadas para la 
protección de asoleamiento. 
En el artículo 9, dispone que, para el cálculo de las salidas de evacuación, 
asesores, pasajes de circulación, ancho y número de escaleras, el número de 
personas se calculará según lo siguiente: 
Auditorios =Según número de asientos 
Salas de uso múltiples =1mt² por persona 
Sala de clase = 1.5mt² por persona 
Camarines y gimnasios=4.0 mt² por persona 
Talleres de laboratorios, bibliotecas=5.0 mt²por persona 
Ambientes de uso administrativo=10.0 mt²por persona 
Artículo 11, las puertas de los recintos deben abrir hacia fuera sin interrumpir 
el tránsito en las circulaciones, el ancho de los vanos será de 1m como 
mínimo. 
Artículo 12, las escaleras deben de cumplir con un ancho mínimo de 1.20m, 
teniendo en cuenta los pasamanos, el cálculo de del número y ancho de la 
escalera será de acuerdo al número de usuarios, cada paso debe medir 0.28-
0.30 cm, cada contrapaso 17cm, el número máximo de contrapaso será de 16. 




En los últimos años, la vida urbana se convirtió de una tradición a un aspecto 
que depende enteramente de un adecuado planteamiento, donde han primado  
la arquitectura como monumento en vez que haya calidad de espacio urbano, 
creando un gran rechazo a la sociedad. Si pensamos en la estructura compacta 
de las ciudades medievales, sustentada a partir de sus trayectos cortos, sus 
plazas y sus mercados, podemos apreciar cómo estas características del 
trazado de la ciudad enfatizaban su carácter público de centro comercial y 
dedicado a la artesanía. (Jan Gehl, 2014, p.10). 
 
1.3.1.6. Identidad cultural 
Varas (2000) manifestó: 
La identidad cultural de un pueblo habla por sí misma, la historia y cultura a 
través de múltiples aspectos como la lengua, instrumento de comunicación 
entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y 
ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de 
valores y creencias (...) Un rasgo propio de estos elementos de identidad 
cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la 
colectividad. (p.43) 
Krell (1968) manifestó: 
La identidad cultural es el conjunto de tradiciones, símbolos, valores, 
creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento de un 
grupo social y que actúan como sustrato para que los individuos que lo forman 
puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia. La identidad cultural es 
similar a todo aquello que se pone en práctica desde que nos lo enseñan 
nuestros antepasados y lo ponemos en práctica. Modelos de estudio de la 
identidad cultural existen dos corrientes en antropología a la hora de abordar 
el fenómeno de la identidad cultural: La perspectiva esencialista estudia los 
conflictos de identidad como algo inmanente y hereditario culturalmente. (p. 
166) 
 
ARQHYS (2011) manifestó: 
La evolución de nuestra sociedad nos ha conducido hacia lo inevitable. A un 
encuentro con nuestras raíces en todas las manifestaciones que, de una forma 
u otra, han hecho de nuestro pueblo, un pueblo con identidad. A las 
manifestaciones superiores del hombre a nivel artístico y del intelecto se les 
define como cultura. Y cuando un pueblo crea las condiciones para la 
organización de una recapitulación pública de sus actividades, es evidente que 
ha realizado una obra. Esa obra se hace paso a paso, superando etapas, 
madurando las ideas, convirtiéndolas en hechos, que una vez realizados, son 
irreversibles. Algunos pocos son los depositarios de este inmenso patrimonio, 
y están a su vez obligados a guardarlo con amor y transmitirlo con firmeza, 
convicción y sin guardar partes de este patrimonio, del cual ellos son 
depositarios temporales. 
Las fronteras del conocimiento no pueden aislar, porque el pueblo, los 
hombres, mujeres y niños que lo componen, son la entidad viviente, dinámica 
y real herederos de los valores que llamamos cultura. La arquitectura no es un 




importar la clase social a que pertenezcan. p. 166) 
 
1.3.1.7. Actividad cultural 
 Phillip (2011) manifestó: 
“La cultura lo abarca todo, se aprende, es simbólica deriva de los componentes 
biológicos ambientales, psicológicos e históricos de la existencia humana; que 
está estructurada y pautada, es dinámica y variable, presenta regularidades” 
(p. 166). 
UNESCO (2001) considera: 
 Que el término cultura, que proviene del latín cultus, hace referencia al 
cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre. Su 
definición ha ido mutando a lo largo de la historia: desde la época del 
Iluminismo, la cultura ha sido asociada a la civilización y al progreso. 
En general, la cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas 
formas y expresiones de una sociedad determinada; historia común, forma de 
vida, costumbres regionales, creencias mitos y tradiciones de cada región del 
país expresiones artísticas: música, pintura, literatura, artesanía y danza, etc. 
(p.166) 
 
1.3.2 Marco conceptual 
Actividades, bienes y servicios culturales:  
    Son los que, desde el punto de vista de su calidad, utilización o finalidad 
específicas, transmiten expresiones culturales, independientemente del valor 
comercial que puedan tener. Las actividades culturales pueden constituir una 
finalidad de por sí, o contribuir a la producción de bienes y servicios culturales 
(UNESCO, 2005, p.5). 
Centro cultural: 
Equipamiento con carácter territorial que realiza una actividad social y cultural 
prioritaria y diversificada, con dotación para realizar actividades de difusión, 
formación y creación en diferentes ámbitos de la cultura, así como dinamización 
de entidades (Aldanondo, 2003, p.130).                                                                                
Cultura: 
“Es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias. El arte, la 
moral, el derecho, las costumbres y otros hábitos y capacidades adquiridos por 





Disciplina que tiene por objeto la armonización del entorno humano, desde la 
concepción de los objetos de uso hasta el urbanismo (RNE, 2014, p.18). 
Diseño arquitectónico:  
“Disciplina que tiene por objeto generar propuestas e ideas para la creación y 
realización de espacios físicos enmarcado dentro de la arquitectura. En esta 
escala del diseño intervienen factores como los geométrico-espaciales; 
higiénico-constructivo y estético-formales” (López y Sánchez, 1982) 
Equipamiento cultural: 
Son los procesos de regeneración urbana. Su inserción en el tejido urbano tiene 
como objetivo generar dinámicas que promuevan la cohesión urbana, 
entendiendo que esta, no sólo se refiere a aspectos físico/morfológicos sino 
también a los socio-económicos y socio-culturales (Gutiérrez, 2013, pág.5). 
Expresiones culturales: 
 “Son las expresiones resultantes de la creatividad de las personas, grupos y 
sociedades, que poseen un contenido cultural “(UNESCO, 2005, p.5). 
Equipamiento urbano: 
 “Edificaciones destinadas recreación, salud, educación, cultura, transporte, 
comunicaciones, seguridad, administración local, gobierno y servicios básicos 
“(RNE, 2014, p.18). 
Identidad cultural: 
 “Es el conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de 
comportamiento que funcionan como elemento cohesionador dentro de un grupo 
social y que actúan como sustrato para que los individuos que lo forman puedan 












1.3.3 Marco análogo                                                                                                                    
Ficha 1                                                                                                                                       
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Centro Cultural Cori Chimú 
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Ficha 32      
Centro Cultural Cori Chimú 
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1.4. Formulación del problema 
¿De qué manera los requerimientos urbano arquitectónicos de equipamientos culturales 
contribuirán con el rescate de la identidad cultural de la provincia de San Martin? 
1.5 . Justificación del estudio 
Justificación teórica  
La presente investigación tiene como título requerimientos urbano arquitectónicos de 
equipamientos culturales para contribuir con el rescate de la identidad cultural de la 
provincia de San Martín, la misma tiene como resultado que en San Martín, existen 
muchas manifestaciones culturales como la danza, la música folclórica, arte culinario, 
dibujo y pintura; demostrando que estamos rodeados de riqueza cultural y 
trascendental en sus pobladores. Este tipo de expresiones explica de manera clara y 
precisa Varas (2000), cuando en su manifestación indica que un pueblo viene definida 
históricamente a través de sus múltiples aspectos plasmando su cultura, como mitos, 
leyendas, lengua, valores, creencias, siendo así un rasgo propio de una determinada 
sociedad. De igual modo Krell (1968), nos habla que la identidad cultural es un 
conjunto de creencias, valores y modos de comportamientos que funcionan como 
elemento identificador de una sociedad, poniendo en práctica todo aquello que nos los 
han enseñado nuestros antepasados. 
Justificación práctica 
En la provincia de San Martín, existen diferentes asociaciones culturales donde 
desarrollan cerámica, gastronomía, artesanía, exposiciones, etc. Es decir que tenemos 
aún una población que brinda su tiempo y dedicación a estas manifestaciones 
culturales ya que esto es el sustento de vida, pero no cuentan con las condiciones 
necesarias para la realización de sus actividades culturales, porque el estado no toma 
la importancia a la cultura ya que esto es un aporte  de economía, turismo, educación 
ya que genera desarrollo de una comunidad y así rescatar la identidad cultural, que se 
han ido perdiendo por el descuido y desinterés de las autoridades y pobladores, lo cual 
nos lleva a una conclusión que tenemos identidad cultural pero con un bajo nivel 
educativo, económico y social. 
Justificación por conveniencia   
Esta investigación generará reflexión y conciencia a los pobladores, autoridades, 




déficit de espacios culturales para el rescate de nuestra identidad cultural.                         
Se seguirá una estructura a través de encuestas, entrevista y fichas de observación, para 
la buena realización de investigaciones para tener como aporte los diferentes datos 
estadísticos por medio de encuestas lo cual se realizará a la población en general para 
obtener información sobre las diferentes manifestaciones que existen en nuestra 
localidad.  
Justificación social 
La presente investigación se elaboró para la población en general, servirá para 
contribuir con el rescate de la identidad cultural de la provincia de San Martín, así 
mismo servirá para brindar conocimientos de los requerimientos urbano 
arquitectónicos que deben tener los equipamientos culturales de acuerdo con RNE, 
para que la población tenga la oportunidad de aprender y conocer en ambientes 
adecuados. 
Justificación metodológica  
Así mismo servirá como marco de referencias para futuras investigaciones y aportará 
conocimientos relacionados con el análisis urbano arquitectónico de equipamientos 
culturales, los cuales servirán de antecedentes para futuros trabajos de investigación y 
su contribución con la sociedad. 
1.6 . Hipótesis de estudio 
Con los requerimientos urbano arquitectónicos de equipamientos culturales se 
contribuye con el rescate de la identidad cultural en la provincia de San Martín. 
1.7 . Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar los requerimientos urbano arquitectónicos de equipamientos 
culturales para contribuir con el rescate de la identidad cultural en la provincia de 
San Martín. 
1.7.2 . Objetivos específicos 
 Determinar los requerimientos urbanos de equipamientos culturales en la 




 Determinar los requerimientos arquitectónicos de equipamientos culturales 
en la provincia de San Martín. 
 Identificar las principales manifestaciones culturales de la provincia de San 
Martín. 
 Determinar el nivel de identificación de la población con su cultura en la 
provincia de San Martín. 
II. MÉTODO 
2.1 Diseño de investigación 
No experimental, porque se realiza sin manipular las variables. Es decir, es 
investigación donde no hacemos variar las variables independientes, teniendo en 
cuenta que esta investigación observa fenómenos tal como se dan de forma natural 
para después analizarlos. 
2.2 Variables operacionalización 
Variable independiente:                                                                                                            
Equipamientos culturales 
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                   Fuente: variables de operacionalización independiente e independiente 
2.3. Población y muestra 
La presente investigación pretende beneficiar a toda la población de la provincia de 
San Martín compuesto por Tarapoto, Alberto Leveau, Cacatachi, Chazuta, 
Chaperona, El Porvenir, Himbayoc, Juan Guerra, Banda de Shilcayo, Morales, 
Papaplaya, San Antonio, Sauce, Shapaja que representa a un total de habitantes 
187,320. Según el INEI que tiene una población proyectada al 2015. 
Tabla 2 
Distritos de la provincia de San Martín 
 




Los usuarios están compuestos por los niños que buscan entretenerse en las diferentes 
disciplinas de actividades culturales, los jóvenes buscan identificarse con su cultura y los 
adultos seguir con sus enseñanzas con las diferentes manifestaciones culturales por eso es 
la necesidad de contribuir con el rescate de la identidad cultural, por ello se deberá conocer 
las manifestaciones culturales que la población acostumbra a realizar como lo son la 
cerámica, artesanías, danzas, exposiciones, dibujo, pintura, etc. 




Z= Valor de distribución estándar 95%=1.96 
N= Es el tamaño de la población =187,320 
e= Nivel de error 5%/100=0.05 
p= Probabilidad de éxito 50%/100=0.5 
q= 1-p=0.5 


















𝑛 = 469 




2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, valides y confiabilidad 
Tabla 3 
Instrumento de recopilación 
Técnicas Instrumentos Fuentes 
Encuesta 
Cuestionario Pobladores de la provincia de 
San Martín. 
Fuente. Cuestionario aplicado a los pobladores de la provincia de San Martín 2018 
Los instrumentos fueron validados por especialistas en la materia, entre ellos 
tenemos: 
-Mg.Jose Elías Murga  Montoya. 
-Mg. Pablo Ciro Sierralta Tineo. 
-Arq. Erick Mackey Delgado Bazán. 
2.5 Método de análisis de datos 
El cuestionario fue procesado a través del programa de Excel, para determinar las 
medidas estadísticas que serán presentadas en gráficos estadísticos, luego, fue 
interpretado y analizado para un mejor desarrollo. 
La entrevista obtenida sirvió para el análisis cualitativo de la información. 
2.6 Aspectos éticos 
Se utilizaron las Normas APA, en las citas y referencias bibliográficas para garantizar 
los derechos de autor. 
Los datos personales obtenidos a través de las encuestas es confidencial, debido a 
que no se pondrán nombre a los instrumentos encuestados y por consiguiente solo 
tendrá la información exclusiva el investigador. 
 
III. RESULTADOS 
3.1. Encuesta                                                                                                                                                 







Principales distritos que pertenecen los encuestados de la provincia de San Martín. 
Distritos Frecuencia Porcentaje 
Tarapoto 203 43% 
Morales 125 27% 
Banda de 
Shilcayo 76 16% 
Chazuta 48 10% 
Otros 17 4% 
Total 469 100% 
Fuente. Cuestionario aplicado a los pobladores de la provincia de San Martín 2018 
Figura 1. Principales distritos que pertenecen los poblares de la provincia de San 
Martín. 
Fuente. Cuestionario aplicado a los pobladores de la provincia de San Martín. 
Interpretación: 
Según los datos obtenidos en la tabla N°4: 
Se aprecia que la mayoría de las personas encuestadas fueron los pobladores de la 
provincia de Tarapoto con 203 personas encuestadas que da un porcentaje mayor de 
43% de aceptación. 
Tabla 5. 
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Variable Frecuencia Porcentaje 
Masculino 249 53% 
Femenino 220 47% 
total 469 100% 
Fuente. Fuente. Datos obtenidos por los pobladores de la provincia de San Martín 2018. 
 
Figura 2. Identidad sexual de los encuestados de la provincia de San Martín. 
Fuente. Cuestionario aplicado a los pobladores de la provincia de San Martín. 
Interpretación: 
Según los datos obtenidos en la tabla N°5: 
Se aprecia que la mayoría de las personas encuestadas son personas de sexo masculino 
ya que representa un total de 249 personas que representa al 53% de total de 
encuestados. 
Tabla 6. 
Nivel educativo de las personas encuestadas de la provincia de San Martín. 
Nivel Educativo Frecuencia Porcentaje 
Primaria 80 17% 
secundaria 269 57% 














Superior universitario 46 10% 
Ninguno 16 3% 
TOTAL 469 100% 
Fuente. Fuente. Datos obtenidos por los pobladores de la provincia de San Martín 2018. 
 
Figura 3. Nivel educativo de las personas encuestadas de la provincia de San Martín. 
Fuente. Cuestionario aplicado a los pobladores de la provincia de San Martín. 
Interpretación: 
Según los datos obtenidos en la tabla N°6: 
Se aprecia que la mayoría de las personas encuestadas cuentan con estudio secundario 
ya que esto, demuestra que las personas tienen noción de superación y avance educativo 
representado por el 57% de los encuestados totales. 
Datos de la investigación 
Tabla 7. 
 Identificación de los encuestados con su con su cultura 
Variable Frecuencia Porcentaje 
Muy Identificado 57 12% 











Poco identificado 304 65% 
Nada identificado 6 1% 
Total 469 100% 
Fuente. Fuente. Datos obtenidos por los pobladores de la provincia de San Martín 2018. 
 
Figura 4. Nivel de identificación de los pobladores de la provincia de San Martín en 
2018. 
Fuente. Cuestionario aplicado a los pobladores de la provincia de San Martín. 
Interpretación: 
Según los datos obtenidos en la tabla N°7: 
Se puede notar que la gran mayoría de los encuestados no se encuentran poco 
identificados con la cultura, con un total de 304 personas que representa a un 65% de la 
población encuestada, ya que le brindan mayor importancia a las nuevas tecnologías 
dejando en el pasado su propia identidad cultural. 
Tabla 8. 
Frecuencia de los encuestados que asisten a lugares culturales 
Variable Frecuencia Porcentaje 
Muy frecuente 111 24% 
Frecuente 47 10% 
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Nada frecuente 62 13% 
Total 469 100% 
   Fuente. Fuente. Datos obtenidos por los pobladores de la provincia de San Martín 2018. 
 
Figura 5. Frecuencia de los encuestados que asisten a lugares culturales 
Fuente. Cuestionario aplicado a los pobladores de la provincia de San Martín. 
Interpretación: 
Según los datos obtenidos en la tabla N°8: 
Se puede apreciar que el 53%, de las personas encuestadas visitan de forma poco 
frecuente los lugares culturales por el poco incentivo de las autoridades en difundir e 
invertir en lugares públicos.  
Tabla 9. 
Manifestación cultural más relevante de la provincia de San Martín 
Variable Frecuencia Porcentaje 
Artesanía 290 62% 
Danza 86 18% 
Arte culnario 30 6% 
Artes visuales 8 2% 
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Otros 12 3% 
Total 469 100% 
Fuente. Datos obtenidos por los pobladores de la provincia de San Martín 2018. 
 
Figura 6. Manifestación cultural más relevante de la provincia de San Martín. 
Fuente. Cuestionario aplicado a los pobladores de la provincia de San Martín 2018. 
Interpretación: 
En la tabla N° 9, observamos que: 
Se puede aprecia que la manifestación cultural más relevante de la provincia de san 
Martín es la artesanía con un porcentaje de 62% de las personas encuestadas quienes 
afirmaron que existen lugares de artesanos en la provincia de san Martin que expresan 
la identidad cultural en productos hechos a mano y con aparatos sencillos y tradicionales 
teniendo con resultados a cerámica hechos de los Chuzutinos que representan a la 
vivencia ancestral. 
Tabla 10. 
En qué tipo de lugar prefieres observar espectáculos culturales? 
Variable frecuencia Porcentaje 
Parques 18 4% 
Auditorios 301 64% 
Coliseos 116 25% 


















Otros 9 2% 
Total 469 100% 
Fuente. Datos obtenidos por los pobladores de la provincia de San Martín 2018. 
 
Figura 7. Frecuencia a lugares culturales de los pobladores de la provincia de San 
Martín. 
Fuente. Cuestionario aplicado a los pobladores de la provincia de San Martín 2018. 
Interpretación: 
En la tabla N°10, observamos que: 
Se aprecia que el 64% de la población encuestada, manifestaron que preferirían observar 
desde auditorios por la comodidad y tranquilidad, así mismo manifestaron que hay 
espacios culturales que no cuentan con los mobiliarios correspondientes, causando un 
malestar e incomodidad a las personas que asisten a observar este tipo de actividad 
cultural. 
Tabla 11.  
Práctica alguna actividad cultural? 
Variable Frecuencia Porcentaje 
Si 109 23% 
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Total 469 100% 
Fuente. Datos obtenidos por los pobladores de la provincia de San Martín 2018. 
 
Figura 8. Practica alguna actividad actividad cultural. 
Fuente. Cuestionario aplicado a los pobladores de la provincia de San Martín 2018. 
Interpretación: 
En la tabla N° 11, observamos que: 
Se apreciar que el 77% de la población encuestada manifestaron que no practican 
ninguna actividad cultural por economía, por porque los talleres que se realizan en los 
municipios son de forma temporal y tienen un costo ya que esto es poco favorable para 
la población sanmartinense. 
Tabla 12. 
Qué actividad cultural te gustaría participar? 
Si; 23%
No; 77%
Práctica de actividad cultural
Si No
Variable Frecuencia Porcentaje 
Artesanía 109 23% 
Danza 134 29% 
Pintura 83 18% 
Teatro 10 2% 
Música 116 25% 




Fuente. Datos obtenidos por los pobladores de la provincia de San Martín 2018. 
 
Figura 9. Preferencia de actividad cultural de los pobladores de la provincia de San 
Martín 2018. 
Fuente. Cuestionario aplicado a los pobladores de la provincia de San Martín 2018. 
Interpretación: 
En la tabla N° 12, observamos que: 
Se aprecia que el 29% de la población encuestada afirmaron que les gustaría practicar 
danza, por ser una de los bailes más repetitivos de la amazonia peruana, ya que es un 
arte que nos ayuda a mejorar nuestra salud y bienestar emocional, físico. 
Tabla 13. 
¿Conoce algún lugar cultural?  
Variable Frecuencia Porcentaje 
Si 370 79% 
No 99 21% 
Total 469 100% 
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Figura 10. Conoce algún lugar cultural 
Fuente. Cuestionario aplicado a los pobladores de la provincia de San Martín 2018. 
Interpretación: 
En la tabla N° 13, observamos que: 
El 79% de la población encuestada manifestaron que si conocen lugares culturales, en 
la provincia de San Martin como lo son: Museo de la universidad Nacional de San 
Martín, Centros artesanales de Chazuta, biblioteca municipal, parques, etc.  
Tabla 14. 
Cómo lo calificas a los lugares culturales? 
Variable Frecuencia Porcentaje 
Bueno 3 1% 
Regular 70 15% 
Malo 396 84% 
Total 469 100% 









               Fuente. Datos obtenidos por los pobladores de la provincia de San Martín 2018. 
 
Figura 11. Calificación de lugares culturales 
Fuente. Cuestionario aplicado a los pobladores de la provincia de San Martín. 
Interpretación: 
En el grafico N° 14, observamos que: 
El 84% de la población refiere que los lugares culturales están en malas condiciones, 
porque no cumplen con las necesidades de los espectadores. De igual forma nos dieron 
a conocer que estos lugares culturales están descuidados y no cuentan con espacios para 
los fines culturales a los que fueron designados mas no creados para este fin. 
Tabla 15. 
 Qué tan necesario considera usted, la implementación de un centro cultural? 
Variable Frecuencia Porcentaje 
Muy necesario 380 81% 
Necesario 69 15% 
Poco necesario 17 4% 
Nada necesario 3 1% 












       Fuente. Datos obtenidos por los pobladores de la provincia de San Martín 2018 
    






Figura 12. Necesidad por la implementación de un centro cultural 
       Fuente. Cuestionario aplicado a los pobladores de la provincia de San Martín. 
Interpretación: 
En la tabla N°15, observamos que: 
El 81% de la población encuestada respondieron que si es necesario un centro cultural 
en la provincia de San Martín por la gran importancia de aprender, difundir y promover 
nuestra identidad cultural, porque esto es un medio de desarrollo de económico, social, 
cultural, educativo, trayendo más progreso y bienestar a nuestra provincia. 
Tabla 16 
 En qué distrito consideras necesario un centro cultural para la provincia de San 
Martín? 
Distritos Frecuencia Porcentaje 
Morales 305 65% 
Tarapoto 43 9% 
Banda de Shilcayo 29 6% 
Chazuta 89 19% 
Otros 3 1% 
Total 469 100% 
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Figura 13. En qué distrito consideras necesario un centro cultural 
       Fuente. Cuestionario aplicado a los pobladores de la provincia de San Martín 
Interpretación: 
En el grafico N° 10, observamos que: 
El 65% de la población encuestada considera necesario un centro cultural para la 
provincia de San Martín en el distrito de Morales, por ser una zona tranquila, transitable 
y con mayor expansión de áreas verdes, teniendo como prioridad a las personas y 
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La presente investigación tiene como título requerimientos urbano arquitectónicos de 
equipamientos culturales para contribuir con el rescate de la identidad cultural de la 
provincia de San Martín , la misma tiene como resultado que en San Martín, existen 
muchas manifestaciones culturales como la danza, la música folclórica, arte culinario, 
dibujo y pintura; pero la manifestación más representativa, es la artesanía porque el 
distrito de Chazuta se identifica por la producción de objetos relacionados con la tierra 
como lo es la cerámica, vinculando a las productoras de este arte tradicional y manual, 
lo cual caracteriza a esta zona demostrando sus costumbres y tradiciones, relacionados 
con sus antepasados, esto nos enmarca en una riqueza ancestral. 
Este tipo de expresiones explica de manera clara y precisa Varas (2000), cuando en su 
manifestación indica que un pueblo viene definida históricamente a través de sus 
múltiples aspectos plasmando su cultura, como mitos, leyendas, lengua, valores, 
creencias, siendo así un rasgo propio de una determinada sociedad. De igual modo Krell 
(1968), nos habla que la identidad cultural es un conjunto de creencias, valores y modos 
de comportamientos que funcionan como elemento identificador de una sociedad, 
poniendo en práctica todo aquello que nos los han enseñado nuestros antepasados. 
La provincia de San Martín cuenta con una riqueza cultural latente, sin embargo es una 
ciudad no planificada, ni organizada que viven el momento sin importar lo que pueda 
pasar más adelante, esto nos enmarca en una ciudad errónea, generando estrés e 
incomodidad para los pobladores, es por ello que al pasar los años en vez de mejorar, 
seguimos con los mismas actitudes no adecuadas generando caos vehicular, por los 
problemas de viabilidad, zonificación, evacuación, mobiliarios urbanos, 
estacionamiento, etc. 
La cuidad cuenta con equipamientos culturales, pero no con las condiciones necesarias 
para su uso, porque la gran mayoría de lugares no fueron creados para el uso que se le 
está dando, porque no cumplen con las medidas correspondientes ni respetan los 
parámetros urbanos normativos mínimos para la demanda actual, así mismo cuentan con 
muchas necesidades insatisfechas como los servicios de educación, social, recreacional, 
cultural. Para que la ciudad sea planificada organizada y refleje la armonía y dedicación 
de los pobladores, necesita de espacios culturales que brinden comodidad, confort, 




incentivo de las autoridades correspondientes que no difunden, promocionan e invierten 
en equipamientos para las actividades culturales para su uso adecuado, es por eso que 
la población no se siente cómodo con los diferentes ambientes actuales porque no 
cumplen con las condiciones necesarias, es la razón por la que no visitan los 
establecimientos culturales, donde hacen uso de este importante arte e histórico por sus 
grandes manifestaciones culturales, sin embargo la población prefiere observar 
espectáculos culturales  en lugares que les proteja de las diferentes cambios climáticos 
de la selva amazónica como en auditorios, coliseos, etc. 
Así como lo considera Villagrán (1988), que explica que la arquitectura no solo es un 
medio de embellecimiento exterior, sino que debe de satisfacer las necesidades del ser 
humano logrando así tener espacios funcionales y espaciales donde que se sienta 
cómodo y, donde que lo exterior debe estar de la mano con lo interior satisfaciendo las 
expectativas del usuario. 
 Así mismo, el RNE en la Norma A.010, indica que debe tener un aspecto funcional y 
estético acorde con los parámetros de seguridad, circulaciones usos. De igual modo 
indica que los parámetros urbanísticos que debe de cumplir un equipamiento cultural 



















V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1. Conclusiones 
 Un centro cultural debe cumplir con los siguientes requerimientos urbano 
arquitectónicos para su diseño: aspecto funcional, espacial, formal, 
tecnológico, para así poder crear espacios adecuados para el aprendizaje 
continuo de actividades culturales, creando espacios necesarios y que cumplan 
con las condiciones para su uso, generando comodidad y confort para los 
usuarios. 
 Los requerimientos urbanos que debe de cumplir un centro cultural son de 
zonificación, usos de suelos, retiros, estacionamiento vehicular, mobiliario 
urbano, viabilidad, alineamientos de predios, etc. 
 Las áreas que debe tener un centro cultural son aquellos espacios de uso público 
generado por: auditorio, talleres, salas de exposiciones, sala de usos múltiples, 
anfiteatro, biblioteca, etc. Así mismo deben de cumplir con la función y el 
espacio de cada área designada por el RNE de acuerdo con los casos antes 
estudiados por esta misma investigación. 
 Las actividades culturales fundamentales para la preparación integral de la 
población son: actividades formativas, sociales, culturales y educativas. 
 Estos servicios serán para mejorar la calidad cultural e interacción social de los 
usuarios temporales y permanentes teniendo como objetivo el rescate de la 
identidad cultural de la provincia de San Martín.  
 Se puede notar que la gran mayoría de la población, no se siente muy identificado 
con su cultura ya que esto nos lleva a un bajo nivel de identificación para el 
desarrollo de nuestra ciudad. 
5.2. Recomendaciones 
 Implementación de un equipamiento cultural en la provincia de San Martín, 
para la formación de las diferentes actividades culturales, así mismo para que 
la población tenga un lugar apropiado e idóneo para expresar, conocer y 
satisfacer sus necesidades con ambientes cómodos y confortables para cada 
actividad cultural. 
 Considerar áreas verdes en los equipamientos culturales para así tener una 




para la realización de actividades culturales. 
 Crear espacios de integración social para el desarrollo, por medio de talleres, 
para así el poblador aprenda, produzca elementos tradicionales donde que se 
sienta identificado con sus raíces culturales. 
 Difundir, promocionar las diferentes actividades y manifestaciones culturales. 
 Concientizar a la población a rescatar, mantener y valorar nuestra identidad 
cultural. 
 Las autoridades deben de resolver el déficit de espacios socio cultural, 
invirtiendo en equipamientos que cumplan con las condiciones de diseño según 
las normas constituidas por el RNE, ya que es una herramienta para el 































5.3. Matriz de correspondencia Conclusiones y Recomendaciones 
Problema Objetivos Conclusiones  Recomendaciones  





con el rescate de la 
identidad cultural de la 




- Determinar los requerimientos 
urbanos arquitectónicos de 
equipamientos culturales para 
contribuir con el rescate de la 
identidad cultural en la provincia de 
San Martín. 
 Objetivos específicos: 
- Determinar los requerimientos 
urbanos de equipamientos culturales 
en la provincia de San Martín. 
- Determinar los requerimientos 
arquitectónicos de equipamientos 
culturales en la provincia de San 
Martín 
- Identificar las principales 
manifestaciones culturales de la 
provincia de San Martín. 
- Determinar el nivel de identificación 
de la población con su cultura en la 
provincia de San Martín. 
- Un centro cultural debe cumplir 
con los siguientes requerimientos 
urbano arquitectónicos para su 
diseño, los cuales son: aspecto 
funcional, espacial, formal, 
tecnológico, para así poder crear 
espacios adecuados para la 
realización de las diferentes 
actividades culturales, creando 
espacios necesarios y que 
cumplan con las condiciones 
para su uso, generando 
comodidad y confort para los 
usuarios que visitan con la 
intención de interactuar, conocer, 
aprender más sobre nuestras 
tradiciones, costumbres, mitos, 
leyendas y artes, etc. 
 
Implementación de un equipamiento 
cultural en la provincia de San 
Martín, para la realización de las 
diferentes actividades culturales 
formativas, para que la población 
tenga un lugar apropiado e idóneo 
para expresar, conocer y satisfacer 
las necesidades con ambientes 
cómodos y confortables para cada 
actividad cultural. 
Crear espacios de integración social 
para el desarrollo, por medio de 
talleres, para así el poblador 
aprenda, produzca elementos 
tradicionales donde que se sienta 
identificado con sus raíces 
culturales. 
Difundir, promocionar las diferentes 
actividades y manifestaciones 
culturales. 
 




VI. Condiciones de coherencia entre la investigación y el proyecto de fin de carrera 
6.1. Definición de los usuarios: síntesis de las necesidades sociales 
La provincia de San Martín cuenta con 187,320 pobladores, según las estadísticas 
del INI 2018, donde el MINEDU señala que los estudiantes deberían involucrarse 
más en las diferentes actividades de aprendizaje, que formen su identidad cultural, 
ya que presentan un bajo nivel de identificación cultural, puesto que no cuentan 
con las condiciones de espacios destinados para estas actividades. 
Así mismo afirman que las actividades culturales desenvuelven sus iniciativas a 
través de juegos, baile, talleres, exposiciones ya que a ayudan a identificar sus 
tradiciones, mitos, leyendas propios de sus comunidad, ya que estas actividades 
traen progreso y desarrollo de las personas ya que esto no ayuda a culturizarnos 
como pobladores aprendiendo, conociendo e interactuando con los demás a través 
de talleres de aprendizajes. 
El centro cultural es un equipamiento que busca aportar la mejora calidad cultural, 
por medio de distintos espacios funcionales a través de programas que presentan 
las dimensiones de cada espacio ya que esto nos brindara confort y comodidad, 
para desarrollar las diferentes actividades  que garanticen la capacidad motriz del 
poblador Sanmartinense a través de diferentes espacios abiertos  que tengan 
internación con la naturaleza para mejorar la creatividad, de los estudiantes, 
desarrollando un mejor nivel educativo, social, cultural. 
Las características analizadas determinaron los tipos de actividades y necesidades 
de los usuarios, que se indican a continuación: 
6.1.1. Cálculo de demanda por días: 
Tabla 18 
Tabla de calcula de demanda por días  
Días de la 
semana 
Lunes - jueves Viernes-Domingo Semana Mes 























 En un día la demanda 
es de 600 personas. 
En un día de la semana la 





es de 6000 
personas 
En un mes la 
demanda es de 
24,000 personas 
que ingresan al 
equipamiento 
Fuente. Datos obtenidos por cálculos propios 
6.1.2. Aforo 
Tabla 19 
Cantidad de personas por zonas 
Usuarios 
Tipo Aforo Total de 
aforo 






Pabellón de exposición 307 
Auditorio 600 





Servicios generales 10 
                Fuente. Datos obtenidos por el RNE 
Usuario interno 
Se denomina usuario interno a las personas que están de manera 
permanente en el equipamiento, para el bienestar y el desarrollo del 
establecimiento.  
  Usuario educativo: Son la población estudiantil conformado por los 
niveles básicos como son primaria secundaria y superior. 




supervisar, informar sobre diferentes las necesidades funcionales del 
equipamiento. 
  Usuario de servicios: Son los encargados de la limpieza, orden, ajuste, 
revisión, mantenimiento, acondicionamiento y reparación de las 
instalaciones y maquinaria del equipamiento. 
  Usuario especializado: Se denomina al personal que cuenta con 
conocimientos en un determinado tema, eficiente que sobresale en su 
trabajo. 
6.1.2. Usuario Externo 
Estará conformado por aquellas personas que visitan el equipamiento de manera 
temporal, que asisten buscando conocer, fortalecer e interactuar con nuestras 
costumbres, tradiciones, mitos, leyendas a través de las diferentes actividades 
culturales, compuestas por exposiciones, espectáculos y conferencias, etc. 
6.2   Coherencia entre necesidades sociales y la programación urbana 
arquitectónica 
Para dar un aporte a la calidad cultural y educativa de la provincia de San 
Martín, presentará espacios de interacción social, que este a mano con la 
naturaleza y la tecnología, para tener espacios funcionales, espaciales, 
confortables y que satisfaga las necesidades, a través de iluminación y 
ventilación natural, aportando a los usuarios, a no depender de lo artificial, de 
esta manera el usuario podrá aprender, conocer e interactuar de una forma 
satisfactoria. 
El centro cultural se programa a partir de los análisis de casos, teorías 
relacionadas y las encuestas realizadas a la población encuestada conformados 
por los pobladores de la provincia de San Martín de lo cual salió esta estructura:  
 
6.2.1. Zona cultural: Conformado por zonas de integración sociocultural, donde 
los usuarios comparten algunos elementos básicos de una cultura se basa 
en la enseñanza, expresión de las diferentes artes por medio de talleres, 
aulas de exposiciones temporales y permanentes, biblioteca, salas de usos 
múltiples, auditorio, etc. 
6.2.2. Zona administrativa: Esta zona posee fines académicos donde gestiona, 





6.2.3. Zona complementaria: Es aquella zona reservada para el desarrollo de 
actividades que aporten valor añadido que brinda su servicio a la atención 
de los usuarios, como lo son restaurant, cafetería, etc. 
6.2.4. Zona servicios generales: Es aquella zona que se encarga del orden, 




Área total construida  
Área total 
Tipo Área total Porcentaje 
Construida 5964.37 m2 100% de la área construida 
Circulación 1789.31 m2 30% de área construida 
Libre 2982.18 m2 50% de área construida 
Total 10735.86 m2  










































Secretaria + espera   10 
26 
1 20 20 
Archivo   1 1  12 
ss.hh Varones  1L,1I 1 a 10 personas A.80 1 1 12 8 
ss.hh Mujeres  1L,1I 1U a 10 personas A.80 1 1 12 8 
gerencia  10m2 por persona A.90 1 1 20 20 
Archivo General   1 1 9 9 
Oficinas 
Administración+ 
ss.hh 9.5 m2 por persona A.80 1 1 12 20 
Logística 8.5 m2 por persona A.80 1 1 12 20 
Contabilidad+ss.hh 8.5 m2 por persona A.80 1 1 12 20 
Almacén  40 m2 por persona A.100  1 40 12 
Sala de reuniones  1 m2 por persona A.90 8 1 24 24 
Observaciones de modulo 
Sub total 173 
25% m. y c. 43.25 




Ambiente Sub-ambiente Norma 
Capacidad 
de personas 

























Salas De exposición 
Abierta 3 m2 por persona a.130 100 
307 
1 240 240 
Semi abierta 3 m2 por persona a.130 100 1 240 240 
cerrada 3 m2 por persona a.130 100 1 240 240 
Almacén    1 24 24 
ss.hh 
Hombres 3L 3I 3U  A.90 RNE 3 1 24 24 
Mujeres 3L 3I   A.90 RNE 3 1 24 24 







Observaciones de modulo 
Sub total 797 
25% m. y c. 199.25 









Foyer + atención   25 
351 
1 90 90 
ss.hh de público 
Varones  3L 3I 3U  A.90 RNE 3 1 24 24 
ss.hh de público 
Mujeres  3L 3I   A.90 RNE 3 1 24 24 
ss.hh De 
discapacitados  5m2 por persona RNE A.120 1 1 5 5 
Control   1 2 6 12 
Taquilla   1 2 6 12 
Área de butacas  
1 asiento por persona A.40 
RNE 300 1 600 600 
Vestidores   6 2 24 48 
Escenario   6 1 40 40 
ss.hh 
Hombres 3L 3I 3U  A.90 RNE 3 1 24 24 
Mujeres 3L 3I   A.90 RNE 3 1 24 24 
Discapacitados 5m2 por persona RNE A.120 1 1 5 5 




Sub total 908 
25% m. y c. 227 












Taller de danzas  5 m2 por persona A.40 30 
170 
2 100 200 
Taller gastronómico 
y bebidas regionales  5  m2 por persona A.40 30 2 100 200 
Taller de dibujo y 







Taller de música  5 m2 por persona A.40 30 1 100 100 
Taller De Artesanías 
y manualidades  5 m2 por persona A.40 30 2 100 200 
Sala de profesores + 
ss. hh.  1 m2 por persona A.90 6 1 45 45 
Vestidores 
Hombres 3m2 por persona A.130 3 1 20 20 
Mujeres 3m2 por persona A.130 3 1 20 20 
ss.hh 
Hombres 3L 3I 3U  A.90 RNE 3 1 24 24 
Mujeres 3L 3I   A.90 RNE 3 1 24 24 
Discapacitados 5m2 por persona RNE a.120 1 1 5 5 
Deposito   1 1 25 25 
Observaciones de modulo 
Sub total 1063 
25% m. y c. 265.75 








Atención al publico   1 
138 
1 12 12 
Sala de lectura  4.50 m2 por persona  A.90 70 1 315 315 
Sala multimedia  2.50 m2 por persona  RNE 25 1 75 75 
Fichero virtual  2.50 m2 por persona  RNE 8 1 75 75 
Deposito libros  10 m2 por persona  A.90 1 1 120 120 
Sección infantil  4.50 m2 por persona  A.90 20 1 90 90 
Control y préstamo  3.5m2 por persona RNE 1 1 12 12 
ss.hh 
ss.hh Disc. 5m2 por persona RNE A.120 1 1 5 5 
Hombres 3l 3i 3u  A.90 RNE 3 1 24 24 
Mujeres 3l 3i   A.90 RNE 3 1 24 24 
Observaciones de modulo 
sub total 752 
25% m. y c. 188 







Escenario   3 
165 
1 6 6 
Vestuarios   6 2 12 24 








Personal 1L 1I 1U A.90 RNE 1 1 2.5 2.5 
Publico varones 2L 2I 2U  A.90 RNE 2 1 16 16 
Publico mujeres 2L 2I   A.90 RNE 2 1 16 16 
Discapacitados 5m2 por persona RNE A.120 1 1 5 5 
Observaciones de modulo 
Sub total 219.5 
25% m. y c. 54.875 












 40 40 
Sala de usos 
múltiples  
1 m2 por persona  A.40(1 
pers .por asiento) 170 2 200 400 
ss.hh 
ss.hh disc. 5m2 por persona RNE A.120 1 1 5 5 
Hombres 3L 3I 3U  A.90 RNE 3 1 24 24 
Mujeres 3L 3I   A.90 RNE 3 1 24 24 
Almacén    2 12 24 
observaciones de modulo 
Sub total 517 
25% m. y c. 129.25 





Ambiente Sub-ambiente Norma 
Capacidad 
de personas 
Aforo Cantidad Área parcial Sub total 




























Sala De Comensales  
1 .5 m2 por persona  A.70(1 
pers .por asiento) 200 
214 
1 200 200 
Barra de atención   1 1 8 8 
Caja   1 1 4 4 
ss.hh públicos 
Hombres 
3l 3i 3u  A.70 de100 a más 
personas 3 1 24 24 
Mujeres 
3l 3i   A.90 de 100 a más 
personas 3 1 24 24 
Discapacitados 5m2 por persona RNE A.120 1 1 5 5 
Cocina 
Prepación 9 m2 por persona  A.70 1 1 40 40 







Frigorífico    12 12 
Almacén    12 12 
Vestidores   2 2 6 12 
ss.hh de personal 
Varones  1L,1I,1U personas A.70 1 1 3.5 3.5 
ss.hh de personal 
Mujeres  1L,1I personas A.70 1 1 3.5 3.5 
 
Sub total 358 
25% m. y c. 89.5 





ambiente sub-ambiente norma 
capacidad 
de personas 



























Vigilancia+ss.hh   2 
10 
2 10 20 
Almacén   1 1 20 20 
Vestidores   2 2 16 32 
ss.hh de varones   1 1 16 16 
ss.hh de mujeres   1 1 16 16 
Depósito de basura    1 12 12 
Cuarto de 
Reparación   1 1 20 20 
Cuarto de maquinas   1 1 20 20 
Cuarto de 
mantenimiento   1 1 20 20 
Observaciones De Modulo 
Sub total 176 
25% M. Y C. 44 














1 Estacionamiento Cada 6 
personas. RNE. A.90 
105 
Estacionami









1 estacionamiento cada 6 
personas. RNE A.90 
45 
Estacionami
entos  45 15 675 
PHD (3.8x 5.00) 
1 estacionamientos Cada 50 




1 estacionamiento cada 6 
personas. RNE A.90 4  6 2.5 15 
Auto (R.N.E 
2.5x5.00) 
1 estacionamiento cada 6 
personas. RNE A.90 2  2 15 30 
Observaciones De Modulo 
Sub total 1020.5 
25% M. Y C. 255.125 
Área total 1275.625 







6.3. Condición de Coherencia 
Conclusiones Conceptualización de la Propuesta 
Imagen 1 
Conceptualización de la propuesta 
 
                    Fuente. Elaboración propia 
La raíz es la parte más importante de la planta, situada en el área subterránea de 
la tierra, de igual modo es el órgano encargado para absorber y transportar 
sustancias a toda la planta. Al igual modo que la raíz de un árbol alimenta a este, 
un centro cultural es el medio de interacción socio cultural que se encarga de 
transmitir nuestras costumbres, tradiciones, mitos, creencias, modos de vida de 
una determinada sociedad. Por ello mi proyecto está orientado a la convivencia 
de recursos naturales, dándole la mayor importancia al contexto en cual enmarca 
esta investigación. La idea rectora que se ha tenido en cuenta es la unidad, 
movimiento, fuerza, libertad, estas características ayudaran para la composición 
volumétrica de este proyecto.  
6.3.1. Aspecto formal 
Para la elaboración de mi proyecto me base en formas lineales, con 
formas irregulares. Los volúmenes deben expresar movimiento, fuerza, 
libertad y unidad en sus formas. 
6.3.2. Aspecto funcional y espacial 
Colocar la zona administrativa al ingreso del equipamiento, para que el 
visitante cuente con una rápida atención e información, de las diferentes 
actividades que se lleva a cabo. La propuesta de este proyecto 







6.4   Área Física de Intervención: terreno/lote, contexto (análisis) 
Ficha 36 
Propuesta de terreno 01
Fuente. Análisis de casos realizados para la elección e intervención de terreno en puntos estratégicos de 





Propuesta de terreno 01 
 
Fuente. Análisis de casos realizados para la elección e intervención de terreno en puntos estratégicos de 





Propuesta de terreno 01
 
Fuente. Análisis de casos realizados para la elección e intervención de terreno en puntos estratégicos de 





Propuesta de terreno 02 
 
Fuente. Análisis de casos realizados para la elección e intervención de terreno en puntos estratégicos de 





Propuesta de terreno 02 
 
Fuente. Análisis de casos realizados para la elección e intervención de terreno en puntos estratégicos de 





Propuesta de terreno 02 
 
Fuente. Análisis de casos realizados para la elección e intervención de terreno en puntos estratégicos de 





Propuesta de terreno 03 
 
Fuente. Análisis de casos realizados para la elección e intervención de terreno en puntos estratégicos de 





Propuesta de terreno 03 
 
Fuente. Análisis de casos realizados para la elección e intervención de terreno en puntos estratégicos de 




Propuesta de terreno 03 
 
Fuente. Análisis de casos realizados para la elección e intervención de terreno en puntos estratégicos de 




6.4.1   Cuadro comparativo de terreno 
Tabla 22 
Selección de terreno 
Fuente: Elaboración propia 
Se calificará según las siguientes categorías: 
Escala de medición 
1 Malo 2 Regular 3 Bueno 4 Muy Bueno 
 
En los siguientes cuadros obtenidos podemos observar que el terreno número 3 
fue seleccionado, ya que cumple con los criterios y requisitos que se tomó en 
cuenta para realizar un Centro cultural para la provincia de Tarapoto. 
6.5   Condición de coherencia: Recomendaciones y Criterios de Diseño e Idea                                     
Rectora 
Para obtener los criterios de diseño e idea rectora, se tomó en cuenta el RNE, para 
así poder realizar la programación arquitectónica adecuada para el tipo de 
equipamiento. Para hacer mi composición volumétrica, generando u 
ordenamiento en el caos con líneas irregulares, inclinados y formas 
desintegradas. Así mismo utilice las características de mi conceptualización para 
realizar mi proyecto, en cuanto a unidad, libertad, movimiento, fuerza, tomando 










Belaunde Terry-Km 2 ) 
Ubicación 2 4 4 
Topografía 4 2 4 
Entorno 2 4 4 
Factibilidad 2 4 4 
Área 4 1 2 
Accesibilidad 2 4 4 
Régimen de tenencia 4 4 4 




como base los volúmenes lineales irregulares e inclinados, con espacios conexos 
que interrelación de un espacio a otro. 
 
6.6   Matrices, diagramas y organigramas funcionales 




Fuente. Análisis de casos realizados para la elección e intervención de terreno en puntos 
estratégicos de acuerdo al R.N.E. 
6.6.1. Diagrama general de zonas 
Imagen 3 






Fuente: Elaboración propia 
6.7. Zonificación 
6.7.1. Criterios de zonificación 
Para desarrollar la zonificación se cumplió con criterios y condiciones 
necesarias para el diseño arquitectónico, mediante la norma A.0.10 del 
RNE, para así crear soluciones que satisfagan la demanda de los usuarios. 
De ese modo una edificación deberá tener una calidad arquitectónica 
teniendo en cuenta las características formales, espaciales, funcionales y 
tecnológicas acorde con la edificación las cuales son: 
 El equipamiento deberá cumplir una iluminación natural y 
ventilación cruzada. 
 Debe contar con estacionamientos de acuerdo a la normatividad del 
RNE. 
 Tener relación de espacios a través de circulaciones y condiciones 
de uso que conecten un espacio de otro 
 Tener en cuenta la accesibilidad de las personas con habilidades 
diferentes a través de rampas y puertas de evacuación. 
  Las edificaciones deberán respetar el entorno inmediato 
conformado por las edificaciones colindantes a través de las 




     6.7.2. Propuesta de zonificación 
Imagen 4 
Propuesta de zonificación  
 
Fuente: Elaboración propia. 
6.8   Normatividad pertinente. 
        6.8.1. Reglamentación y Normatividad 
Para desarrollar esta propuesta se ha tenido en cuenta las normas del R.N.E para 
los cuales detallaremos a continuación. 
Norma A .040: Educación. 
Condiciones de Habitabilidad: Art.6 y 9  
Artículo 6. - Los centros de enseñanza debe de tener como objetivo, crear 
espacios de aprendizaje, cumpliendo con los siguientes requisitos: 
a) Se debe de tener en cuenta el clima predominante, con respecto a la 
orientación, el asoleamiento, el viento y el recorrido del sol en las diferentes 
estaciones del año y así lograr un confort y comodidad a los usuarios. 
b) El dimensionamiento de los espacios educativos será en base a la 
antropometría de las personas de las cuales se hará un análisis previo el tipo de 
usos de cada ambiente. 





d) La ventilación será siempre permanente, alta y cruzada. 
Artículo 7. - Las edificaciones educativas las Norma A.010 “Condiciones 
Generales de Diseño” y A.130 “Requisitos de Seguridad” del presente 
Reglamento. 
Artículo 8.- Las circulaciones horizontales de uso obligado por los alumnos 
deben estar techadas. 
Artículo 9.- Para el cálculo de las salidas de evacuación, pasajes de circulación, 
ascensores y ancho y número de escaleras, el número de personas se calculará 
según lo siguiente: 
Tabla 23 
Normas Salidas de evacuación m2 por persona 
Auditorios  Según número de asientos 
Salas de usos múltiple 1.0 mt 2 por persona 
Sala de clase 1.5 mt 2 por persona 
Camerinos, gimnasios 4 mt 2 por persona 
Talleres, laboratorios, biliotecas 5.0 mt 2 por persona 
Ambientes de usos administrativo 10.0 mt 2 por persona 
 
Fuente. Datos obtenidos del RNE 2015 
Así mismo tener en cuenta Capitulo IV. Dotación de servicios: Art.13, nos puede 
explicar acerca de la dotación de los servicios higiénicos de las personas que son 
parte de estés ambientes conformado por alumnos, del personal docente, 
administrativo y del personal de servicios y así calcular la cantidad de mobiliarios 
para el uso. 
Educación inicial: 
Número de alumnos Hombres Mujeres 
De 0 a 30 alumnos 1L, 1u, 1I 1L, 1I 
De 31 a 80 alumnos 2L, 2u, 2I 2L, 2I 
De 81 a 120 alumnos 3L, 3u, 3I 3L, 3I Por cada 
50 alumnos adicionales 1L, 1u, 1l 1L, 1l 




Primaria, secundaria y superior: 
     Número de alumnos Hombres Mujeres 
De 0 a 60 alumnos 1L, 1u, 1I 1L, 1I 
De 61 a 140 alumnos 2L, 2u, 2I 2L, 2I 
De 141 a 200 alumnos 3L, 3u, 3I 3L, 3I Por cada 
80 alumnos adicionales 1L, 1u, 1l 1L, 1l 
L = lavatorio, U= urinario, I = Inodoro 
Norma GH.020. Diseño De Vías 
Capítulo I: Componentes De Diseño Urbano: Art.5, nos da unas breves 
indicaciones que debemos de tener en cuenta al momento de diseñar un 
equipamiento, teniendo en cuenta las vías principales, secundarias. 
Tabla 24 
Norma de diseño de vías 
 Tipo de habilitación 
Vivienda Comercial Industrial Usos especiales 
    
Vías locales principales 
Aceras o veredas 1.80-2.40-3.00 3.00 2.40-3.00 3.00 
Estacionamiento 2.20-3.00 3.00 3.00 3.00- 
6.00 
Calzadas o pistas 3.00-3.30-3.60 3.30-3.60 3.60 3.30- 
3.60 
Vías locales secundarias 
Aceras o veredas 0.60-1.20 2.40 1.80 1.80- 
2.40 
Estacionamiento 1.80 5.40 3.00 2.20-5.40 
Calzadas o pistas 2.70 3.00 3.60 3.00 
Fuente. Datos obtenidos del RNE 2015 
Norma A.070: Comercio 
Capítulo II. Condiciones de habitabilidad y funcionalidad: Art.7, Art.8, que 
determina que las edificaciones comerciales deben contar con las medidas de 
seguridad de acuerdo a lo establecido en la Norma 130 del R.N.E, así mismo 
tendrán en cuenta el accesibilidad de las personas con discapacidad, de igual 
modelos locales de venta de comidas y bebidas necesitara un aforo para cada 





Salidas de evacuación m2 por persona 
Restaurant, cafetería cocina 9.3 mt 2 por persona 
Restaurant, zona de comensales 1.5 mt 2 por persona 
Fuente. Datos obtenidos del RNE 2015 
Capítulo IV Dotación de servicios: Art.22, explica que los restaurant cafetería 
estarán previstos de servicios sanitarios considerando 10m2 por persona según la 
tabla 25. 
Tabla 25 
Dotación de servicios según m2 por persona 
Número de empleados Hombres Mujeres 
1-6 empleados 1L,1U,1L 
7-25 empleados 1L,1U,1L 1L,1L 
6-75 empleados 2L,2U,2L 2L,2L 
76-200 empleados 3L,3U,3L 3L,3L 
Por cada 100 adicionales 1L,1U,1L 1L,1L 
Fuente. Datos obtenidos del RNE 2015 
De manera adicional de los servicios de empleados se provendrá de ss.hh de 
acuerdo al número de ocupantes de los cuales presentaremos a continuación: 
Tabla 26 
Dotación de servicios higiénicos m2 por persona (público) 
Número de personas Hombres Mujeres 
1-16 personas  No requiere 
1-50 personas  1L,1U,1L 1L,1L 




L = lavatorio, u= urinario, I = Inodoro 




Norma A.080: Oficinas 
Capítulo I: Aspectos Generales Art.1, Art.2 
Capítulo II: Condiciones De Habitabilidad y funcionalidad Art.3, Art.13, deberán 
contar con iluminación y ventilación natural, además de cumplir con esta norma 
establecida cumplirá con la norma A10 “Condiciones generales de diseño” y 130 
“Requisitos de seguridad”. 
El número de ocupantes de una oficina será de 9.5m2 por persona dependiendo del 
uso destinado a que pertenezca. Así mismo deberán cumplir con las exigencias de 
la norma A120, que hace referencia a la accesibilidad para las personas con 
discapacidad, tales como rampas, vías, puertas de acceso etc. 
La altura mínima de edificación será de 2.40 m de piso terminado a cielo raso de la 
edificación, las puertas principales serán de 1m, internas 0.90, servicios higiénicos 
0.80. 
Capítulo IV: Dotación de servicios Art.14, Los ambientes para servicios higiénicos 
deberán contar con sumideros de dimensiones suficientes, como para permitir la 
evacuación de aguas en caso de riegos accidentales. Las edificaciones para oficinas 
deberán servicios sanitarios de acurdo al número de empleados y se establece a 
continuación. 
Tabla 26 
Dotación de servicios higiénicos m2 por persona 
Número de ocupantes Hombres Mujeres Mixto 
1-6 empleados   1L,1U,1L 
7-20 empleados 1L,1U,1L 1L,1L  
21-60 empleados 2L,2U,2L 2L,2L  
61-150 empleados 3L,3U,1L 3L,3L  
Por cada 60 empleados 
adicionales 
1L,1U,1L 1L,1L  
Fuente. Datos obtenidos del RNE 2015 
Norma A.090: Servicios Comunales 




Se denomina equipamientos para usos comunales a aquellas destinadas a desarrollar 
actividades de uso público complementarios a las viviendas, en permanente relación 
con la comunidad, ya puede ser de uso cultural como museos, galerías de arte, 
bibliotecas, salones comunales. 
Capítulo II Condiciones de habitabilidad y funcionabilidad: Art.11, establece que 
las dimensiones de ancho de salidas de emergencia, pasajes de circulación de 
personas y ancho y numero de escaleras serán de acuerdo a la siguiente tabla de 
ocupación : 
Tabla 27 
Condiciones de habitabilidad y funcionalidad 
Ambientes para oficinas 
administrativas 
10.00 mt 2 por persona. 
Ambientes de reunión 1.00 mt 2 por persona. 
Área de espectadores de pie 0.25 mt 2 por persona. 
Sala de exposición y bibliotecas 3.00 mt 2 por persona. 
Área de libros bibliotecas 10.00 mt 2 por persona. 
Sala de lectura 4.50mt 2 por persona. 
Estacionamientos de uso general 16.00 mt 2 por persona. 
Fuente. Datos obtenidos del RNE 2015 
Capítulo IV Condiciones de habitabilidad y funcionabilidad: Art.15,establece que 
las edificaciones de uso comunal, estarán provistas de servicios sanitarios para 
empleados a lo siguiente: 
Tabla 28 
Condiciones de habitabilidad y funcionalidad 
Número de empleados Hombres Mujeres 
1-6 empleados 1L,1U,1L 




26-75 empleados 2L,2U,2L 2L,2L 
76-200 empleados 3L,3U,1L 3L,3L 
Por cada 100 empleados 
adicionales 
1L,1U,1L 1L,1L 
Fuente. Datos obtenidos del RNE 2015 
También contarán con servicios sanitarios para público de acuerdo con lo siguiente: 
Tabla 28 
Dotación de servicios higiénicos m2 por persona según número de ocupantes 
Número de ocupantes Hombres Mujeres 
0-100 personas 1L,1U,1L 1L,1L 
101-200 personas 2L,2U,2L 2L,2L 
Por cada 100 personas 
adicionales 
1L,1U,1L 1L,1L 
Fuente. Datos obtenidos del RNE 2015 
Art.17.Los estacionamientos serán de acuerdo al número de personas de acuerdo 
con el RNE, dentro del predio donde se edificará el número mínimo de 
estacionamientos será el siguiente: 
Tabla 29  
Cálculo de estacionamientos  
 Para personal Para público 
Uso general 1 est. cada 6 
pers. 
1 est.cada10 pers. 
Local de asientos fijos 1 est.cada 15 pers. 
Estacionamiento 
discapacidad 
1 est.cada 50 estacionamientos 
requeridos. 
Fuente. Datos obtenidos del RNE 2015 
Norma A.120: Accesibilidad Para Personas Con Discapacidad. 
Capítulo II Cond.Generales: Art.15, 16 


















VII. Objetivos de la Propuesta 
7.1. Objetivo general 
Desarrollar el planteamiento urbano arquitectónico de un centro cultural que dará 
el aporte para contribuir con el rescate de la identidad cultural de la provincia de 
San Martín. 
7.2. Objetivos específicos 
 Desarrollar espacios y ambientes óptimos adecuados de un centro cultural 
teniendo en cuenta la iluminación y ventilación natural. 
 Aplicar los criterios de diseño de forma arquitectónica y reglamentación 
adecuada el momento de diseñar un centro cultural. 
 Implementar espacios de recreación pasiva para la interacción social. 
VIII. Desarrollo de la propuesta (Urbano - Arquitectónica) 
8.1. Proyecto urbano arquitectónico 
8.1.1. Ubicación y catastro 








8.1.2. Planos de distribución - cortes – elevaciones 






8.1.2.2. Plano general de distribución………………..………………...….A-02 
 
 















8.1.2.7. Cortes ampliación………….....……………….........................….A-07 
8.1.2.8. Elevaciones ampliación…………………………………….....….A-08 
 
8.1.4. Planos de diseño estructural básico 





8.1.4.2. Planos de estructuras sector ampliado………………………….....E-02 
 





8.1.5.1 Plano de instalaciones sanitarias desagüe……………………..…IS-01 
 
8.1.5.2 Planos de instalaciones sanitarias agua……………………....…..IS-02 





8.1.5.4 Plano de zonas ampliadas desagüe………………….………..…..IS-04 
8.1.5.1 Plano de instalaciones pluviales desagüe……………………...…IP-05 
 
8.1.5.2 Plano de instalaciones pluviales agua…………………………....IP-06 




8.1.6.1 Plano de instalaciones eléctricas generales…………………...…IE-01 
 
8.1.6.1 Plano de tomacorrientes………………………………......…..…IE-02 
 
8.1.6.1 Plano de zona ampliada…………………………...…….…….…IE-03 




8.1.6.1 Detalles arquitectónicos………………….........................…….…D-01 
 
8.1.8. Planos de señalética y evacuación (INDECI) 





8.1.8.2 Plano de evacuación………………………………………...….…S-02 
IX. Información complementaria 
9.1. Memoria descriptiva 
Proyecto: “Centro cultural para contribuir con el rescate de la identidad cultural de 
la provincia de San Martín”  
9.1.1. Antecedentes 
 Las actuales condiciones de equipamientos destinados a la práctica cultural, 
no cuentan con las medidas correspondientes, para el uso propuesto, 
espacios poco funcionales para desenvolver dicha actividad, cuya ubicación 
está en la carretera marginal norte-Fernando Belaunde Terry-AV. Perú km-
1.5-Sector Santa Lucia. 
9.1.2. Aspectos generales 
9.1.2.1. Nombre del Proyecto:  
“Requerimientos urbano arquitectónicos de equipamientos culturales 
para contribuir con el rescate de la identidad cultural de la provincia de 
San Martín” 
9.1.2.2. Ubicación Geográfica 
El proyecto propuesto está ubicado en la localidad de Morales, 
provincia de San Martin, Región San Martín. 
 Área del predio: 
Área: 28211.16 m2 
Área de Perímetro: 666.63 ml 
 Ubicación Política 
País: Perú 
Región: San Martín 
Provincia: San Martín Distrito: Morales 
Carretera Fernando Belaunde Terry km 1.5 
 Topografía: 
El terreno propuesto está ubicado en una zona estratégica con una 
pendiente ligeramente plana. 
 Infraestructura Básica: 
Cuenta con los servicios básicos Agua, luz, desagüe. 




La edificación se encuentra ubicada en una estratégica zona comercial 
y a él se accede directamente por el Av. Perú-Carretera Fernando 
Belaunde Terry - Sector Santa Lucía en el distrito de Morales a media 
cuadra del ovalo del soldado. 
9.1.3. Antecedentes de la situación que motiva el proyecto 
9.1.3.1. Las características de la situación negativa que se intenta modificar 
Entre las principales tenemos 
 Déficit de la calidad cultural 
 Déficit de espacios públicos culturales. 
 Déficit de equipamientos de integración social y cultural. 
 Pérdida constante de las actividades culturales como el arte, cultura 
y música en la ciudad. 
9.1.3.2. Las razones porque es de interés resolver dicha situación. 
Si el proyecto llega a consolidar los habitantes podrán: 
 Contar con un equipamiento adecuado. 
 Fomentar actividades culturales por medio de talleres, 
exposiciones, etc. 
 Contar con espacios públicos de integración social. 
9.1.4. Objetivo del proyecto 
9.1.4.1. Objetivo general  
Desarrollar el planteamiento urbano arquitectónico de un centro 
cultural que dará el aporte para contribuir con el rescate de la identidad 
cultural de la provincia de San Martín. 
9.1.4.2. Objetivos específicos 
 Desarrollar espacios y ambientes óptimos adecuados de un centro 
cultural teniendo en cuenta la ventilación e iluminación natural. 
 Aplicar los criterios de diseño de forma arquitectónica y 
reglamentación adecuada el momento de diseñar un centro cultural. 
 Implementar espacios de recreación pasiva, así como también 
actividades interactivas. 
9.1.5. Descripción del proyecto 




aportar calidad cultural, ofrecer espacios públicos de integración social y 
fomentar identidad cultural. 
El equipamiento se encuentra ubicado en un terreno de área 28211.16 m2, 
con el m2 de área construida 5964.37 m2 y 2982.18 m2 de área libre. 
9.1.6. Accesos 
9.1.6.1. Acceso peatonal 
La propuesta del centro cultural cuenta con un ingreso principal 
peatonal, esta se encuentra situada frente a la Av. Perú - carretera 
Fernando Belaúnde Terry- Morales, donde se puede encontrar una 
caseta de seguridad y diferentes espacios de interacción sociocultural. 
9.1.6.2. Acceso vehicular 
La propuesta del centro cultural cuenta con un ingreso vehicular, 
ubicado frente a la carretera Fernando Belaúnde Terry– Morales, el 
ingreso conlleva a una zona de parqueo frontal, en donde encontramos 
179 módulos de estacionamientos y 2 módulos de estacionamientos 
para personas con habilidades diferentes. El ingreso vehicular cuenta 
con casetas de control y de seguridad independiente. 
9.1.7. Exteriores 
El proyecto centro cultural cuenta con un amplio exterior recreativo, 
social, cultural donde se desarrollan diferentes actividades culturales y 
así promover la calidad socio cultural por medio de espacios libres, 
relacionándose de manera directa con áreas con el medio ambiente. 
9.1.8. Zonificación 
El centro cultural planteo su zonificación teniendo en cuenta los análisis 
de casos, encuestas y teorías. Donde al recopilar la información se logró 
crear zonas estratégicas, teniendo en cuenta la funcionalidad y 













Fuente: Elaboración propia 
9.1.9. Desarrollo de zonas 
9.1.9.1. Zona administración 
Esta zona posee fines académicos donde gestiona, informa todos los 
recursos que presenta el equipamiento y por ende su funcionamiento. 
Imagen 6 
Zona administrativa (oficinas) 
 
Fuente: Elaboración propia 
El bloque administrativo está conformado por un acceso principal. 





Secretaria + espera 
Archivo  
Ss.hh Varones  
Ss.hh Mujeres  
Gerencia  





Sala de reuniones  
 Área neta: 216.25 m2 
 Tipo de piso: Porcelanato de 60x60 
 Pintura en muros: Colores variados de acuerdo a los ambientes. 
 Puertas y ventanas: Marco de aluminio y vidrio de 4mm. 
 Distribución: La distribución se da a través de un corredor central, 
donde ambos lados del corredor se organizan se organizan las 
oficinas. 
 
9.1.9.2. Zona cultural 
Espacio destinado a la práctica cultural con el propósito que el usuario 
tenga un lugar adecuado donde promuevan, el fortalecimiento de la 
identidad cultural, rescatando la cultura por medio de talleres, salas 
de exposiciones, auditorio, etc. 
9.1.9.3. Zona Talleres 
Ambientes que interacción social, para el desarrollo y 
fortalecimiento de las diferentes actividades culturales, 
promoviendo, preservando y rescatando costumbres, creencias, en 








Zona cultural (Talleres) 
 
Fuente: Elaboración propia 
El bloque cuenta con 3 accesos de las cuales 1 principal y 2 
secundarios, estás se conectan mediante una circulación horizontal. 
 Función: Talleres educativos 
 Ambientes: 
Taller de danzas 
Taller gastronómico y bebidas regionales 
Taller de dibujo y pintura 
Taller de música 
Taller De Artesanías y manualidades 




 Área neta:1328.75 m2 
 Tipo de piso: Porcelanato de 60x60 





 Puertas y ventanas: Marco de aluminio y vidrio de 4mm. 
 Distribución: La distribución se da a través de una circulación 
intermedia donde a los alrededores se organizan los talleres de 
interacción cultural. 
9.1.9.4. Zona biblioteca 
Zona especializada para el desarrollo de actividades de aprendizaje 
y conocimiento, para el buen desarrollo intelectual. 
Imagen 8 
Zona cultural ( Biblioteca) 
 
Fuente: Elaboración propia 
El bloque cuenta con 1 acceso principal, que conecta a todos los 
ambientes, partiendo de manera ordenada.  
 Función: Talleres Educativos 
 Ambientes: 
Atención al público 











 Área neta: 940 m2 
 Tipo de piso: Porcelanato de 60x60 
 Pintura en muros: Colores variados de acuerdo a los ambientes. 
 Puertas y ventanas: Marco de aluminio y vidrio de 4mm. 
 Distribución: La distribución agrupada, con espacios de 
aprendizaje.   
9.1.9.5. Zona auditorio 
Ambiente de gran capacidad, condicionado para la celebración de 
espectáculos, conferencias, actividades culturales, etc. 
Imagen 9 
Zona cultural (auditorio) 
 
Fuente: Elaboración propia 
El bloque está conformado por 1 acceso principal y 1 secundarios, 
4 puertas de salida del auditorio, estás se conectan mediante un 
ambiente cultural. 
 Función: auditorio 
 Ambientes: 
Foyer + atención a usuarios  
Ss.hh de público Varones 




Ss.hh de discapacitados 
Control 
Taquilla 




 Área neta:1135 m2 
 Tipo de piso: Porcelanato de 60x60 
 Pintura en muros: Colores variados de acuerdo a los ambientes. 
 Puertas y ventanas: Marco de aluminio y vidrio de 4mm. 
 Distribución: La distribución es a través de espacios agrupados 
que conecta a los demás ambientes, donde se realiza las 
diferentes actividades culturales. 
9.1.9.6. Zona salas exposición  
Ambiente de exhibición o presentación de un objeto, de manera 
pública para que el usuario pueda adquirirla o conocerla, estos 
pueden ser obras de artes, pinturas, estatuas, etc. 
El bloque cuenta con 3 ambientes cerrado, semi cerrado,  
Abierto, con un acceso principal. 
Imagen 10 
Zona cultural (salas de exposición) 
 





3 Salas De exposición 
Almacén 
Ss.hh 
 Área neta: 996.25 m2 
 Tipo de piso: Porcelanato de 60x60 
 Pintura en muros: Colores variados de acuerdo a los ambientes. 
 Puertas y ventanas: Marco de aluminio y vidrio de 4mm. 
 Distribución: La distribución sencilla a través de un corredor de 
circulación que lleva a los ambientes de exhibición. 
9.1.9.7. Zona Salas Múltiples 
Ambientes amplios de usos múltiples sirve como apoyo de 
actividades, eventos, capacitaciones, seminarios, etc. 
El bloque cuenta con 2 ambientes con un acceso principal, 
partiendo de un espacio de recepción principal que reparten a los 
diferentes ambientes de la zona. 
Imagen 11 
Zona cultural (SUM) 
 




 Función: Sala de usos múltiples 
 Ambientes: 
Hall de acceso 
2 Sala de usos múltiples 
ss.hh 
Almacén 
 Área neta: 646.25 m2 
 Tipo de piso: Porcelanato de 60x60 
 Pintura en muros: Colores variados de acuerdo a los ambientes. 
 Puertas y ventanas: Marco de aluminio y vidrio de 4mm. 
 Distribución: La distribución se da a través de un espacio 
principal que une a los demás ambientes. 
9.1.9.8. Zona complementaria 
9.1.9.8.1. Zona restaurant cafetería 
Es aquella zona reservada para el desarrollo de actividades que 
aporten valor añadido que brinda su servicio a la atención de los 
usuarios, como lo son restaurant, cafetería, etc. 
El bloque cuenta con un acceso principal, 3 accesos secundarios, 2 
escaleras públicas y un asesor público. 
Imagen 12 
Zona complementaria (restaurante) 
 





 Función: Restaurante 
 Ambientes: 
Sala De Comensales 





Ss.hh de personal Varones 
Ss.hh de personal Mujeres 
 Área neta: 447.50 m2 
 Tipo de piso: Porcelanato de 60x60 
 Pintura en muros: Colores variados de acuerdo a los ambientes. 
 Puertas y ventanas: Marco de aluminio y vidrio de 4mm. 
 Distribución: La distribución se da a través de un espacio 
principal que une al ambiente público y de servicio, respetando 
cada uno su espacio destinados. 
9.1.9.9. Zona servicios generales 
Es aquella zona que se encarga del orden, mantenimiento y 
reparación en el equipamiento. 
El bloque cuenta con un acceso que conectan mediante 















Zona servicios generales (mantenimiento) 
 
Fuente: Elaboración propia 
 Función: Servicios generales 
 Ambientes: 
Control de Vigilancia+ss.hh 
Almacén 
Vestidores 
ss.hh de varones 
ss.hh de mujeres 
Depósito de basura 
Cuarto de Reparación 
Cuarto de maquinas 
 Área neta: 220 m2 
 Tipo de piso: Cemento pulido 
 Pintura en muros: Colores variados de acuerdo a los x 
 Puertas y ventanas: Marco de aluminio y vidrio de 4mm. 
 Distribución: La distribución se da a través de un corredor 
central que organizan los diferentes espacios de mantenimiento. 
9.1.9.10. Especificaciones y planos 
Las especificaciones y alcances de los trabajos se encuentran 
detallados en los diversos planos de instalaciones eléctricas y las 




trabajos correspondientes se visualizará los planos de 
Arquitectura, Estructuras e instalaciones de especialidades. 
Todos los trabajos se ejecutarán de manera estricta, de acuerdo 
con los requisitos que indique el Reglamento Nacional de 
Construcciones y secciones aplicables del Código Nacional de 
Electricidad.  
Los materiales a utilizar serán nuevos y de calidad reconocida para 
mayor seguridad y durabilidad, para un mejor desarrollo de las 
actividades permanentes. 
9.2. Especificaciones técnicas  
De acuerdo con las normas establecidas para el cumplimiento y desarrollo de las 
diferentes edificaciones, se tendrá en cuenta el cumplimiento de lo establecido por los 
planos y aspectos específicos aquí mencionados. 
 
9.2.1. Marco general 
Las especificaciones técnicas de este expediente técnico, corresponde a los 
procesos constructivos y aplicativos para el proceso y ejecución en obra. 
De las omisiones 
Las omisiones o falencias al encontrar en este expediente, tanto en diseño como 
en los metrados serán conjuntamente consultadas y modificadas según 
corresponda. 
Se plantea las especificaciones técnicas, para el mejor proceso constructivo de la edificación, 
con el objetivo de hacer cumplir las especificaciones propuestas. 
9.2.1. Especificaciones técnicas de Arquitectura 
Generalidades: 
En esta especialidad contiene requerimientos que corresponden de acabados y 
enlucidos que serán efectuados de acuerdo a los planos correspondientes. 
Nombre del Proyecto:  
“Requerimientos urbano arquitectónicos de equipamientos culturales para contribuir 
con el rescate de la identidad cultural de la provincia de San Martín” 
Ubicación: Carretera Fernando Belaunde Terry km 1.5 
Distrito  : Morales 




Departamento  : San Martín 
9.2.1.1. Revoques, enlucidos y molduras (muros de cabeza King Kong de 18 huecos 
mezcla 1.4, dimensiones .24x14x10) 
 Tarrajeo en muros interiores y exteriores  
Descripción 
Esta partida se refiere al tarrajeo con mortero de cemento arena, en proporción 1:5 
y con un espesor de 1.5 cm; de todos los muros interiores, dejando expedito para 
su posterior pintado. 
Método de construcción 
Se ejecutará en función a lo establecido en el capítulo sobre revoques y enlucidos 
y molduras, correspondiente a las especificaciones generales del presente 
proyecto, en función a las especificaciones y detalles de los planos y la aprobación 
del supervisor. 
Será ejecutado con mezcla de 1:5 de cemento y arena, para asegurar su 
verticalidad deberá hacerse previamente cintas con mezcla pobre, las mismas que 
serán picadas una vez que hubieran servido para apoyar las reglas, rellenándose el 
espacio dejado con mezcla definitiva. 
Método de medición 
El método de medición será por metro cuadrado (m²) de áreas de tarrajeo de muros 
interiores, obtenidos del ancho por la altura del muro; según le indica los planos 
y aprobados por el Supervisor.  
Bases de pago 
Esta partida será pagada al precio unitario del contrato por (m²) de muros 
tarrajeados;   dicho precio y pago,  comprende compensación total por mano de 
obra, materiales herramientas, equipos e imprevistos que presenten. 
 Tarrajeo en columnas  
Descripción 
Estas partidas se refieren al tarrajeo con mortero C: A (1:5) y espesor de 1.5 cm; 
de todos las superficies y aristas de vigas y columnas, dejando expedito para su 
pintado. 




Se ejecutará en función a lo establecido en revoques y enlucidos y molduras, 
correspondiente a las especificaciones generales del presente proyecto, en función 
a las especificaciones y detalles de los planos y la aprobación del supervisor. 
Será ejecutado con mezcla de 1:5 de cemento y arena, para asegurar su 
verticalidad deberá hacerse previamente cintas con mezcla pobre, las mismas que 
serán picadas una vez que hubieran servido para apoyar las reglas, rellenándose el 
espacio dejado con mezcla definitiva. 
Método de medición 
El método de medición será por metros cuadrados (m²) de áreas de tarrajeo de 
columna, obtenidos del ancho   la longitud por la altura de columna; según le 
indica los planos y aprobados por el Supervisor.  
Bases de pago 
Esta partida será pagado al precio unitario del contrato  por (m²) de columna 
tarrajeado;   dicho precio y pago  comprende   compensación total por mano de 
obra, materiales herramientas, equipos e imprevistos que presenten. 
 Tarrajeo en vigas 
Descripción 
Estas partidas se refieren al tarrajeo con mortero C: A (1:5) y espesor de 1.5 cm; 
de todos las superficies y aristas de vigas y columnas, dejando expedito para su 
pintado. 
Método de construcción 
Se ejecutará en función a lo establecido en el capítulo de revoques y enlucidos y 
molduras, correspondiente a las especificaciones generales del presente proyecto, 
en función a las especificaciones y detalles de los planos y la aprobación del 
supervisor. 
Será ejecutado con mezcla de 1:5 de cemento y arena, para asegurar su 
verticalidad deberá hacerse previamente cintas con mezcla pobre, las mismas que 
serán picadas una vez que hubieran servido para apoyar las reglas, rellenándose el 
espacio dejado con mezcla definitiva. 
Método de medición 
El método de medición será por metros cuadrados (m²) de áreas de tarrajeo de 
viga, obtenidos del ancho y el peralte de la viga; según le indica los planos y 




Bases de pago 
Esta partida será pagada al precio unitario del contrato  por (m²) de viga  
tarrajeados;   dicho precio y pago  comprende   compensación total por mano de 
obra, materiales herramientas, equipos e imprevistos que presenten. 
9.2.1.2. Vestidura de derrames 
Descripción 
Esta partida se refiere al tarrajeo con mortero de cemento arena, en proporción 1:5 
y con un espesor de 1.5 cm; de todas las superficies de los derrames de puertas, 
ventanas, vanos, dejando expedito para su posterior pintado. 
Método de construcción 
Se ejecutará en función a lo señalado en las especificaciones y detalles de los 
planos y la aprobación del supervisor. 
Será ejecutado con mezcla de 1:5 de cemento y arena, para asegurar su 
verticalidad deberá hacerse previamente cintas con mezcla pobre, las mismas que 
serán picadas una vez que hubieran servido para apoyar las reglas, rellenándose el 
espacio dejado con mezcla definitiva. 
Método de medición 
El método de medición será por metros lineales (ML) de derrame, obtenido de la   
longitud del derrame; según le indica los planos y aprobados por el supervisor  
Bases de pago 
Los derrames, serán pagados al precio unitario del contrato por (ML) de derrame 
entendiéndose que dicho pago será la compensación total por mano de obra, 
materiales herramientas, equipos e imprevistos.  
9.2.1.3. Cielorrasos 
 Cielorrasos con mezcla de C: A 1:5 
Descripción 
Esta partida se refiere a los trabajos de acabado de cielorrasos de acuerdo a las 
proporción de 1.5 cemento – arena para estos tipos de acabados. 
Métodos de medición 
El método de medición será por metros cuadrados (m2) de superficie 
tarrajeada. Obtenidos según lo indica en los planos y aprobados por el 
supervisor. 




El Tarrajeo será pagado al precio unitario del contrato por metro cuadrado de 
cielo raso, según indica los planos, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por mano de obra, materiales, herramientas e 
imprevistos que se presenten en los cielorrasos. 
 Bruñas perimetrales entre muro y cielo raso 
Descripción 
Esta partida se refiere a los canales de poca profundidad y espesor afectados en 
el tarrajeo o revoques de acuerdo a lo indicado en los planos y aprobados por 
el supervisor. 
Método de construcción 
Se ejecutará en función a lo señalado en las especificaciones y detalles de los 
planos y la aprobación del supervisor. 
Será ejecutado con mezcla de 1:5 de cemento y arena, para asegurar su 
verticalidad deberá hacerse previamente cintas con mezcla pobre, las mismas 
que serán picadas una vez que hubieran servido para apoyar las reglas, 
rellenándose el espacio dejado con mezcla definitiva. 
Método de medición 
El método de medición será por metros lineales (ML) de bruña, obtenido de la   
longitud trabajada; según le indica los planos y aprobados por el supervisor.  
Bases de pago 
Las bruñas, serán pagadas al precio unitario del contrato por (ML) de bruña 
dicho pago será la   compensación total por mano de obra, materiales 
herramientas, equipos e imprevistos que presenten. 
 Cielorrasos con baldosas de 2’x4’ en plano recto 
Descripción 
Esta partida se refiere a los trabajos de colocación de cielorrasos de baldosas 
de fibra mineral de 2’x4’ con elementos de sujeción metálicos, a manera de 
cuadrícula. A través del perfil principal se ensamblarán y conectarán los demás 
perfiles, secundarios y terciarios; este perfil está suspendido del techo mediante 
alambre galvanizado N°14  fijados en clavos clip, preparados como tal. 
Métodos de medición 
El método de medición será por metro cuadrado (m2) de superficie de baldosas. 




Bases de pago 
El cielo raso de baldosas, será pagado al precio unitario del contrato por metro 
cuadrado de cielo raso, según indica los planos, entendiéndose que dicho precio 
y pago constituirá compensación total por mano de obra, materiales, 
herramientas e imprevistos que se presenten en el cielo raso. 
 9.2.1.4. Falsa viga en drywall 
Descripción 
Esta partida se refiere a los trabajos de colocación de falsa viga en sistema drywall, 
que comprende la instalación de elementos galvanizados de soporte, Parantes, 
Rieles a ellos se sujetan las placas de yeso de ½” estándar, mediante tornillos punta 
fina de 1”.  
La Falsa viga, sostendrán los elementos metálicos donde descansan las baldosas 
del cielo raso. Se generan en lugares donde no existe apoyo de albañilería o vigas 
de concreto armado. 
Métodos de medición 
El método de medición será por metro lineal (ml), debido a que guarda un diseño 
general con dimensiones relativamente iguales entre elementos que configuran 
vigas de apoyo. Serán verificados y aprobados por el supervisor. 
Bases de pago 
La falsa viga de drywall, será pagado al precio unitario del contrato por metro 
lineal de viga, según indican los planos, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por mano de obra, materiales, herramientas e 
imprevistos que se presenten en los cielorrasos. 
9.2.1.5. Pisos y pavimentos 
 Contrapiso de 25 mm 
Descripción 
Espesores: Serán indicados en los planos, dejándose por debajo del nivel del piso 
acabado un espesor igual al del material del piso que va a recibir. 
Se hará en dos capas: La primera será una base como mortero 1:5, (cemento arena 
gruesa) cuyo espesor será el del contrapiso menos 1.5 cm. la segunda capa, igual 
a 25 mm, será de mortero 1:2 (cemento y arena fina). 
Proceso de construcción: Este subpiso se colocará sobre la superficie 




La nivelación debe ser precisa, para lo cual sea necesario colocar reglas adecuadas 
a fin de asegurar un acabado plano por medio de cintas debidamente alineadas y 
controladas con respecto al nivel general de los pisos. 
La mezcla de la primera capa será seca y al apisonarla no debe arrojar agua en la 
superficie; el terminado será rugoso a fin de obtener una buena adherencia con la 
segunda capa, la cual se colocará inmediatamente después de la primera y será 
igualmente seca. El acabado de esta última capa será frotachado fino, ejecutado 
con paleta de madera y con nivelación precisa. 
Método de medición 
El método de medición será por metros cuadrados (m2) de piso de cemento pulido 
obtenidos según lo indica en los planos y aprobados por el ingeniero supervisor 
Bases de pago 
El contra piso, será pagado al precio unitario del contrato por metro cuadrado de 
cemento frotachado según lo indican los planos. 
 Piso de porcelanato .60x.60 serie diversa 
Descripción 
Sobre el mortero seco, serán colocados los porcelanatos, presionándolos hasta que 
ocupe su nivel definitivo. Los porcelanatos se colocarán secos debido a que su 
adherencia se hace con pegamento en polvo; por medio de crucetas mínimas, se 
controlará el alineamiento de las juntas, procurando la compartición de los 
distintos ambientes del número entero al fraccionamiento de los porcelanatos. 
En general, todos los trabajos con porcelanatos serán hechos en forma tal, que 
llenen debidamente todos los espacios, a fin de que, donde sea posible, no haya 
porcelanatos menores a la mitad de una dimensión total. 
Todas las intersecciones y vueltas en los trabajos de porcelanatos, serán formadas 
perfectamente y los porcelanatos que se corten, lo serán nítidamente. 
Donde existe una rejilla de desagüe o sumidero en los pisos, las superficies 
acabadas tendrán un declive hacia el botadero, o como se indica en los planos. 
Las superficies serán terminadas con nitidez, perfectamente planas, o con juntas 
bien alineadas, sin resaltes ni defectos, se pondrá especial interés en lograr el nivel 
exacto de piso terminado. 
Fraguado de Porcelanato  




Se tomarán precauciones para no pisar los porcelanatos recientemente asentadas 
y para ejecutar el fraguado se esperará el tiempo necesario. 
El fraguado deberá realizarse después de las dos horas y antes de las 24 horas de 
asentados los porcelanatos. 
El espesor de las juntas será según lo especificado para el formato del porcelanato 
y en ningún caso será menor a 3mm. 
Método de medición 
El método de medición será por metro cuadrado (m2) de piso de cerámico, 
obtenidos según lo indica en los planos y aprobados por el Supervisor. 
Bases de pago 
El piso porcelanato, será pagado al precio unitario del contrato por metro cuadrado 
de porcelanato según lo indican los planos. 
 
 
 Piso adoquinado .10x.20x.06 en vereda exterior 
Este piso irá en las veredas exteriores, como se indican en los planos, cuando deba 
ejecutarse directamente sobre el terreno natural. 
Se prepara el terreno natural, debidamente compactado, para colocar sobre ella 
una capa de arena fina, totalmente seca que cumpla posteriormente la función de 
fraguado. Se colocan los adoquines con una sobre altura de 2 cm sobre la capa de 
arena según el diseño arquitectónico. Se procede a la compactación con equipo, 
hasta procurar la nivelación con el piso terminado.  
El curado o fraguado se procede con el barrido de la superficie, de tal manera que 
permita el fraguado “natural”, con la introducción de la arena en las aberturas 
generadas por la intersección de los adoquines. 
Método de medición 
El método de medición será por metro cuadrado (m2) de piso de adoquinado 
obtenido según lo indica en los planos y aprobados por el supervisor 
Bases de pago 
El piso de adoquinado, será pagado al precio unitario del contrato por metro 
cuadrado de adoquinado según lo indica los planos, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por mano de obra, materiales 




 Piso de cemento pulido y bruñado  e = 2” s/colorear Según diseño en 
estacionamiento de vehículos 
Este piso irá en el estacionamiento de vehículos menores, según aparece en planos 
y cuando deba ejecutarse directamente sobre el terreno natural debidamente 
preparado y compactado. 
Se seguirá el mismo procedimiento del piso de concreto frotachado.  Su acabado 
será paleteado con herramientas de madera, pudiendo los arquitectos disponer en 
cada caso un acabado pulido o algo rugoso, según el destino de recinto que recibirá 
el piso.  
Se podrá usar una capa de mortero de 1:2 de cemento y arena.  
Método de medición 
El método de medición será por metro cuadrado (m2) de piso de cemento pulido 
obtenidos según lo indica en los planos y aprobados por el supervisor. 
 
Bases de pago 
El piso de cemento pulido, será pagado al precio unitario del contrato por metro 
cuadrado de cemento pulido según lo indica los planos, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por mano de obra, materiales 
(Cemento, Arena), herramientas e imprevistos que se presenten en el vaciado del 
piso.  
9.2.1.6. Contrazócalos 
 Contrazócalo de porcelanato 10x60 cm serie diversa 
Descripción 
Comprende los trabajos relacionados al acabado especial en los muros interiores, 
con la finalidad de una mejor presentación y decoración de los ambientes. 
Se usará porcelanato de 10x60cm de primera, de color indicados por la 
supervisión y en los lugares que señalan los planos aprobados. 
Para ser asentada, se usará pegamento novacel y se le hará un fraguado final con 
porcelana de primera. 
Método de medición 
Se medirá por metro lineal (ML) de todos los parámetros exteriores de acuerdo,  
a los planos de arquitectura y aprobados por el Supervisor. 




Los contra zócalos, se pagarán  por metro lineal, dicho pago será compensación 
total por mano de obra, materiales herramientas, equipos e imprevistos que se 
presenten. 
 Zócalo de porcelanato .25x.60 cm  
Descripción 
Se ejecutarán en los ss. hh y éstas van colocadas sobre las superficies tarrajeadas 
y van a una altura de 2.20mts, perfectamente alineadas con el borde superior de 
las puertas de madera. 
Materiales  
El formato de porcelanato para zócalos en los servicios higiénicos serán de 25 x 
60 cm. y el color será el indicado en el cuadro de acabados o según especificación 
del proyectista. 
Se asentará el porcelanato con pegamento en polvo. 
Porcelana blanca o pigmento de color del porcelanato para el fraguado. 
9.2.1.7. Vidrios y cristales 
 Tabiquería de vidrio transparente e = 8mm, en oficinas 
Descripción 
Esta partida se refiere a la elaboración, preparación y colocación de tabiques 
transparentes de vidrio, en divisiones de ambientes de oficinas. 
Alcances de la partida 
La tabiquería será elaborada con platinas, planchas y ángulos de aluminio en 
secciones, dimensiones y características de acuerdo a planos aprobados o según 
especificaciones técnicas o instrucciones de la supervisión. 
Los vidrios a emplease en la tabiquería tendrán un espesor mínimo de 8mm y serán 
del tipo semidoble. 
Bases de pago 
la tabiquería de vidrio, será pagada a precio unitario del contrato por metro cuadrado 
(m2) de tabique, según lo indica los planos, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por mano de obra, materiales, herramientas e 
imprevistos que se presenten. 





Los trabajos que comprenden esta partida se refieren a la elaboración, preparación 
y colocación de todas las ventanas de vidrio según el diseño y detalles mostrado en 
los planos. 
Alcances de la partida 
Todas las ventanas serán elaboradas con platinas, planchas y ángulos de acero en 
secciones, dimensiones y características de acuerdo a planos aprobados o según 
especificaciones técnicas o instrucciones de la Supervisión. 
Los vidrios a emplear en las ventanas tendrán un espesor mínimo de 6mm y serán 
del tipo semidoble, los mismos que estarán fijos y asegurados con un material 
plástico entre 2 perfiles de acero empernados a los marcos de ventana. 
Bases de pago 
La ventana según diseño, será pagada a precio unitario del contrato por metro 
cuadrado (m2) de ventana, según lo indica los planos, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por mano de obra, materiales, 
herramientas e imprevistos que se presenten. 
 Puerta de vidrio templado en acceso principal (incluye accesorios) 
Descripción 
Los trabajos que comprende esta partida se refieren a la elaboración, preparación y 
colocación de todas las puertas de vidrio templado, detallados en los planos. 
Alcances de la partida 
Todos los elementos de la puerta se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y 
medidas especificados en los planos. Las características del vidrio en las puertas 
serán: transparentes, impecables exentos de burbujas, manchas y otras 
imperfecciones, las cuales serán condiciones que garanticen la calidad del mismo.  
El contratista garantizará la integridad de los vidrios hasta la entrega final de la 
obra. En caso de que los planos especifiquen se utilizará masilla aplicándose en 
forma tersa y definida. 
Método de medición 
El método de medición será por unidad de puerta de vidrio templado obtenidos 
según lo indica en los planos y aprobados por el supervisor. 
Bases de pago 
la puerta de vidrio templado, será pagada a precio unitario del contrato por unidad 




constituirá compensación total por mano de obra, materiales, herramientas e 
imprevistos que se presenten. 
9.2.1.8. Carpintería de madera  
 Puerta de madera (0.90x2.10), (1.00x2.10), pintada color cedro 
Descripción 
Esta partida comprende la ejecución, colocación y preparación de puertas según se 
indica en los detalles de los planos, las características de la madera a emplearse 
están de acuerdo al capítulo de especificaciones generales referidos a carpintería de 
madera. 
Alcances de la partida 
En general salvo que en los planos se especifique otra cosa, toda la carpintería a 
ejecutarse será hecha con madera de cedro nacional, sin nudos grandes o sueltos. 
Todos los elementos se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y medidas 
especificados en los planos. Todo trabajo se entregará cepillado y lijado a fin de 
que ofrezca una superficie lisa, uniforme y de buena apariencia, el acabado de la 
carpintería será pintado al duco, de acuerdo a lo que indique el cuadro de acabados. 
Puertas. - serán de madera cedro nacional y encolado a presión con pegamento anti-
polilla.  Para puertas en madera y apanelada se utilizará madera cedro nacional de 
buena calidad, los marcos serán de cedro selecto y dimensiones detalladas en los 
planos. 
Método de medición 
El método de medición será por unidad (und) de puerta, obtenidos según lo indica 
en los planos y aprobados por el supervisor. 
Bases de pago 
la puerta de madera cedro nacional, será pagada a precio unitario del contrato por 
unidad (und) de puerta, según lo indica los planos, entendiéndose que dicho precio 
y pago constituirá compensación total por mano de obra, materiales (clavos, cola 
sintética, etc.), herramientas e imprevistos que se presenten. 
 Pasamano de tubo de acero inoxidable 1 1/2”+ 4x1/2” en escalera a segunda 





Esta partida se refiere a la provisión, colocación, cuidado y entrega de todos los 
elementos de acero galvanizado, que aparecen en los planos de detalles respectivos 
respecto a escaleras. 
Alcances de la partida 
Las barandas serán de tubo de acero inoxidable. Sobre la superficie de los tubos 
previamente preparados, sin rezagos de soldadura especial, en el caso de los 
empalmes, no se aplicará algún aditivo que corrija defectos de construcción. 
Métodos de medición 
El método de medición será por metro lineal (ml) de carpintería metálica, de acero 
inoxidable, obtenidos según lo indica en los planos y aprobados por el supervisor. 
Bases de pago 
la carpintería metálica, será pagado al precio unitario del contrato por metro lineal 
de carpintería metálica, según lo indica los planos, entendiéndose que dicho precio 
y pago constituirá compensación total por mano de obra, materiales, herramientas 
e imprevistos que se presenten. 
 
9.2.1.9. Celosía metálica en fachada 
Descripción 
Esta partida se refiere a la provisión, colocación, cuidado y entrega de todos los 
elementos de acero, que aparecen en los planos de detalles respecto a celosías 
encima de las ventanas o fachada integral. 
Alcances de la partida 
Las celosías metálicas, son tubos rectangulares, que van horizontalmente, separadas 
entre ellas para permitir la ventilación cruzada. Corresponde a un prefabricado, que 
luego se ensambla, posterior a los trabajos de carpintería de vidrio. 
Métodos de medición 
El método de medición será por metro cuadrado (m2) de celosía metálica, obtenidos 
según lo indica en los planos y aprobados por el supervisor 
Bases de pago 
la celosía metálica, será pagado al precio unitario del contrato por metro cuadrado  
de celosía, según lo indica los planos, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por mano de obra, materiales, herramientas e 




9.2.1.10. Sistema drywall y recubrimiento  
Tabiquería drywall en plano recto con plancha STD ½” (según indicaciones en 
plano)  
Descripción 
Los trabajos que comprende esta partida se refieren a la elaboración, preparación y 
colocación del sistema drywall en tabiques y se refiere al uso de parantes 
galvanizados de 89x3.00x0.45 livianos, como elementos verticales, rieles 
galvanizados de 90x3.00x0.45, horizontales, donde se fijan los parantes, mediante 
tornillos 7/16” punta fina. al sistema preparado se colocan las placas de yeso std de 
½”, o placa blanca, según corresponda a la necesidad de diseño, mediante tornillos 
de 1” punta fina. 
Alcances de la partida 
Los tabiques preparados con sistema drywall, se trabajan en interiores, según 
diseño, preservando la continuidad de los elementos de concreto o albañilería 
existente en el área aplicada, según dimensiones y características de acuerdo a 
planos aprobados o según especificaciones técnicas o instrucciones de la 
supervisión. 
Los tabiques tendrán el espesor indicado en planos y serán del tipo a soportar 
levemente agentes externos, los mismos que estarán fijos y asegurados, finalmente 
terminados, con dos manos de empaste para drywall, previa colocación de cinta 
malla y cinta de papel que cubra las uniones y así evitar fisuras indeseables. 
Bases de pago 
la tabiquería drywall según diseño, será pagada a precio unitario del contrato por 
metro cuadrado (m2) de tabique, según lo indica los planos, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por mano de obra, materiales, 
herramientas e imprevistos que se presenten. 
9.2.1.11. Pintura  
 Pintura látex simple en cielorraso  
Descripción 
Comprende el pintado  de cielo raso con dos manos,  con pintura látex simple 
dándole  un buen acabado final,  la pintura se utilizará de acuerdo al color que 
indique la inspección.  




Se ejecutará en función a lo establecido en el capítulo de pinturas, correspondiente 
a las especificaciones generales del presente proyecto, y en función a las 
especificaciones y detalles de los planos de arquitectura y aprobados por el 
supervisor. 
Todas las superficies a la que le deben aplicará pintura, deberá estar seca y deberá 
dejar el tiempo necesario entre cada capa sucesiva de pintura, a fin de permitir que 
éstas sequen convenientemente. 
Antes de comenzar la pintura se procederá el lijado de las superficies, las cuales 
llevarán una imprimación a base de sinolit tipo cpp. 
Se aplicará dos manos de pintura, sobre la primera mano se harán los resanes y 
masillados necesarios antes de la segunda mano definitiva, no se aceptará 
desmanches, sino más bien otra mano de pintura. 
La superficie que no pueda ser terminada satisfactoriamente, con el número de 
manos especificadas, podrá llevar manos de pintura adicionales, según como 
requiera para producir un resuelto satisfactorio sin costo adicional alguno para el 
propietario. 
Método de medición 
Esta partida de pintura de cielo raso se medirá en metros cuadrados (m²) y con la 
aprobación del supervisor 
Bases de pago 
Esta partida se pagara por m²,  dicho precio y pago comprende compensación total 
por mano  de obra, materiales herramientas, equipos e imprevistos que presenten 
el momento de realizar. 
Esta partida se pagará por m², dicho precio y pago comprende compensación total 
por mano de obra, materiales herramientas, equipos e imprevistos que presenten 
el momento de realizar el trabajo. 
 Pintura látex satinado en muros interiores y exterior. 
Descripción 
comprende el pintado de muros interiores y exteriores con dos manos,  con pintura 
látex satinado dándole  un buen acabado final, la pintura se utilizará de acuerdo al 
color que indique la supervisión.  




Se ejecutara en función a las especificaciones y detalles de los planos de 
arquitectura y aprobados por el  
Método de medición 
Esta partida de pintado de muros interiores y exteriores se medirá en metros 
cuadrados (m²) y con la aprobación del inspector.  
Bases de pago 
Esta partida se pagará   por m²;   igual que la partida anterior. 
Pintura látex satinado en columnas  
Descripción 
Comprende el pintado de columnas y vigas con dos manos, con pintura látex 
satinado dándole un buen acabado final, la pintura se utilizara de acuerdo al color 
que indique la inspección.  
Método e construcción 
Para su ejecución se seguirá el mismo procedimiento y alcances dados en la 
partida 9.2.15 
Método de medición 
Esta partida se medirá en (m²) y con la aprobación del supervisor.  
Bases de pago 
Esta partida se pagará por m²;   dicho precio y pago comprende compensación 
total por mano de obra, materiales herramientas, equipos e imprevistos que 
presenten el momento de realizar el trabajo. 
 Pintura látex satinado en vigas 
Descripción 
Comprende el pintado de columnas y vigas con dos manos, con pintura látex 
satinado dándole un buen acabado final, la pintura se utilizara de acuerdo al color 
que indique la inspección.  
Método de construcción 
Para su ejecución se seguirá el mismo procedimiento y alcances dados en la 
partida 9.2.15 
Método de medición 
Esta partida se medirá en (m²) y con la aprobación del supervisor.  
Bases de pago 




 Pintura en estructuras metálicas 
Descripción 
Comprende el pintado de estructuras metálicas con dos manos de anticorrosivo, 
para proteger la estructura, dándoles un buen acabado final con pintura gloss, de 
alta resistencia a agentes externos. La pintura se utilizará de acuerdo al color que 
indique la supervisión, en todo caso está se adecuará a los colores principales 
existentes en superficie.  
Método de construcción 
Para su ejecución se seguirá el procedimiento especificado por los fabricantes. 
Método de medición 
Esta partida se medirá en (m²) y con la aprobación del supervisor.  
Bases de pago 
Esta partida se pagará por m², igual que la partida 9.2.15. 
9.2.1.11. Varios  
 Limpieza permanente de obra  
Descripción 
Esta partida comprende el trabajo de limpieza que se ejecuta durante todo el 
transcurso de la obra, eliminando especialmente desperdicios. 
Método de medición 
Antes de comenzar a limpiar se procederá a definir el material considerado como 
desperdicio, se ejecutarán los viajes necesarios hacia el botadero hasta lograr una 
limpieza adecuada. 
Forma de pago 
Esta partida será pagada por glb. Dicho precio y pago será compensación total por 
mano de obra, materiales herramientas, equipos e imprevistos que se presente el 
momento de realizar la limpieza permanente. 
9.2.2. Especificaciones técnicas de estructura 
9.2.2.1. Obras provisionales 
 Habilitación de ambiente para almacén (glb) 
Descripción 
Comprende el suministro de la mano de obra, material, equipo y la ejecución de las 




ambiente para almacén, para el almacenamiento y cuidado de los materiales, 
herramientas y equipos durante la ejecución de la obra, de acuerdo a lo que indica 
el proyecto. 
Asimismo, comprende el mantenimiento y conservación de dichas construcciones 
e instalaciones durante la ejecución de la obra y su demolición y/o desarmado al 
final de la misma. 
Las instalaciones estarán ubicadas en el lugar apropiado y cercano a las zonas de 
más intenso trabajo y deberá contar, como mínimo requisito, con los siguientes 
ambientes: 
  Área de depósito para materiales. 
  Área de habilitación de Acero. 
El ambiente destinado a almacén será construido de dimensiones de 9 x 6 m. 
 
9.2.2.2. Obras preliminares 
 Limpieza de terreno manual (m2) 
Descripción  
Se refiere a la limpieza del terreno previo a efectuar todo trabajo sobre el área 
destinada a la obra nueva. Prever que se deje libre de desmontes previos y cualquier 
material que impida efectuar los trazos correspondientes. 
Método de medición 
El método de medición será en metro cuadrado (M2) por la limpieza de terreno. 
Forma de pago 
El pago de estos trabajos se hará por metro cuadrado (M2), cuyos precios unitarios 
se encuentran definidos en el presupuesto. El supervisor velará porque ella se 
ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 





Comprende el trazo y replanteo preliminar de los planos en el terreno y nivelado 
fijando los ejes de referencia y las estacas de nivelación. 
Método del trazado 
Se marcará los ejes y a continuación se marcará las líneas del ancho de las 
cimentaciones en armonía con los planos de Arquitectura y Estructuras, estos ejes 
deberán ser aprobados por el Ingeniero Supervisor, antes que se inicie con las 
excavaciones. 
Método de medición 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m2) del área trazada y 
replanteada y aprobado por el Supervisor de acuerdo a lo especificado, medido en 
la posición original según planos, para esto, se medirá los metros cuadrados 
trazados necesaria para la realización de las obras de excavación del terreno. 
 
Bases de pago 
El pago se efectuará al precio unitario, por metro cuadrado del Expediente Técnico 
aprobado; entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total 
por mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realización de esta 
partida. 
9.2.2.3. Movimiento de tierras 
 Excavaciones para zapatas, cimientos y caja cisterna en terreno normal (m3) 
Descripción 
Esta partida consiste en la excavación de zanjas para cimientos, cisterna y zapatas, 
de acuerdo al desarrollo estructural establecido en los planos.   
Método de excavación 
Las excavaciones de zanjas serán del tamaño exacto al diseño de estas estructuras. 
Se tendrá cuidado en cuanto a la compactación del terreno lo permita y no exista 




cimentación sobre material de relleno. Los fondos de las excavaciones deberán 
limpiarse y emparejarse retirando todo material suelto o derrumbe. 
De acuerdo al estudio de los suelos, se mejorará el suelo de la cimentación sobre el 
que deberá apoyarse las obras, mediante una sobre excavación de h=0.10 m 
(solado). El reemplazo deberá hacerse de un espesor mayor, en caso de ser necesaria 
una mayor sobre excavación por no encontrarse el terreno natural descrito, esta 
deberá efectuarse con la aprobación de la Supervisión. 
Método de medición 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3) del material excavado y 
aprobado por el Ingeniero supervisor de acuerdo a lo especificado, medido en la 
posición original según planos, para esto, se medirá los metros cúbicos excavados 
que corresponden a esta partida necesaria para la realización de las obras de 
vaciado.  Según la configuración. 
 
Bases de pago 
El pago se efectuará al precio unitario del expediente técnico por metro cúbico (m3) 
aprobado; entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total 
por mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realización de esta 
partida. 
 Relleno con material propio 
Descripción 
Antes de ejecutar este relleno se tomarán las previsiones necesarias para su 
consolidación, así como contar con la aprobación del Supervisor de Obra. El 
material deberá cumplir con las características establecidas en las definiciones del 
Material Selecto y/o Material Seleccionado, debiendo además estar libre de materia 
orgánica o compresible; si el material excavado no fuera el apropiado, se 
reemplazará por Material de Préstamo, previamente aprobado por el Supervisor, 
con relación a características y procedencias. 




Los rellenos se harán sucesivamente en capas no mayores 10 cm sí es con pisón de 
mano y no más de 15 cm por capa si es con maquinaria, debiendo ser 
cuidadosamente compactadas y regadas en forma homogénea, teniendo cuidado de 
no dañar las estructuras. 
Forma de pago y medición 
El pago con respecto a la presente partida se hará por metro cúbico (m3), y en forma 
directa, por toda mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 
completar el ítem. En el caso del personal se hará por planilla. 
 Eliminación de material excedente c/maquina (m3) 
Descripción 
Esta partida comprende el acarreo de material excedente, luego de realizar la 
excavación de zanjas para cimientos y eliminación de material excedente. El 
material a eliminar se colocará a una distancia promedio de 100 m. con indicación 
y/o autorización del Ingeniero Supervisor.  
Alcances de la partida 
El material excavado se dispondrá de modo tal que no perjudique el entorno, 
buscando la manera de hacerla aprovechable según características que tenga, con 
aprobación del supervisor. 
Método de medición 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3) del material acarreado y 
aprobado por el Ingeniero de acuerdo a lo especificado, medido en la posición 
original según planos, para esto, se medirá los metros cúbicos excavados que 
corresponden a esta partida necesaria para la realización de las obras de vaciado.  
Según la configuración. 
Bases de pago 
El pago se efectuará al precio unitario del expediente técnico por metro cúbico (m3) 
aprobado; entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total 





9.2.2.4. Obras de concreto simple 
 Zapata 
Solado para zapatas f’c=100 Kg/cm2, E=0.10m  (m3) 
Descripción 
Llevan solado todas las vigas de cimentación y zapatas según el dimensionamiento 
respectivo en los planos, debiendo respetarse lo estipulado en estos en cuanto a 
proporciones, materiales y otras indicaciones. 
Alcances de la partida 
El solado será de un espesor de 4”; este es la unión entre el terreno y la viga de 
cimentación o zapata, sirviendo de base y a la vez garantiza su buen vaciado. El 
solado es de concreto simple. Los materiales que se emplee en la fabricación del 
concreto simple para el solado deberán cumplir con los mismos requisitos exigidos 
para el concreto armado.   
La dosificación a emplear será con una proporción de f’c=100 Kg/cm2. 
Método de medición 
El método de medición será por metros cúbico (m3) de solado vaciado, según lo 
indica en los planos y aprobados por el ingeniero Supervisor. 
Bases de pago 
El área determinado como está dispuesto será pagado al precio unitario del 
expediente técnico aprobado, por metro cúbico de solado de zapatas vaciado según 
lo indica los planos, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por mano de obra, mezcladora, materiales (Cemento, Arena 
Gruesa, piedra gruesa), herramienta e imprevistos necesarios para el vaciado de 
cimientos. 
 Cimiento corrido 





Para los cimientos corridos se utilizará concreto simple de f’c=140 Kg/cm2 +30% 
de piedra grande de tamaño máximo de 6”, la misma que será utilizada en la 
cimentación de la estructura. 
Alcances de la partida 
El uso del concreto simple deberá limitarse a elementos totalmente apoyados sobre 
el suelo, o soportados por otros elementos estructurales capaces de proveer un 
apoyo vertical continuo o cuando el efecto de arco asegure esfuerzos de 
comprensión para todos los estados de carga. Todos los materiales que se emplee 
en la fabricación del concreto simple deberán cumplir con los mismos requisitos 
exigidos para el concreto armado. Ello es igualmente aplicable a la dosificación, 





Métodos de medición 
El método de medición será por metros cúbicos de cimiento vaciado obtenidos del 
ancho de base, por su espesor y por su longitud, según lo indica en los planos y 
aprobados por el Residente. 
Bases de pago 
El volumen determinado como está dispuesto será pagado al precio unitario del 
expediente técnico aprobado, por metro cúbico de cimiento corrido vaciado según 
lo indica los planos, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por mano de obra, mezcladora, materiales (Cemento, 
Hormigón, piedra grande), herramientas e imprevistos necesarios para el vaciado 
de cimientos. 
 Sobrecimientos 





El uso de sobrecimiento corrido de resistencia f’c= 140 Kg/cm2 + 20 % PM,  se 
circunscribe, a la relación de resistencia del suelo y características de los materiales 
componentes del mismo; el mismo que se colocará seguido de la viga de 
cimentación y cuya altura será según se indica en los planos. 
También es determinante, la ubicación de la capa freática condicionante que sugiere 
tener sumo cuidado en la estructuración de la cimentación.  
Materiales 
El Cemento empleado en la preparación del concreto deberá cumplir con los 
requisitos de las normas ITINTEC para cementos. El cemento utilizado en obra 
deberá ser del mismo tipo y marca que el utilizado para la selección de las 
proporciones de la mezcla del concreto. No se aceptará en obra bolsas de cemento 
que se encuentren averiadas o cuyo contenido hubiese sido evidentemente alterado 
por la humedad. 
La Arena Gruesa, deberá estar graduado dentro de los límites especificados en la 
norma ITINTEC 400.037, la granulometría del agregado será preferentemente 
continua. La granulometría seleccionada deberá permitir obtener la máxima 
densidad del concreto de colocación de la mezcla. La granulometría seleccionada 
no deberá tener más del 5% de agregado retenido en la malla de 1 ½” y no más del 
6% de agregado que pasa la malla de ¼”. 
Mezclado del concreto 
Se realizará el proceso de mezclado de los materiales integrantes del concreto, de 
manera tal de lograr que se cumplan los siguientes objetivos: 
 Recubrir la superficie del agregado con pasta. 
 Obtener una adecuada distribución de los materiales a través de toda la masa del 
concreto, logrando una masa uniforme. 
 Repetir la composición de la mezcla tanda a tanda. 
El mezclado manual de los materiales integrantes del concreto no es recomendable, 
estando prohibidos para concretos con una resistencia a la compresión mayor de 
140 Kg./cm2. 




 La verificación del equipo de mezclado para su buen desarrollo. 
 La forma de operación de cargado del equipo de mezclado 
 El tiempo de mezclado siendo este superior a 90 segundos para mezclas de hasta 
de un metro cúbico. Se incrementará en 15 segundos por cada metro cúbico o 
fracción que exceda de dicha cantidad. 
  Transporte del concreto 
El concreto deberá ser transportado, desde el equipo de mezclado hasta el punto de 
colocación, tan pronto como sea posible y empleando equipos y procedimientos que 
garanticen economía y la calidad deseada en el punto de entrega. En la selección 
del Equipo de transporte el Supervisor deberá tener en consideración las 
condiciones de empleo, los ingredientes de la mezcla; la ubicación del lugar de 
colocación del concreto, la capacidad de equipo; el tiempo requerido para la entrega 
del concreto y las condiciones de clima. 
 
 
Colocación del concreto 
En el proceso de colocación del concreto en los elementos estructurales sólo se 
emplearán procedimientos que reduzcan a un mínimo la segregación. 
El concreto deberá ser depositado tan cerca como sea posible de su ubicación final, 
no debiendo ser depositado en grandes cantidades en un solo punto para luego ser 
extendido a lo largo de los encofrados, ni debiendo fluir innecesariamente. Solo se 
empleará procedimientos de colocación que eviten la segregación y conserven la 
cohesividad y homogeneidad de la mezcla. 
El concreto se colocará en capas horizontales cuyo espesor dependerá del tamaño y 
forma de la selección; de la consistencia del concreto; del espaciamiento del acero 
de refuerzo; del proceso de compactación elegido; y de la conveniencia de cada 
capa sea colocado antes que la anterior haya fraguado. 




El método de medición será por metros cúbicos (m3) de concreto vaciado, 
obtenidos del ancho de base, por su espesor y por su longitud, según lo indica en 
los planos y aprobados por el Supervisor. 
Bases de pago 
El volumen determinado como está dispuesto será pagado al precio unitario del  
expediente técnico por metro cúbico (m³) aprobado, vaciado según lo indica los 
planos, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 
mano de obra, mezcladora, vibradora, materiales (cemento, arena gruesa, piedra 
zarandeada), herramientas e imprevistos necesarios para el vaciado de concreto. 
 Encofrado y desencofrado para sobrecimientos (m2) 
Descripción 
Los encofrados tendrán por función confinar el concreto plástico a fin de obtener 
elementos con el perfil, niveles, alineamientos y dimensiones especificados en los 
planos. Los encofrados podrán ser de madera, metal, plástico, u otro material lo 
suficientemente rígido y que reúna condiciones análogas de eficiencia. 
 
Alcances de la partida 
El proyecto y ejecución de los encofrados deberá permitir que el montaje y 
desencofrado se realice fácil y gradualmente; sin golpes, vibraciones ni sacudidas; 
y sin recurrir a herramientas o elementos que pudieran perjudicar la superficie de la 
estructura. Deberá poder efectuar desencofrados parciales. 
La inspección deberá aprobar el diseño y proceso constructivo de los encofrados.  
La revisión y aprobación de los planos de encofrados no libera al contratista de su 
responsabilidad de realizar una adecuada construcción y mantenimiento de los 
mismos, así como de que funcionen adecuadamente. 
Métodos de medición 
El método de medición será por metros cuadrados (m2) de madera tornillo 
obtenidos del ancho de base, y por su longitud, según lo indica en los planos y 




Bases de pago 
El área determinado como está dispuesto será pagado al precio unitario del 
expediente técnico aprobado, por metro cuadrado (m²) de encofrado y desencofrado 
con madera tornillo según lo indica los planos, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por mano de obra, materiales (madera, clavos, 
alambre), herramientas e imprevistos necesarios para el encofrado y desencofrado 
de sobrecimientos. 
 Falso piso 
Falso piso de concreto f’c=140 KG/CM2, E=0.10M (m2) 
Descripción 
Comprende los trabajos de construcción de falso piso, rampa de acceso, 
conformado por cemento y hormigón con una resistencia f’c= 140Kg/cm2 y espesor 
de 10.00cm., en todos los ambientes cuyos pisos están sobre el terreno natural y 




Cemento Pórtland Tipo I y Hormigón. Estos materiales deberán cumplir las 
condiciones indicadas para los concretos indicados en ítems indicados en las 
partidas correspondientes a obras de concreto simples. 
Método de construcción 
El terreno se excavará y eliminará el material orgánico; se compactará 
humedeciendo hasta lograr una compactación al 80% Proctor Modificado. Previo 
al llenado se deberán colocarse las tuberías y accesorios que quedarán empotrados; 
la superficie del falso piso será plana, nivelada, rugosa y compacta de manera que 
asegure una buena adherencia con el piso definitivo. Después de su endurecimiento 
inicial se humedecerá eventualmente la superficie del falso piso, sometiéndola así 
a un curado adecuado de tres a cuatro días mínimo. 




El método de medición será por metros cuadrados (m2) de falso piso, obtenidos 
según lo indica en los planos y aprobados por el Supervisor. 
Bases de pago 
El falso piso y rampa de acceso, será pagado al precio unitario de acuerdo al indicado 
en el expediente técnico aprobado, por metros cuadrados (m2) de falso piso según lo 
indica los planos, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
total por mano de obra, materiales (Cemento, Arena Gruesa), herramientas, equipo e 
imprevistos que se presenten en el vaciado de falso piso. 
9.2.2.4. Obras de concreto armado 
La obra de concreto armado, constituida por la unión del concreto con la armadura 
de acero, comprende en su ejecución una estructura temporal y otra permanente. La 
primera es el encofrado de uso provisional, que sirva para contener la masa de 
concreto en la primera etapa de endurecimiento, y la segunda se refiere a la obra 
definitiva, donde interviene el cemento, agregados, agua, armadura de acero y en el 
caso de losas aligeradas, el ladrillo hueco. 
Para cada elemento diferente de concreto se indicará su calidad que se acostumbra 
fijar mediante la resistencia o la rotura (f ’c.) en cilindros a los 28 días. 
En el caso de estructuras compuestas de diferentes elementos integrados en un solo 
conjunto, por ejemplo, escaleras; el cálculo se efectuará por separado para cada uno 
de sus elementos integrantes, los mismos que sumados se agruparán en las partidas 
de concreto, encofrado y armadura de acero. 
Como norma general en encofrados, el área efectiva se obtendrá midiendo el 
desarrollo de la superficie de concreto entre el molde o encofrado y el concreto, con 
excepción de las losas aligeradas, donde se medirá el área total de la losa, que 
incluye la superficie del ladrillo hueco.  
Para el cómputo del peso de la armadura de acero se tendrá en cuenta la armadura 
principal, que es la figura que en el diseño para absorber los esfuerzos principales, 
que incluyen la armadura de estribos; y la armadura secundaria que se coloca 
generalmente transversalmente a la principal para repartir las cargas que llegan 




cálculo se hará determinando primero en cada elemento los diseños de ganchos, 
dobleces y traslapes de varillas. 
Luego se suman todas las longitudes agrupándose por diámetros iguales y se 
multiplican los resultados obtenidos por sus pesos unitarios correspondientes, 
expresados en kilos por metro lineal (Kg./m). 
Finalmente se obtendrá el peso total en kilos de las barras de acero; sumando los 
pesos parciales de cada diámetro diferente. 
El cómputo de la armadura de acero no incluye los sobrantes de las barras 
(desperdicios), alambres, espaciadores, accesorios de apoyo, los mismos que irán 
como parte integrante del costo. 
La unidad (Kg.) incluye la habilitación (corte y doblado) y colocación de la 
armadura. Los ladrillos y bloques huecos que se usan como elementos de relleno 
en las losas aligeradas, se computarán por unidades o millares de piezas. 
Las características de los materiales son las mismas que las correspondientes a las 
obras de concreto simple. En el caso de vaciar concreto sobre concreto existente se 
especifica el uso de pegamentos epóxicos tipo Chema o similar. 
El desencofrado se realizará en forma general cuando el concreto haya alcanzado 
un 70% de la resistencia especificada, indicándose en cada caso particular el tiempo 
mínimo de desencofrado. 
 Materiales 
a) Cemento 
Se usará Cemento Pórtland, Tipo I normal, salvo en donde se especifique la 
adopción de otro tipo que puede ser Cemento tipo II indicado para suelos con 
moderada presencia de sulfatos y Cemento tipo V para suelos agresivos, o Cemento 
tipo Puzolánico u otro, debido a alguna consideración especial determinada por el 
Especialista de Suelos la misma que se indica en los planos y presupuesto 
correspondiente y es válida para los elementos de concreto en contacto con el suelo.  
El Cemento a usar deberá cumplir con las Especificaciones y Normas para Cemento 




En términos generales no deberá tener grumos, por lo que deberá protegerse en 
bolsas o en silos en forma que no sea afectado por la humedad ya sea del medio o 
de cualquier agente externo. 
Los Ingenieros controlarán la calidad del mismo, según la norma A.S.T.M.C. 150 
y enviarán muestras al laboratorio especializado en forma periódica a fin de que lo 
estipulado en las normas garantice la buena calidad del mismo. Su uso tendrá que 
ser aprobado por el supervisor de obra. 
b) Agua  
El agua a emplearse deberá cumplir con lo indicado en el Item 3.3 de la Norma 
E.060 Concreto Armado del RNE. El agua empleada en la preparación y curado del 
concreto deberá ser, de preferencia, potable. Se utilizará aguas no potables, solo con 
la aprobación del Ingeniero Supervisor y sólo sí: 
Están limpias y libres de cantidades perjudiciales de aceites, ácidos, álcalis, sales, 
materia orgánica u otras sustancias que puedan ser dañinas al concreto, acero de 
refuerzo o elementos embebidos.  
La selección de las proporciones de la mezcla de concreto se basa en ensayos en los 
que se ha utilizado agua de la fuente elegida. 
Los cubos de prueba de morteros preparados con agua no potable y ensayada de 
acuerdo a la norma ASTM C109, tienen a los 7 y 28 días resistencias en compresión 
no menores del 90% de la de muestras similares preparadas con agua potable. 
Las sales u otras sustancias nocivas presentes en los agregados y/o aditivos deben 
sumarse a las que pueda aportar el agua de mezclado para evaluar el contenido total 
de sustancias inconvenientes. 
No se utilizará en la preparación del concreto, en el curado del mismo o en el lavado 
del equipo, aquellas aguas que no cumplan con los requisitos anteriores. 
c) Agregados 
Los agregados a usarse son: fino (arena) y grueso (piedra partida). Ambos deberán 




Deben estar de acuerdo con las especificaciones para agregados según Norma 
A.S.T.M.C. 33, se podrán usar otros agregados siempre y cuando se haya 
demostrado por medio de la práctica o ensayos especiales que producen concreto 
con resistencia y durabilidad adecuada, siempre que el Ingeniero Supervisor 
autorice su uso, toda variación deberá estar avalada por un Laboratorio y enviada a 
la entidad licitante para su certificación. El Agregado fino (arena) deberá cumplir 
con lo siguiente: 
 Grano duro y resistente. No contendrá un porcentaje con respecto al peso total 
de más del 5 % del material que pase por tamiz 200, en caso contrario el exceso 
deberá ser eliminado mediante el lavado correspondiente. 
 El porcentaje total de arena en la mezcla puede variar entre 30 % y 45 % de tal 
manera que consiga la consistencia deseada del concreto. El criterio general para 
determinar la consistencia será el emplear concreto tan consistente como se pueda, 
sin que deje de ser fácilmente trabajable dentro de las condiciones de llenado que 
se está ejecutando. 
 La trabajabilidad del concreto es muy sensitiva a las cantidades de material que 
pasen por los tamices Nro. 50 y Nro. 100, una deficiencia de éstas medidas puede 
hacer que la mezcla necesite un exceso de agua y se produzca afloramiento y las 
partículas finas se separen y salgan a la superficie. 
 El agregado fino no deberá contener arcillas o tierra, en porcentaje que exceda 
el 3% en peso, el exceso deberá ser eliminado con el lavado correspondiente. 
No debe haber menos del 15 % de agregado fino que pase por la malla Nro. 50, ni 
5 % que pase por la malla Nro. 100. Esto debe tomarse en cuenta para el concreto 
expuesto. 
La materia orgánica se controlará por el método A.S.T.M.C. 40 y el fino por 
A.S.T.M.C. 17. 
Los agregados gruesos (gravas o piedra chancada) deberán cumplir con lo siguiente: 
 El agregado grueso debe ser grava o piedra chancada limpia, no debe contener 
tierra o arcilla en su superficie en un porcentaje que exceda del 1% en peso en caso 




proveniente de rocas duras y estables, resistentes a la abrasión por impacto y a la 
deterioración causada por cambios de temperatura o heladas. 
 El Ingeniero Supervisor tomará las correspondientes muestras para someter los 
agregados a los ensayos correspondientes de durabilidad ante el sulfato de sodio y 
sulfato de magnesio y ensayo de A.S.T.M.C.33. 
 El tamaño máximo de los agregados será pasante por el tamiz de 3/4" para el 
concreto armado. 
 En elementos de espesor reducido o cuando existe gran densidad de armadura se 
podrá disminuir el tamaño máximo de agregado, siempre que se obtenga gran 
trabajabilidad y se cumpla con el "SLUMP" o asentamiento requerido y que la 
resistencia del concreto que se obtenga, sea la indicada en planos. 
 El tamaño máximo del agregado en general, tendrá una medida tal que no sea 
mayor de 1/5 de la medida más pequeña entre las caras interiores de las formas 
dentro de las cuales se vaciará el concreto, ni mayor que 1/3 del peralte de las losas 
o que los 3/4 de espaciamiento mínimo libre entre barras individuales de refuerzo 
o paquetes de barras. 
 Estas limitaciones pueden ser obviadas si a criterio del Supervisor, la 
trabajabilidad y los procedimientos de compactación, permiten colocar el concreto 
sin formación de vacíos o cangrejeras y con la resistencia de diseño. 
 En columnas la dimensión máxima del agregado será limitada a lo expuesto 
anteriormente, pero no será mayor que 2/3 de la mínima distancia entre barras. 
 Hormigón: Es una mezcla uniforme de agregado fino (arena) y agregado grueso 
(grava). Deberá estar libre de cantidades perjudiciales de polvo, sales, álcalis, 
materia orgánica u otras sustancias dañinas para el concreto. En lo que sea aplicable, 
se seguirán para el hormigón las recomendaciones indicadas para los agregados fino 
y grueso. 
Ensayos de resistencia 
El muestreo del concreto se hará de acuerdo a ASTMC 172. (Norma ITINTEC 
339.036). La elaboración de la probeta debe comenzar no más tarde de 10 minutos 




Las probetas serán moldeadas de acuerdo a la Norma ITINTEC 339.033 y siguiendo 
el siguiente procedimiento: 
 Se llena el molde con concreto fresco hasta una altura aproximada de 1/3 de la 
total, compactando a continuación enérgicamente con la barra compactadora 
mediante 25 golpes uniformemente repartidos en forma de espiral comenzando por 
los bordes y terminando en el centro, golpeando en la misma dirección del eje del 
molde. 
 Si después de realizar la compactación, la superficie presenta huecos, estos 
deberán cerrarse golpeando suavemente las paredes del molde con la misma barra 
o con un martillo de goma. 
 Este proceso se repite en las capas siguientes cuidando que los golpes solo los 
reciba la capa en formación hasta lograr el llenado completo del molde. En la última 
capa se coloca material en exceso, de tal manera que después de la compactación 
pueda enrasarse a tope con el borde superior del molde sin necesidad de añadir más 
material. 
Las probetas de concreto se curarán antes del ensayo conforme a ASTMC-31. 
Las pruebas de compresión se regirán por ASTMC-39. 
Los ensayos se probarán a los siete (7) días y los otros dos a los 28 (veintiocho) 
días. Se hará por lo menos un ensayo por día de trabajo el mismo que se probará a 
los 28 (veintiocho) días con ensayos de probeta o cilindros. 
El concreto será una mezcla de agua, cemento, arena y piedra preparada en 
mezcladora mecánica, con la resistencia especificada en los planos y en proporción 
especificada en análisis de costos unitarios correspondientes, dentro de la cual se 
dispondrá las armaduras de acero de acuerdo a planos de estructuras. 
El f'c usado será de 140-175-210 KG/CM2. De acuerdo a planos. 
Refuerzos metálicos 





Las barras de refuerzo de diámetro mayor o igual a 8 mm. Deberán ser corrugadas, 
las de diámetros menores podrán ser lisas. 
Almacenamiento de materiales 
Los materiales deben almacenarse en obra de manera de evitar su deterioro o 
contaminación por agentes exteriores. 
a) Cemento 
No se aceptará en obra bolsas de cemento cuya envoltura esté deteriorada o 
perforada. 
Se cuidará que el cemento almacenado en bolsas no esté en contacto con el suelo o 
el agua libre que pueda correr por el mismo. 
Se recomienda que se almacene en un lugar techado fresco, libre de humedad y 
contaminación. 
Se almacenará en pilas de hasta 10 bolsas y se cubrirá con material plástico u otros 
medios de protección. 
El cemento a granel se almacenará en silos metálicos u otros elementos similares 
aprobados por la Inspección, aislándolo de una posible humedad o contaminación. 
b) Agregados 
Se almacenarán o apilarán en forma tal que se prevenga una segregación 
(separación de las partes gruesas de las finas) o contaminación excesiva con otros 
materiales o agregados de otras dimensiones. 
El control de estas condiciones lo hará el Ingeniero Supervisor, mediante muestras 
periódicas realizarán ensayos de rutina, en lo que se refiere a limpieza y 
granulometría. 
c) Acero 
Las varillas de acero de refuerzo, alambre, perfiles y planchas de acero se 
almacenarán en un lugar seco, aislado y protegido de la humedad, tierra, sales, 





En caso se requiera, los aditivos no deben ser almacenados en obra por un período 
mayor de 06 meses desde la fecha del último ensayo, los aditivos cuya fecha de 
vencimiento se ha cumplido no serán utilizados. 
Se sugiere que el lugar destinado al almacén, guarde medidas de seguridad que 
garanticen la conservación de los materiales sea del medio ambiente, como de 
causas extremas. 
Mezcla  
Para la calidad del concreto se deberá tener en cuenta lo indicado en el capítulo 4 
de la Norma E.060  Concreto Armado del RNE. 
La selección de las proporciones de los materiales que intervienen en la mezcla 
deberá permitir que el concreto alcance la resistencia en compresión promedio 
determinada en la sección 4.3.2. (Ver RNE). El concreto será fabricado de manera 
de reducir al mínimo el número de valores de resistencia por debajo del f´c 
especificado. 
Mezcla 
Antes de iniciar cualquier preparación, el equipo deberá estar completamente 
limpio, el agua que haya estado guardada en depósitos desde el día anterior será 
eliminada, llenándose los depósitos con agua fresca y limpia. 
El equipo deberá estar en perfecto estado de funcionamiento, esto garantizará 
uniformidad de mezcla en el tiempo prescrito. 
Si se emplea algún aditivo líquido será incorporado y medido automáticamente, la 
solución deberá ser considerada como parte del agua de mezclado, si fuera en polvo 
será medido o pesado por volumen, esto de acuerdo a las recomendaciones del 
fabricante, si se van a emplear dos o más aditivos deberán ser incorporados 
separadamente a fin de evitar reacciones químicas que puedan afectar la eficiencia 
de cada una de ellos. 
El concreto deberá ser mezclado sólo en la cantidad que se vaya a usar de inmediato, 
el excedente será eliminado. En caso de agregar una nueva carga la mezcladora 




Se prohibirá la adición indiscriminada de agua que aumente el Slump. 
El mezclado deberá continuarse por lo menos durante 1 1/2 minuto, después que 
todos los materiales estén dentro del tambor, a menos que se muestre que un tiempo 
menor es satisfactorio. 
Colocación de concreto 
Es requisito fundamental el que los encofrados hayan sido concluidos, éstos deberán 
ser mojados y/o aceitados. 
El refuerzo de fierro deberá estar libre de óxidos, aceites, pinturas y demás sustancias 
extrañas que puedan dañar el comportamiento. 
Toda sustancia extraña adherida al encofrado deberá eliminarse. 
El encofrado no deberá tener exceso de humedad. 
En general para evitar planos débiles, se deberá llegar a una velocidad y 
sincronización que permita al vaciado uniforme, con esto se garantiza integración 
entre el concreto colocado y el que se está colocando, especialmente el que está entre 
barras de refuerzo; no se colocará al concreto que esté parcialmente endurecido o que 
esté contaminado. 
Deberá evitarse la segregación debida al manipuleo excesivo, las proporciones 
superiores de muro y columnas deberán ser llenados con concreto de asentamiento 
igual al mínimo permisible. 
Lo correcto es que caiga en el centro de la sección, usando para ello aditamento 
especial. 
A menos que se tome una adecuada protección el concreto no deberá ser colocado 
durante lluvias fuertes, ya que el incremento de agua desvirtuaría el cabal 
comportamiento del mismo. 
En general el vaciado se hará siguiendo las normas del Reglamento Nacional de 




Se ha procurado especificar lo referente al concreto armado de una manera general, 
ya que las indicaciones particulares respecto a cada uno de los elementos 
estructurales, se encuentran detalladas y especificadas en los planos respectivos. 
Consolidación y fraguado 
Se hará mediante vibraciones, su funcionamiento y velocidad será a 
recomendaciones de los fabricantes. 
El Residente chequeará el tiempo suficiente para la adecuada consolidación que se 
manifiesta cuando una delgada película de mortero aparece en la superficie del 
concreto y todavía se alcanza a ver el agregado grueso rodeado de mortero. 
La consolidación correcta requerirá que la velocidad de vaciado no sea mayor que la 
vibración. El vibrador debe ser tal que embeba en concreto todas las barras de 
refuerzo y que llegue a todas las esquinas, que queden y que se elimine las burbujas 
de aire por los vacíos que puedan quedar y no produzca cangrejeras. 
La distancia entre puntos de aplicación del vibrador será 45 a 75 cm. y en cada punto 
se mantendrá entre 5 y 10 segundos de tiempo. 
Se deberá tener vibradores de reserva en estado eficiente de funcionamiento. 
Se preverán puntos de nivelación con referencia al encofrado para así vaciar la 
cantidad exacta de concreto y obtener una superficie nivelada, según lo indiquen los 
planos estructurales respectivos. 
Durante el fraguado en tiempo frío el concreto fresco deberá estar bien protegido 
contra las temperaturas por debajo de 4ºC a fin de que la resistencia no sea mermada. 
En el criterio de dosificación deberá estar incluido el concreto de variación de fragua 
debido a cambios de temperatura. 
   Encofrado y desencofrado y juntas 
El Residente realizará el correcto y seguro diseño proyectado. 
 Espesores y secciones correctas. 
 Inexistencia de deflexiones. 




Se debe tener en cuenta: 
a) Velocidad y sistema de vaciado. 
b)  Cargas diversas como: material, equipo, personal, fuerzas horizontales, 
verticales y/o impacto, evitar deflexiones, excentricidad, contra flechas y 
otros. 
c)  Características de material usado, deformaciones, rigidez en las uniones, etc. 
d) Que el encofrado construido no dañe a la estructura de concreto previamente 
levantada. 
El desencofrado deberá hacerse gradualmente, estando prohibido las acciones de 
golpes, forzar o causar trepidación. Los encofrados y puntales deben permanecer 
hasta que el concreto adquiera la resistencia suficiente para soportar con seguridad 
las cargas y evitar la ocurrencia de deflexiones permanentes no previstas, así como 
para resistir daños mecánicos tales como resquebrajaduras, fracturas, hendiduras o 
grietas. 
Curado 
Será por lo menos 07 días, durante los cuales se mantendrá el concreto en condición 
húmeda, esto a partir de las 10 ó 12 horas del vaciado. Cuando se usa aditivos de alta 
resistencia, el curado durará por lo menos 3 días. 
Cuando el curado se efectúa con agua, los elementos horizontales se mantendrán con 
agua, especialmente en las horas de mayor calor y cuando el sol actúa directamente; 
los elementos verticales se regarán continuamente de manera que el agua caiga en 
forma de lluvia. Se permitirá el uso de los plásticos como el de polietileno. 
Diámetros mínimos de doblado 
a) En barras longitudinales:  
El diámetro de doblez medido a la cara interior de la barra no deberá ser menor a:  
Barras  Ø     3/8”  a  Ø       1” 6 veces el diámetro de barra 
Barras  Ø  1 1/8”  a  Ø 1 3/8” 8 veces el diámetro de barra 




- El diámetro de doblez medido a la cara interior de la barra no deberá ser menor a:  
Estribos  Ø 3/8”  a  Ø 5/8”   4 veces el diámetro de barra 
Estribos  Ø 3/4”  a Ø  mayores  6 veces el diámetro de barra 
Doblado del refuerzo 
Todo el refuerzo deberá doblarse en frío. El refuerzo parcialmente embebido dentro 
del concreto no debe doblarse, excepto cuando así se indique en los planos de diseño 
o lo autorice el Proyectista. 
Colocación del refuerzo 
El refuerzo se colocará respetando los recubrimientos especificados en los planos. El 
refuerzo deberá asegurarse de manera que durante el vaciado no se produzcan 
desplazamientos que sobrepasen las tolerancias permisibles. 
Si la armadura está firmemente colocada, con el recubrimiento adecuado y el 
concreto ha sido bien compactado, no aparecerán manchas en el concreto por 
oxidación del acero. Es recomendable evitar que los alambres de sujeción de las 
barras queden sin el debido recubrimiento. Las barras de acero, los clavos, etc., y la 
misma armadura ya colocada manchan el fondo con partículas de óxido llevadas por 
la lluvia.   
Se realizará el control del buen estado del encofrado y la limpieza de las superficies 
del mismo antes del vaciado del concreto, la limpieza por medio de agua no es 
recomendable por el peligro de dejarla acumulada en el fondo o que el lubricante sea 
lavado del encofrado. 
Límites para el espaciamiento del refuerzo 
El espaciamiento libre entre barras paralelas de una capa deberá ser mayor o igual a 
su diámetro, 2.5 cm. o 1.3 veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso. 
En las columnas, la distancia libre entre barras longitudinales será mayor o igual a 
1.5 su diámetro, 4 cm. o 1.3 veces el tamaño máximo nominal del agregado. 




Los refuerzos se deberán empalmar preferentemente en zonas de esfuerzos bajos, Los 
empalmes deberán hacerse sólo como lo requieran o permitan los planos de diseño o 
como lo autorice el Supervisor. 
Las barras empalmadas por medio de traslapes sin contacto en elementos sujetos a 
flexión, no deberán separarse transversalmente más de 1/5 de la longitud de traslape 
requerida, ni más de 15 cm. 
La longitud mínima del traslape en los empalmes traslapados en tracción será 
conforme a los requisitos de los empalmes (Ver 8.11.1 del RNE) pero nunca menor 
a 30 cm. 
En general se debe respetar lo especificado por el Reglamento Nacional de 
Construcciones. 
 Diseño de encofrados 
Deformaciones 
No es suficiente diseñar encofrados para resistir esfuerzos; un requisito muy 
importante es la limitación de las deformaciones ocasionadas por el peso y/o presión 
del concreto. 
Las tolerancias en las dimensiones del concreto terminado incluyen errores en la 
fabricación y colocación del encofrado por lo que la deformación permisible en el 
encofrado mismo deberá ser de 1/3 a 1/4  la tolerancia final, así por ejemplo si la 
tolerancia final en el elemento de concreto es 1 cm, la deformación permisible en su 
encofrado será del orden de 3 mm. 
El número de usos del encofrado será el necesario de manera que el resultado del 
elemento no se vea alterado en su forma o acabado debido al sobre uso. 
 Zapatas 
 Concreto en zapatas f’c=210 kg/cm2 
Descripción 
Constituyen el cimiento de las columnas. Su dimensión y forma depende de las 
cargas que sobre ellas actúan, de la capacidad portante del terreno y de su ubicación.   




Para el cómputo del volumen de concreto se tendrá en cuenta la forma de la zapata; 
de forma de un paralelepípedo, se calculará multiplicando el área de la base por su 
altura o espesor; las de forma de tronco de pirámide se calcularán multiplicando la 
semisuma de las áreas de base y superior por su altura o espesor. 
Forma de pago  
El pago de estos trabajos se hará por metro cúbico (m3) colocado a satisfacción del 
Supervisor de Obra, cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el 
presupuesto. El Supervisor velará por que ella se ejecute permanentemente durante 
el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
 Acero de refuerzo f’c = 4,200 kg/cm2 en zapatas (kg) 
Método de medición 
El cómputo del peso de la armadura no incluirá los vástagos de las columnas. En el 
caso de zapatas conectadas, no incluirá dentro de ninguno de los cómputos las vigas 
de cimentación. 
Forma de pago  
El pago de estos trabajos se hará por Kilogramo (Kg) colocado a satisfacción del 
Supervisor de Obra, cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el 
presupuesto. El Supervisor velará por que ella se ejecute permanentemente durante 
el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
 Vigas 
 Concreto en vigas de cimentación fc'= 210 kg/cm2 (m3)  
Descripción 
El uso de vigas de cimentación armado se circunscribe, a la relación de resistencia del 
suelo y características de los materiales componentes del mismo. También es 
determinante, la ubicación de la napa freática condicionante que sugiera diversas 
secciones, en la hoja de datos complementarios del capítulo. 
Método de medición 
El volumen total de concreto de las vigas será la suma de los volúmenes individuales. 




longitud. En casos de vigas de sección variable, se determinará su sección transversal 
promedio la que se multiplicará por la longitud. En el caso de la losa se computará el 
volumen de la misma será igual al largo por el ancho y por el espesor.   
Forma de pago  
El pago de estos trabajos se hará por metro cúbico (m3), cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará por que ella se ejecute 
permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
 Encofrado y desencofrado de vigas de cimentación (m2)  
Método de medición 
El área total de encofrado (y desencofrado) será la suma de las áreas individuales. El 
área de encofrado de cada viga se obtendrá multiplicando el perímetro de contacto 
efectivo con el concreto, por la longitud. A veces las vigas no necesitan encofrado en 
el fondo o en una de las dos caras, como es el caso de vigas chatas apoyadas en toda 
su longitud sobre muros, o de vigas soleras. 
Forma de pago  
El pago de estos trabajos se hará por metro cuadrado (m2), cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará por que ella se ejecute 
permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
Acero fy = 4,200 kg/cm2 en vigas de cimentación (kg) 
Método de medición 
En el cómputo del peso de la armadura se incluirá la longitud de las barras que van 
empotradas en los apoyos de cada viga. 
Forma de pago  
El pago de estos trabajos se hará por kilogramo (Kg.), cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará por que ella se ejecute 
permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
 Columnas 




Método de medición 
El cómputo será la suma de los volúmenes de todas las columnas y el volumen de 
cada una será igual al producto de la sección transversal por la altura. Cuando las 
columnas van endentadas con los muros (columnas de amarres) se considerará el 
volumen adicional de concreto que penetra en los muros. 
Forma de pago  
El pago de estos trabajos se hará por metro cúbico (m3), cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará porque ella se ejecute 
permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
 Encofrado y desencofrado de columnas (m2) 
Método de medición 
El cómputo total de encofrado (y desencofrado) será la suma de las áreas por encofrar 
de las columnas. El área de encofrado de cada columna se obtendrá multiplicando el 
perímetro de contacto efectivo con el concreto por la diferencia de la altura de la 
columna menos el espesor de losa. Las caras de las columnas empotradas en muros 
deben descontarse. 
Forma de pago  
El pago de estos trabajos se hará por metro cuadrado (m2), cuyos precios unitarios 
se encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará por que ella se ejecute 
permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
Acero fy = 4,200 kg/cm2 en columnas (kg) 
Método de medición 
El cómputo del peso de la armadura incluirá las longitudes de las barras que van 
empotradas en otros elementos (zapatas, vigas, etc.) 
Forma de pago  
El pago de estos trabajos se hará por Kilogramo (Kg.), cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará por que ella se ejecute 





Concreto en vigas fc'= 210 kg/cm2 (m3) 
Son los elementos horizontales o inclinados, de medida lineal muy superior a las 
transversales, cuya solicitación principal es de flexión. Cuando las vigas se apoyan 
sobre columnas, su longitud estará comprendida entre las caras de las columnas; en 
caso de vigas apoyadas sobre muros, su longitud deberá comprender el apoyo de las 
vigas. 
En el encuentro de losas con vigas se considerará que la longitud de cada losa termina 
en el plano lateral o costado de la viga, por consiguiente la altura o peralte de la viga 
incluirá el espesor de la parle empotrada de la losa, el ancho de la viga se aprecia en 
la parte que queda de la losa. 
La partida comprende las vigas de amarre, las vigas soleras y dinteles. 
Método de medición 
El volumen total de concreto de las vigas será la suma de los volúmenes individuales. 
El volumen de cada viga será igual al producto de su sección transversal por la 
longitud. En casos de vigas de sección variable, se determinará su sección transversal 
promedio la que se multiplicará por la longitud. En el caso de la losa se computará el 
volumen de la misma será igual al largo por el ancho y por el espesor.   
Forma de pago  
El pago de estos trabajos se hará por metro cúbico (m3), cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará por que ella se ejecute 
permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
Encofrado y desencofrado normal en vigas (m2) 
Método de medición 
El área total de encofrado y desencofrado será la suma de las áreas individuales. El 
área de encofrado de cada viga se obtendrá multiplicando el perímetro de contacto 
efectivo con el concreto, por la longitud. A veces las vigas no necesitan encofrado en 
el fondo o en una de las dos caras, como es el caso de vigas chatas apoyadas en toda 




Forma de pago  
El pago de estos trabajos se hará por metro cuadrado (m2), cuyos precios unitarios 
se encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará por que ella se ejecute 
permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
Acero fy= 4,200 kg/cm2  en vigas (kg) 
Método de medición 
En el cómputo del peso de la armadura se incluirá la longitud de las barras que van 
empotradas en los apoyos de cada viga. 
 
 
Forma de pago  
El pago de estos trabajos se hará por kilogramo (Kg.), cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará por que ella se ejecute 
permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
 Losas 
Concreto en losas aligeradas fc'= 210 kg/cm2 (m3) 
Método de medición 
El volumen total de concreto de las losas será la suma de los volúmenes individuales. 
El volumen de la losa se computará el producto del largo por el ancho y por el 
espesor.   
Forma de pago 
El pago de estos trabajos se hará por metro cúbico (m3), cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará porque ella se ejecute 
permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
Acero fy= 4,200 kg/cm2  en losa  aligerada (kg)  




En el cómputo del peso de la armadura se incluirá la longitud de las barras que van 
empotradas en las viguetas de la losa aligerada. 
Forma de pago  
El pago de estos trabajos se hará por kilogramo (Kg.), cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará porque ella se ejecute 
permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
Encofrado y desencofrado normal en losa aligerada (m2)    
Método de medición 
El área total de encofrado (y desencofrado) será la suma de las áreas individuales. El 
área de encofrado de cada muro y losa se obtendrá multiplicando el perímetro de 
contacto efectivo con el concreto, por la longitud. A veces las losas no necesitan 
encofrado en el fondo o en una de las dos caras, como es el caso de losas apoyadas 
en el suelo. 
Forma de pago  
El pago de estos trabajos se hará por metro cuadrado (m2), cuyos precios unitarios 
se encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará porque ella se ejecute 
permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
 Ladrillo hueco de arcilla 30x20x15cm para techo aligerado (und.) 
Método de medición 
En el cómputo de las unidades de los ladrillos de arcilla en toda la losa aligerada se 
incluirá la longitud de las viguetas que van empotradas en los apoyos de cada losa. 
Forma de pago  
El pago de estos trabajos se hará por unidad (Und), cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará para que ella se ejecute 
permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
 Escaleras 




Método de medición 
El volumen total de concreto de los pasos y contrapasos será la suma de los 
volúmenes individuales. El volumen de cada paso y contrapaso será igual al producto 
de su sección transversal por la longitud. En caso de losas de sección variable, se 
determinará su sección transversal promedio la que se multiplicará por la longitud. 
En el caso de la losa se computará el volumen de la misma será igual al largo por el 
ancho y por el espesor.   
Forma de pago 
El pago de estos trabajos se hará por metro cúbico (m3), cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará porque ella se ejecute 
permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
Encofrado y desencofrado en escalera  (m2)    
Método de medición 
El área total de encofrado (y desencofrado) será la suma de las áreas individuales. El 
área de encofrado de cada contrapaso, muro y losa se obtendrá multiplicando el 
perímetro de contacto efectivo con el concreto, por la longitud. A veces las losas no 
necesitan encofrado en el fondo o en una de las dos caras, como es el caso de losas 
apoyadas en el suelo. 
Forma de pago  
El pago de estos trabajos se hará por metro cuadrado (m2), cuyos precios unitarios 
se encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará porque ella se ejecute 
permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
Acero fy= 4,200 kg/cm2 en escalera (kg)  
Método de medición 
En el cómputo del peso de la armadura se incluirá la longitud de las barras que van 
empotradas en los apoyos de cada tramo de la escalera y losa de la misma. 




El pago de estos trabajos se hará por kilogramo (Kg), cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará porque ella se ejecute 
permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
 Cisterna subterránea 
 Concreto en cisterna fc'= 210 kg/cm2 (m3) 
Método de medición 
El volumen total de concreto de la cisterna será la suma de los volúmenes 
individuales. El volumen de la losa se obtendrá del ancho y  largo del espesor.   
Forma de pago 
El pago de estos trabajos se hará por metro cúbico (m3), cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará porque ella se ejecute 
permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
 Encofrado y desencofrado en cisterna  (m2)    
Método de medición 
El área total de encofrado y desencofrado, será la suma de las áreas individuales. El 
área de encofrado de cada muro y losa se obtendrá multiplicando el perímetro de 
contacto efectivo con el concreto, por la longitud. A veces las losas no necesitan 
encofrado en el fondo o en una de las dos caras, como es el caso de losas apoyadas 
en el suelo. 
Forma de pago  
El pago de estos trabajos se hará por metro cuadrado (m2), cuyos precios unitarios 
se encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará porque ella se ejecute 
permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
 Acero fy= 4,200 kg/cm2 en cisterna (kg) 
Método de medición 
En el cómputo del peso de la armadura se incluirá la longitud de las barras que van 
empotradas en las viguetas de la losa aligerada. 




El pago de estos trabajos se hará por kilogramo (Kg.), cuyos precios unitarios se 
encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará porque ella se ejecute 
permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
 Albañilería 
 Muro de ladrillo King Kong de 18 huecos mezcla 1.4, dimensiones .24x14x10) 
Descripción 
Los muros serán construidos con ladrillo de arcilla tipo King Kong de soga siguiendo 
las especificaciones de acuerdo al plano. Dimensiones .24 x.14 x 10, según consta en 
los planos, sin defectos o fallas, serán de un color uniforme, al golpe presentarán 
sonido de campana, los cuales se usarán con consentimiento del supervisor. 
Su acabado exterior será tarrajeado y pintado. 
Deberán permanecer inalterables a los agentes exteriores y otras influencias, serán 
por lo tanto compactos y fraguados. Sus caras serán planas y de dimensiones exactas 
y constantes. Se rechazarán los ladrillos que no cumplan estos requisitos. 
El mortero para asentar ladrillos será 1:4, una misma calidad del mortero deberá 
emplearse en un mismo muro. Se compensarán el esponjamiento de la arena húmeda, 
aumentando su volumen 2%. 
Se empaparán los bloques de albañilería en agua, al pie del sitio donde se va a 
levantar la obra de albañilería y antes de su asentado. Deberán tenerse sumergidos en 
agua el tiempo necesario para que queden bien embebidos y no absorba el agua del 
mortero. 
No se permitirá agua vertida sobre el bloque, puesto en la hilada en el momento de 
su asentado. 
Deberá marcarse un escantillón con el perfil del muro, a modo de guía que servirá 
para la erección de éste. Este escantillón deberá basarse siempre en la nivelación 
corrida sobre el sobrecimiento del ambiente. La nivelación será hecha con nivel del 
profesional encargado. 





Todas las juntas horizontales y verticales, queden completamente llenas de mortero. 
El espesor de las juntas de mortero sea como mínimo 10 mm. y en promedio de 15 
mm. 
Método de medición 
La medición se realizara por metro cuadrado (m²) ejecutado y colocado en su 
posición final. 
Forma de pago  
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario por metro cuadrado (m²) 
indicado en el presupuesto de la obra para el presente trabajo, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación completa por toda mano de obra, 
equipo, herramientas y por imprevistos. 
9.2.3. Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas 
9.2.3.1. Instalaciones eléctricas 
 Salida de techo (centro de luz) 
Descripción 
Esta partida se refiere a las salidas que sirven para la toma o suministros de energía, 
para los artefactos de iluminación que se indiquen en los planos y cuentan con la 
aprobación del Supervisor.  
Método de construcción 
Se ejecutará en función a lo establecido en el Capítulo de Instalaciones Eléctricas, 
correspondiente a las Especificaciones Generales del presente proyecto y en 
función a las especificaciones y detalles de los planos de arquitectura y aprobados 
por el Supervisor. 
Las salidas para los centros de luz y sus respectivos interruptores, se harán con cajas 
metálicas octogonales de Fº Gº del tipo pesado o de PVC de 4” x 2” con agujero 
para tubos de Ø ¾”. 
Esta partida también comprende la instalación de las tuberías PVC SEL Ø ¾”. Y el 




TW Nº 14, así como comprende el interruptor de placa, su respectivo conducto y 
cableado. 
Método de medición 
Las salidas para centro de luz se medirá por punto de salida, obtenidos según se 
indica en los planos y aprobados por el Supervisor.  
Bases de pago 
Estas partidas se pagarán al precio medido por punto de salida, dicho precio o pago, 
constituirá la compensación total por mano de obra, materiales herramientas e 
imprevistos. 
 Salida para spot light con pvc  
Ídem partida 01.01 Salida de Techo (Centro de Luz) 
 Salida de pared (braquetes) con pvc 
Descripción 
Esta partida se refiere al suministro y a la instalación de braquete de luz, cuyos 
puntos de salida se especifican en los planos y son aprobados por el Supervisor 
Método de construcción 
El braquete será con soquete de porcelana o PVC con lámpara incandescente de 
40W o similar. 
Método de medición 
Las salidas se braquetes se medirán por Pza instalada, de acuerdo, a los planos y la 
aprobación del Supervisor.  
Bases de pago 
Esta partida, se pagará por Pza, dicho precio es compensación total por mano de 
obra, materiales, herramientas, en imprevistos que se presenten. 





Esta partida se refiere a las salidas que sirven para la toma o suministros de energía 
o fuerza 
Método de construcción 
Las salidas para tomacorriente bipolares dobles serán del tipo para empotrar de 5 
Amp. 220 las placas serán de aluminio adonizado marca tocino o similar. Los 
interruptores serán una vía dos vías, conmutación, según como se indica en los 
planos. Poseen una caja rectangular de fierro galvanizado pesado de 4” x 2” x 1 
7/8” con placas bakelita. 
Método de medición 
Las salidas para tomacorrientes bipolares dobles se medirá por punto de salida, 
obtenidos según se indica en los planos y aprobados por el Supervisor.  
 
Bases de pago 
Estas partidas se pagarán al precio unitario medido por punto de salida, dicho precio 
o pago contribuirá compensación total por mano de obra, materiales herramientas 
e imprevistos que se presenten. 
9.3.3.2. Sistema de seguridad 
 Salida para alarma 
Descripción 
Esta partida se refiere a las salidas que sirven para la toma de la línea de sonidos y 
sensores para la alarma. 
Método de medición 
Las salidas para tomacorrientes bipolares dobles se medirá por punto de salida, 
obtenido según se indica en los planos y aprobados por el Supervisor.  




Estas partidas se pagarán al precio unitario medido por punto de salida, dicho precio 
o pago y constituirá compensación total por mano de obra, materiales herramientas 
e imprevistos que se presenten. 
9.3.3.3. Sistema de circuito cerrado de tv (cctv) y video cámaras de seguridad 
 Salida para circuito cerrado de tv (cctv) 
Descripción 
Esta partida se refiere a las salidas que sirven para la toma de la línea de circuito de 
televisión cerrada e interna, con fines de seguridad,  
Método de medición 
Ídem a la partida 9.3.3.2 
Bases de pago 
Ídem a la partida 9.3.3.2 
9.3.3.4. Salida para video cámaras de seguridad 
Descripción 
Esta partida se refiere a las salidas que sirven para la toma de la línea de Vídeo 
Cámaras de seguridad y que se conectan a una central de control que se ubica en el 
Área de Sistemas. 
Método de medición 
Ídem a la partida 9.3.3.2 
Bases de pago 
Ídem a la partida 9.3.3.2  
9.3.3.5. Canalización y/o tuberías 
 Tubería PVC SEL ¾” para inst. 1º piso/2° piso 
Descripción 
Las tuberías, curvas y accesorios para distribución de centros de luz y 




Alcances de la partida 
Se refiere a todos los conductos eléctricos que deberán tener continuidad eléctrica 
a través de todo el sistema.  No se permitirá más de tres curvas de 90º entre caja y 
caja. 
Métodos de medición 
Esta partida se medirá en metros lineales (ml) de tuberías y conductos de PVC.  
Obtenidos según lo indica en los planos y aprobados por el Supervisor. 
Bases de pago 
Se pagará por costo unitario que corresponde a los metros lineales de tuberías más 
los accesorios complementarios para su instalación. 




Las tuberías, curvas y accesorios para distribución de centros de luz y 
tomacorrientes serán de plástico PVC (pesada.) 
Alcances de la partida 
Se refiere a todos los conductos eléctricos que deberán tener continuidad eléctrica 
a través de todo el sistema.  No se permitirá más de tres curvas de 90º entre caja y 
caja. 
Métodos de medición 
Esta partida se medirá en metros lineales (ml) de tuberías y conductos de PVC,  
obtenidos según lo indica en los planos y aprobados por el Supervisor. 
Bases de pago 
Se pagará por costo unitario que corresponde a los metros lineales de tuberías más 




 Tubería pvc sel 1 1/2"  
Descripción 
Las tuberías, curvas y accesorios para distribución de centros de luz y 
tomacorrientes serán de plástico PVC (pesada.) 
Alcances de la partida 
Se refiere a todos los conductos eléctricos que deberán tener continuidad eléctrica 
a través de todo el sistema.  No se permitirá más de tres curvas de 90º entre caja y 
caja. 
Métodos de medición 
Esta partida se medirá en metros lineales (ml) de tuberías y conductos de PVC,   
obtenidos según lo indica en los planos y aprobados por el Supervisor. 
Bases de pago 
Se pagará por costo unitario que corresponde a los metros lineales de tuberías más 
los accesorios complementarios para su instalación  
 Tubería pvc sel 2"  
Descripción 
Las tuberías, curvas y accesorios para distribución de centros de luz y 
tomacorrientes serán de plástico PVC (pesada.) 
Alcances de la partida 
Se refiere a todos los conductos eléctricos que deberán tener continuidad eléctrica 
a través de todo el sistema.  No se permitirá más de tres curvas de 90º entre caja y 
caja. 
Métodos de medición 
Esta partida se medirá en metros lineales (ml) de tuberías y conductos de PVC.  
Obtenidos según lo indica en los planos y aprobados por el Supervisor. 




Se pagará por costo unitario que corresponde a los metros lineales de tuberías más 
los accesorios complementarios para su instalación  
9.3.3.6. Cajas de pase 
 Caja de pase fºgº 4”x4”x3” 
Descripción 
Se refiere a las cajas octogonales o rectangulares que servirán como pase de cables 
de energía u otros cables de electrónica, son de una sola pieza, de construcción 
embutida, con dos o más orejas con hueco roscado. Tendrán esquinas interiores y 
exteriores redondeadas. 
Bases de pago 
Cada una de estas partidas serán pagadas por unidad de acuerdo al precio unitario 
indicado en el presupuesto de la obra para el presente trabajo, previa aprobación de 
la supervisión;  entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación 
completa por materiales, mano de obra y herramientas, necesarias para la ejecución. 
9.3.3.6. Tableros y llaves termo magnéticas 
 Tablero tgg  
Descripción 
Tablero general. Será con caja metálica para empotrar en la pared, con una puerta 
con chapa y llave, y directorio de circuitos en el interior de la puerta. 
Interruptor termo magnético.- Los interruptores serán del tipo termo magnético “no 
fuse” para operación manual, con protección de sobrecarga y cortocircuito, 
mecanismo de desenganche instantáneo. En los planos se da la relación y capacidad 
de los circuitos, así como el interruptor principal. 
Método de medición 
El tablero se medirá por pieza instalada, de acuerdo, a los planos y la aprobación 
del Supervisor.  




Esta partida, se pagará por pieza, dicho precio o pago será la compensación total 
por mano de obra, materiales, herramientas, en imprevistos que se presenten. 
 Tablero tg-1, tg-2  
Descripción 
Esta partida se refiere al suministro e instalación del tablero de distribución general, 
para iluminación e instalaciones de fuerza que se ubica en la primera y segunda 
planta.  
Método de construcción 
El tablero de distribución general, será de caja, marco, chapa, y barras, la caja será 
metálica de ¼ “, de espesor, para empotrar en la pared y con el espacio suficiente 
para la instalación de los interruptores. Será las mismas consideraciones técnicas 
especificadas para la partida 07.01 
Método de medición 
El tablero se medirá por Unidad instalada, de acuerdo a los planos y en ella se 
consideran los interruptores termo magnéticos, sujetos a la aprobación del 
Supervisor.  
Bases de pago 
Esta partida, se pagará por Unidad, dicho precio o pago será la compensación total 
por mano de obra, materiales, herramientas, en imprevistos que se presenten. 
 Tablero taa-1, taa-2 
Descripción 
Esta partida se refiere al suministro e instalación de los tableros de Aire 
Acondicionado que se ubican en la primera y segunda planta.  
Método de construcción 
El tablero de aire acondicionado, será de caja, marco, chapa, y barras, la caja será 
metálica de ¼ “, de espesor, para empotrar en la pared y con el espacio suficiente 
para la instalación de los interruptores. Será las mismas consideraciones técnicas 




Método de medición 
El tablero se medirá por Unidad instalada, de acuerdo a los planos y en ella se 
consideran los interruptores termo magnéticos, sujetos a la aprobación del 
Supervisor. 
9.3.3.7. Conductores y/o cables 
 Alimentador cable/energía3x10mm2TW+1x6mm2TW(T.50mmPVCP) 
Descripción 
Esta partida se refiere al conductor de alimentación que va a conectar al Tablero 
General, para el paso de la corriente eléctrica trifásica a dicho tablero.  El 
alimentador es de 3x10m2TW+1x6mm2 TW(T), empotrada en un tubo de 50mm 
PVC-P. y es el único que va a llegar a dicho tablero. 
Método de medición 
Este tipo de alimentador se mide por metros lineales de acuerdo a lo estipulado en 
los planos. 
 
Bases de pago 
Esta partida se pagará al costo unitario por metro lineal de alimentador, dicho precio 
y pago constituirá compensación total por mano de obra, materiales. 
 Alimentador cable/energía 2x6mm2TW+1x4mm2 TW(T)-40mPVC-P 
Descripción 
Esta partida se refiere al conductor que va a conectar del tablero general al tablero 
de distribución ST-1, para el paso de la corriente eléctrica a dicho tablero.  El 
alimentador es de 2x6m2TW+1x4mm2 TW(T), empotrada en un tubo de 40mm 
PVC-P. Y son los únicos que van a conectar  a los tableros generales. 
Método de medición 
Ídem a la partida 9.3.3.7 




Esta partida se pagará al costo unitario por metro lineal de alimentador, dicho precio 
y pago constituirá compensación total por mano de obra, materiales 
 Alimentador cable/energía 2x4.0mm2tw+1x2.5mm2 TW(T)-20mm PVC-P 
Descripción 
Esta partida se refiere al conductor que va a conectar a los diferentes circuitos de 
tomacorriente. El alimentador es de 2x4.0mm2TW+1x2.5mm2 TW (T), empotrada 
en un tubo de 25mm PVC-P. Y son los que se conectan, tomacorrientes y al equipo 
de Cisterna y Tanque Elevado 
Método de medición 
Ídem a la partida 9.3.3.7 
Bases de pago 
Ídem a la partida 9.3.3.7 
Alimentador cable/energía 2x2.5mm2tw-20mm pvc-p 
 
Descripción 
Esta partida se refiere al conductor que va a conectar a los diferentes circuitos de 
alumbrado.  El alimentador es de 2x2.5mm2TW, empotrada en un tubo de 20mm 
PVC-P. y son los que se conectan el sistema de alumbrado 
Método de medición 
Ídem a la partida 9.3.3.7 
Bases de pago 
Ídem a la partida 9.3.3.7 
9.3.3.8. Pararrayos 





Esta partida se refiere al suministro y a la instalación de un pozo de características 
indicadas en los planos, cuya función principal es disipar las sobre cargas de energía 
eléctrica, natural y/o artificiales que puedan darse. 
Método de construcción 
Se excavará un pozo de 0.80 x 0.80 m y una profundidad de 2.50m; en dicho pozo 
se instalarán varios materiales según detalle de los planos y que consisten en carbón 
vegetal, tierra orgánica, sal, varilla de cobre Ø 15mm. y otros accesorios de 
conexión de la red de energía eléctrica hacia la tierra, exteriormente se protegerá el 
pozo mediante una caja de concreto con tapa de 60 x 60 cm. 
Método de medición 
Se medirá por Unidad instalada, de acuerdo, a los planos y la aprobación del 
Inspector.  
Bases de pago 
Esta partida, se pagará por Unidad, dicho precio o pago será la compensación total 
por mano de obra, materiales, herramientas, en imprevistos 
9.3.3.9. Artefactos de iluminación 
 Art. alumbrado exterior braquette 40 watts/similar 
Descripción 
Esta partida se refiere al suministro y a la instalación de   braquete de luz, para la 
salida hacia la fachada. 
Método de construcción 
El braquete será con sockete de porcelana con lámpara incandescente de 40W, con 
rejilla de alambre galvanizado. 
Método de medición 
Las lámparas se medirán por pieza instalada, de acuerdo, a los planos y la 
aprobación del supervisor  




Esta partida, se pagará por pieza, dicho precio es compensación total por mano de 
obra, materiales, herramientas, en imprevistos que se presenten. 
 Artefacto alumbrado para empotrar led panel light 18w 
Descripción 
Esta partida se refiere al suministro y colocación de equipo de alumbrado 
empotrado de 18W, LED PANEL, en salida correspondiente de iluminación. 
Método de construcción 
Los artefactos de alumbrado serán de 18W en cada caja de salida de iluminación 
correspondiente de acuerdo a lo que indiquen los planos y aprobados por el 
Supervisor. 
Método de medición 
Los artefactos de alumbrado se medirán por pieza (pza) instalada, obtenidos según 
lo que indica los planos y la aprobación del Supervisor.  
Bases de pago 
Esta partida serán pagada al precio unitario del contrato por (pza), dicho precio y 
pago contribuirá compensación total por mano de obra, materiales, accesorios   
9.2.4. Especificaciones técnicas de instalaciones sanitarias 
9.2.4.1. Instalaciones sanitarias 
 Tuberías y accesorios 
Según indique los planos se empleará tuberías plásticos pvc, para una presión de 
trabajo de 150 libras por pulgadas cuadrada y uniones de simple presión y/o 
roscadas. 
La unión entre tubos será ejecutada utilizando como impermeabilizante cinta teflón 
o pegamento especial de primera calidad para tuberías pvc de unión roscada o 
embone respectivamente, no admitiéndose el uso de pintura de ninguna clase. 
Las tuberías y accesorios de pvc para las instalaciones sanitarias de abastecimiento 




de vinilo no plastificado (pvc * v), en el estándar o americano pesado (sap) con el 
sistema empalme campana – espiga clase 10 (150 1b/pulg 2). 
 Red de agua 
La red general de agua potable se instalará de acuerdo a los trazos, diámetro y 
longitud indicados en los planos respectivos, e irá enterrada en el suelo a una 
profundidad media de 60 cm., debiendo ser protegida en toda su longitud con dos 
capas de material de relleno debidamente compactado. 
La tubería deberá colocarse en zanjas excavadas de dimensiones tales que permitan 
su fácil instalación, la profundidad de las zanjas no será en ningún caso menor de 
50 cm. 
Antes de proceder a la colocación de las tuberías deberá consolidarse el fondo de la 
zanja, una vez colocada será inspeccionada y sometida a pruebas correspondientes 
antes de efectuar el relleno de las zanjas, el cual se ejecutará utilizando un material 
adecuado, extendiéndose en capas de 30 cm, de espesor debidamente compactadas. 
 Accesorios de la red 
La red de agua estará prevista de las válvulas y accesorios que se muestra en los 
planos respectivos y especialmente de uniones universales a fin de permitir su fácil 
remoción. 
Los cambios de dirección se harán necesariamente con todos, no permitiéndose 
por ningún motivo tubos doblados a la fuerza, asimismo los cambios de diámetro 
se harán con reducciones. 
 Ubicación de la red 
Las tuberías de agua deberán estar colocadas lo más lejos posible de las de 
desagüe. Siendo las distancias libres mínimas (reglamento nacional de 
edificaciones). 
 Red interior (instalación) 




En primer caso la tubería deberá instalarse dentro de una canaleta practicada en el 
muro en bruto, cuya profundidad deberá ser estrictamente necesaria para que el 
tubo quede cubierto por el acabado. 
En el segundo caso la tubería irá dentro del falso piso. 
Los cambios de dirección se harán necesariamente con codos y los cambios de 
diámetro con reducciones. Las tuberías que atraviesan juntas deberán ser provistas 
en los lugares de paso de conexiones flexibles o uniones de expansión. 
 Válvulas 
Las válvulas de interrupción serán del tipo de compuerta de bronce pesada, para 
unión roscada y 150 lbs.  por pulgada cuadrada de presión de trabajo. 
En general las válvulas de interrupción se instalarán en la entrada de todos los 
baños, servicios generales; en todos los lugares de acuerdo con los planos. 
 Salidas 
Se instalarán todas las salidas para la alimentación de los aparatos sanitarios 
previstos en los planos. 
Las salidas quedarán enrasadas en el plomo bruto de la pared y rematarán en un 
niple o unión roscada. 
Las alturas en las salidas a los aparatos sanitarios son los siguientes: 
Lavatorio    65 cm. sobre n.p.t. 
W.C. tanque bajo            30 cm. sobre n.p.t. 
Duchas     100 cm. sobre n.p.t. 
Estas medidas no rigen si los planos respectivos indican otras. 
Prueba de carga de la tubería 
Será aplicable a todas las tuberías de agua potable. 
Se realizará antes de empotrar o enterrar los tubos y podrá efectuarse en forma 




La prueba se realizará con bomba de mano y manómetro de control debiendo las 
tuberías soportar una presión de 100 lbs/pilg2. Sin que en un lapso de 15 minutos 
se note descenso de presión en el manómetro, en caso contrario, se localizará el 
punto de filtración y se corregirá para luego efectuar la prueba nuevamente.  
 
9.2.4.1. Red de desagüe 
 Red general 
La red general de desagüe estará de acuerdo con el trazo, alineamiento, pendientes, 
distancias o indicaciones anotadas en el plano de esta red. 
Cualquier modificación, por exigirlo así circunstancias de carácter local, será 
comunicada al supervisor. 
 Tubería 
La tubería a emplearse en la red general será de pvc sal, los tubos que se encuentran 
defectuosos en obra serán rechazados, el rechazo solo recaerá sobre cada unidad. 
En la instalación de tuberías de plásticos pvc bajo tierra deberá tenerse especial 
cuidado del apoyo de la tubería sobre el terreno firme y en su relleno compactado 
por capas, regado de modo que se asegure la estabilidad de la superficie y la 
indeformabilidad del tubo por efecto del relleno. 
Las tuberías y conexiones para desagüe de pvc (poli cloruro de vinilo) no 
plastificado (pvc – v), en el estándar americano liviano (sal), deberán cumplir con 
la norma técnica nacional 399-003. 
 Cajas de registro 
Para la inscripción de la tubería de desagüe, serán construidas en los lugares 
indicados en los planos, serán de concreto simple y llevarán tapa de concreto 
armado. 
Las paredes y el fondo de las cajas serán de concreto simple en proporción a 1:6 de 
8 cm., de espesor de ½” y el fondo tendrá una medida caña del diámetro de las 




Las dimensiones de las cajas serán las que se muestren en los planos respectivos. 
Las paredes de las cajas podrán ser de la albañilería cuando los planos así lo 
indiquen. 
 Pendientes de tubería 
Serán las que se indiquen en los planos respectivos. 
 Prueba de la tubería 
Una vez terminado un trazo y antes de efectuar el relleno de la zanja, se realizará 
la prueba hidráulica de la tubería y de sus uniones. Está prueba se hará por tramos 
comprendidos entre buzones o cajas consecutivas. 
La prueba se realizará después de haber llenado el tramo con agua, ocho horas 
antes como mínimo, siendo las carga de agua para la prueba la producida por el 
buzón o caja aguas arriba completamente lleno hasta el nivel del techo. 
Se recorrerá íntegramente el tramo en prueba, constando las fallas, fugas y 
excavaciones que pudieran presentarse en las tuberías y sus uniones, marcándolas 
y anotándolas para disponer su corrección a fin de someter el tramo a una prueba. 
El humedecimiento sin pérdida de agua, no se considera como falla. Solamente 
una vez constatado el correcto resultado de las pruebas de tuberías podrán 
efectuarse parcialmente a medida que el trabajo vaya avanzando, debiendo 
efectuarse al final una prueba general. 
 Redes interiores 
La tubería a emplearse en las redes interiores de desagüe será de plástico pvc del 
tipo liviano (sal) con accesorios del mismo material y uniones espiga, campana 
sellada con pegamento especial. La tubería de ventilación será del mismo material 
que el desagüe. La tubería y accesorios que se usen en la obra no deberán presentar 
rajaduras, resquebrajaduras o cualquier otro defecto visible. Antes de la 
instalación de las tuberías, estas deben ser revisadas interiormente, así como 





Salvo especificaciones anotadas en el plano, las tuberías irán empotradas en la 
losa del piso, debiendo realizarse las pruebas hidráulicas antes del vaciado de la 
losa. 
La instalación en muros deberá hacerse en vacíos o canaletas en la albañilería de 
ladrillo, no debiendo por ningún motivo romperse el muro para colocar la tubería, 
tampoco se permitirá efectuar curvaturas en la tubería ni codos mediante el 
calentamiento de los elementos. 
 Ventilación 
La ventilación que llegue hasta el techo de la edificación se prolongará 30 cm. 
sobre el nivel de la cobertura, o sobre el parapeto final, rematando en un sombrero 
de ventilación del mismo material y diámetro. 
 Salidas 
Se instalarán    todas las salidas de desagüe indicadas en el plano debiendo rematar 
las mismas en una unión o cabeza enrasada con el plomo bruto, de la pared o piso. 
Las posiciones de las salidas de desagüe para los diversos aparatos será la 
siguiente: 
Lavatorios   : 55 cm. sobre n.p.t. 
W.C. tanque bajo : 30 cm. de la pared al eje del tubo 
Ducha  : variable 
Todas las salidas de desagüe y ventilación y todos los puntos de la red de desagüe 
pvc que estén abierto serán tapones de madera de forma tronco cónica. Estos 
tapones se instalarán inmediatamente después de terminadas las salidas y 
permanecerán colocados hasta el momento de instalarse los aparatos sanitarios. 
 Sumideros 
La limpieza de los ambientes de servicios higiénicos   se hará por medio de 
canaletas y su recolección, por sumideros conectados a la red de desagüe, con su 




Estos sumideros se instalarán con rejilla de bronce, removibles de las dimensiones 
indicadas en los planos. 
9.2.4.1. Aparatos sanitarios y colocación 
Aparatos sanitarios – colocación 
Inodoros 
Se coloca la taza W.C. en el lugar donde va a ser instalada y se marcan los huecos 
en los que irán alojados los pernos de sujeción. Estos huecos tendrán una 
profundidad no menor de 2” y dentro de ellos irán los tarugos de madera. 
La tubería pvc deberá sobresalir del nivel del piso terminado lo suficiente para 
que embone en la ranura del aparato.  
Luego se asegura el aparato mediante un anillo de masilla que cubra toda la ranura 
en forma tal que quede un sello hermético. 
Colocada la taza en un sitio, se atornilla los pernos que aseguran la taza al piso. 
Efectuada está operación y estando ya fija la taza se procederá a ejecutar la unión 
con el tubo de bajada de 1 ¼” f colocando un “chupón de jebe”. 
En el caso de W.C. de tanque bajo, el tanque deberá quedar completamente 
asegurado a la taza, los pernos llevarán empaquetaduras de jebe a ambos lados de 
la taza, aparte de las arandelas metálicas correspondientes. 
Los tubos de abasto de los W.C. tanque bajo serán flexibles y cromados. 
Lavatorios 
El lavatorio se colocará perfectamente, nivelado siendo la altura del aparato de 80 
cm., el respaldo del lavatorio se fraguará con cemento blanco a la mayólica del 
muro, en el empalme de la trampa se empleará masilla. 
Los soportes para lavatorios serán a base de escuadras de fierro fundido, o uñas 
de acero con aberturas para colocar 3 pernos en cada una, en ambos casos el 
lavatorio no deberá quedar inclinado hacia delante. 




Las duchas serán de canastilla cromada y rejillas de bronce. 
El brazo de fierro irá conectado a la salida de agua, debiendo llegar en este punto 
una arandela que cubra la salida, la llave cromada se engrasará antes de entrar a 
la ducha en servicio. 
Prueba de los aparatos sanitarios 
Terminado los trabajos de instalación de los aparatos sanitarios se procederá a 
efectuar la prueba de los mismos y sus accesorios de agua y desagüe, de manera 
individual. Deberá observarse un funcionamiento satisfactorio. 
Métodos de medición 
La salida de agua fría se medirá por punto, las válvulas de compuerta por unidad 
y las tuberías por metro lineal, según lo indica en los planos y aprobados por el 
ingeniero inspector residente. 
Bases de pago 
Esta partida se pagará al precio unitario medido por puntos, unidad y metro lineal. 
Dicho precio y pago constituirá compensación total por mano de obra, materiales, 
herramientas e imprevistos que se presenten en el momento de realizar el trabajo. 
9.3. Presupuesto de obra  
Área techada y/o construida: 5964.37 m2 
Teniendo en cuenta la tabla de valores unitarios se determinó el presupuesto del 














Fuente: Elaboración propia 
9.4. Maqueta y 3Ds del proyecto 
Imagen 15 
 Centro cultural-vista aérea 
 







Planta general  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Imagen 17 
Ingreso vehicular principal 
 






Vista ingreso peatonal y vehicular principal. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Imagen 19 
Presupuesto de obra 
 







Fuente: Elaboración propia 
 
Imagen 21 
Visto lateral izquierdo del centro cultural 
 





Ingreso vehicular de servicio 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Imagen 23 
Zona de exposición temporal 
 





Vista lateral derecho del centro cultural 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Imagen 25 
Centro cultural-Parque  
 





Centro cultural -Espacio de interacción social/cultural 
 
























Fuente: Elaboración propia 
 
Imagen 31 
Centro cultural-taller gastronómico 1 
 





Centro cultural-taller gastronómico 2 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Imagen 33 
Centro cultural-taller de dibujo y pintura 1 
 





Centro cultural-taller de dibujo y pintura 2 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Imagen 35 
Centro cultural - anfiteatro 
 






Centro cultural - zona de souvenirs  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Imagen 37 
Centro cultural-hall de recepción principal. 
 






Circulación longitudinal de zona de talleres 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Título: “Requerimientos urbano arquitectónicos de equipamientos culturales para contribuir con el rescate de la identidad 
cultural de la provincia de San Martín” 
Formulación del 
problema 












el rescate de la 
identidad cultural 




Determinar los requerimientos urbanos 
arquitectónicos de equipamientos culturales para 
contribuir con el rescate de la identidad cultural en la 
provincia de San Martín. 
Objetivos específicos 
- Determinar los requerimientos urbanos de 
equipamientos culturales en la provincia de San 
Martín. 
- Determinar los requerimientos arquitectónicos de 
equipamientos culturales en la provincia de San 
Martín 
- Identificar las principales manifestaciones 
culturales de la provincia de San Martín. 
- Determinar el nivel de identificación de la 




Con los requerimientos urbano 
arquitectónicos de equipamientos 
culturales se contribuye con el rescate de 





















Población y muestra Variables y dimensiones  
















adecuados con las 
mejores condiciones 






Universidad César Vallejo-Filial Tarapoto 
                  Facultad de Arquitectura 
   
Estimado poblador: 
La presente encuesta tiene como objetivo obtener información para contribuir con el rescate 
de la identidad cultural en la provincia de San Martín, la información que usted brinde será 
de carácter privado y oportuno para la realización de nuestro trabajo. 
Instrucciones: 
Lea la pregunta, marque con (x), la respuesta que usted cree conveniente. 
Datos generales: 
Distrito a que pertenece: 
a).Tarapoto     b). Morales      c).Banda de Shilcayo     d). Chazuta    e). Otro________ 
Sexo:  
a).Masculino               b).Femenino 
Grado de instrucción: 
a).Primaria                          c).Superior técnica                    e). Ninguna    
b).secundaria                      d). Superior Universitaria          
Datos de la investigación 
1. ¿Qué tan identificado está usted con su cultura? 
a) Muy identificado         c) Poco identificado 
b) Identificado              d) Nada identificado  
2. En el último mes ¿Cuántas veces ha visitado lugares culturales? 
a) 1 a 2 veces                    c) 4 a 6 veces                             e). Ninguna vez  
b) 3 a 4 veces                    d) 6 a más 
3. Para usted ¿Cuál es la manifestación cultural más significativa de la provincia de 
San Martín? 
a) Artesanía                   c) Arte culinario                     e) Música Folklórica         




4. ¿En qué tipo de lugar prefieres observar espectáculos culturales? 
a) Parques          b) Coliseos            d) otros___________      
d) Auditorios          c) Plazas  
5. ¿Practica alguna actividad cultural? 
a) Si                                 b) No  
6. De las siguientes alternativas ¿Qué actividad cultural te gustaría practicar?  
a) Artesanía                    c) Danzas                               e) Artes visuales      
b) Arte culinario              d) Música Folklórica                f) Otros. 
7. ¿Conoce algún lugar cultural?  
a) Si                                b) No      
Si su respuesta es afirmativa, lea y responda la siguiente pregunta 
8. ¿Cómo lo calificas? 
a) Bueno                        b) Regular                                   c) Malo         
9. ¿Qué tan necesario considera usted, la implementación de un centro cultural en la 
provincia de San Martin? 
a) Muy necesario          c) Poco necesario              
b) Necesario       d) Nada necesario 
10. ¿En qué distrito considera necesario la ejecución de un centro cultural para la 
provincia de San Martín? 
a).Tarapoto    b). Chazuta     c).Morales     d).Sauce   e).Banda de Shilcayo 
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